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«La Caridad de Santander». 
N o p o d r á c o n t i n u a r s u p l a u s i b l e 
l a b o r s i e l p u e b l o n o a c u d e e n 
s u 
timientos y laaneníaciones cuando 
el mal no tenga remedio y los men-
dicantes tornen a llamar a las 
puertas por carecer de un Asilo 
amoroso y confortable. 
Enmendemos la conducta; uná-
monos edtreohaaneníe en esta san-
ta obra; hagamos todo cuanto esté 
de muestra parle para que La Ca-
ridad de Santander entre en una 
vida de abundancias y de opti-
mismos. De lo contrario pued-3 
afirmarse roiuindaanediite que hemos 
perdido tan nobilísimo seuíimienito. 
¡üesgraclados de los pueblos que 
Es una realidad amarga y des-
consoladora. ¡La Caridad de San-
tander, esa Institudón bienhecho-
ra, que tantos beneficios ha veni-. 
do'sembrando, no podrá subsistir 
sino se acude pronto en su auxi-
lio, con aportación de donativos' 
Causa g r i m a ver derrumbarse 
una tan aduniirable obra por la 
falta de caridad que se viene ob-
servando en 'a capital para con 
esta benéfica Asociación, que arras-
tra una vida económica lánguida 
' y miserable, por culpa de los que 
.no acuden a prestarla el calor ne-
cesario y la más débidddd proteo- | no sienten la caridad! 
En otros pueblos vecinos rodean 
a este género de Insltituciones be-
néficas de los mayores cuidados, 
prodigándolas una singular aten 
ijión, jamás enervada por la indi-
ferencia y el olvido. 
De la Memoria que tenemos a 
la vista, de La Caridad de Sait-
lan ler, se desprenden consecuen-
cias lamentabilísimas: Santander 
no puede igualarse a otras ciuda-
des en esas magníficas manifesta-
cíoiks de la caridad, que salen 
^jnerosamenté al paso de todas 
iiis miserias, inundan de elemen-
tos las casas de Misericordia, bus-
can en todo momento las ocasio-
nes para evitar que los pobres 
sientan el tormento del hambre, y 
ícirenlan las suscripciones dedi-
eaÜas a tan altos fines. 
¿Qué desdichada transformación 
se ha obrado en los sentimientos 
caritativos de les sari tiaiido riño?, 
que dejan morir tan despiadada-
mente a esa Institución benéfica, 
•que fué una de las aspiraciones 
más sentidas de los habita'ntes de 
esta capital? 
No podemois responder a eslta 
ipregninta; pero lo cierto, lo des-
conaolador es que la suscripción 
disminuye de una manerá aJar-
oiante, que las subsistencias au-
mentan de precio, que los pobres 
aibundam más, que el desvío de las 
gentes es cada vez más intenso, y 
que todo lo llevará la trampa, co-
mo vuligarmente se dice, sino des-
pertamos de este sueño pesadísi-
mo y brota una reacción podero-
sa que evite la caída y l a ver^ 
gtienza. 
Es inenesler que ese desii?ertar 
y esa reacción surjan rápidamen-
te; si no q.ueirie>mos perder paira siem-
pre la más leve noción de lo que 
y de lo que significa la henno-g vilTtujd d© la oópidaid; si no que-
remos que la murmuración, e« es-
*e caso jus'tificadísÉna, de otras 
ciudades diga y no acabe de nues-
«"u frialdad p a r a con los cabíiga-
^ por las crueldades de la vida, 
a oa'Pscer de Jiogar y de abrigo. 
«i que la abulia de los santar 
oerinos se manifieste en otra cla^. 
(|e actividades, abulia que ha sido 
Ili!r-!ra desventura y nuestra ré-
mora en ^ no pocos proyectos de 
ggn espíritu progresivo, que no 
con,suma cs-3 morlW h o r r i -
El triunfo del trabajo 
L a l u c h a e n c a r n i z a d a y c o n s -
t a n t e e n t r e L a r e d o y e l m a r . 
COSAS SUELTAS 
De un per iódico co rdobés al dar 
cuenta do un tamo: 
«Lo que parece inc re íb le es que 
Daniel Agudo no advir t iera Ja bur-
da maniobra, tan clara que estaba 
aj aJeanoe do l a m á s modesta inte-
l igeneia.» 
Pues nada. Entonces es que Agu-
do era obtuso. 
• • • 
H a terminado la Asamblea de pro-
ductores de arroz. 
Dicen que las conclusionos adop-
tadas son muy complletas. 
Sin embargo, nosotros creemos 
que han debido recogerse en ellas 
-las aspiraciones de las ailmejas y 
Jos pollos, cuya reilación con el arroz 
no puede ser m á s evidente. 
» • • 
«La V02» relata que un individuo 
d i s p a r ó contra otro y le a t r a v e s ó ' e l 
pulmón derecho y que voilvió el ar-
ma contra s í y se per foró el pu lmón 
izquierdo. 
L o que no a ñ a d e es si s iguió la 
tarea en vista del . ejripate. 
El Rey en las casas 
de los periodistas. 
Un magnifico obse-
quio a un 
a guerra. 
p (|fl ¡a faiila de caíridad, que no 
gngamos que exteriorizar arrepen-
M A D R I D , 8.—A las once de l a 
i m i ñ a m i se d i r ig ió el Roy a l a C iu -
dad J a r d í n de. la Asoc iac ión de l a 
Rrcinsa, en Chani 'ant ín de l a Rosa, 
pondie fué recibido pdr los m m i s -
tros de Goborniíiidón, Guerra y Tra-
bajo y oteas parsonalüdiades. 
E l Rey visi tó l a casa que l a So-
cifMJa'd [regaüia a u n , inuit.il ado de l a 
iguQnra, salienldla satüsfechísiuno. 
Don. Aiigoisto Vive'ax) ipAarunció 
un breve discurso ma .n : í e s t ando 
que los obmciros -de la p iuma h a c í a n 
la/qoiol obsequio a un mut-i-lado de 
ila g-uielnra, em mcniluria del invá l ido 
Üe Leparuto Migue l de Cervantes. 
Le coffitestó el s e ñ o r M a r t í n e z 
A n i d ó diüciendo que el Gobierno 
íostá aniimadioi do los mejores de&eO'S 
paira slfilucLonar el pirobL&ma de l a 
vivienfJfe. 
E3 Rey fué obsequiado con un 
lumch. , 
Le conviene a usted anunciar en 
e l p u e b l o m m m 
Su gran circulación en Santande» 
y la provincia, le garantizan a 
usted al ¿xito da sus reclamo». 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
L A S E Ñ O R A 
( V I U D A D E ORDOXEZ) 
Falleció en el áía ite ajer, a los 77 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus primos don Pedro Venero Saro, don Sergio Cobo Saro (amen-
! u ' don Ram°n Cobo Santos (ausente), don Agustín y doña 
María Venero y Sor Joaquina Cuesta (Carmelita descalza): 
sobrinos y demás parientes 
RCEGAlsi a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán hoy, jueves, a las D I E Z Y M E D I A . 
'ff'e3ia parroquial de Santa Lucia, y a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar este mismo día, a las D O C E , desde la 
casa mortuoria, calle de Gómez Oreña, número 6, al sitio de cos-
umbre; favores por los que les quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se dirá hoy, a las O C H O , en la iglesia parro-
Wial antes citada. 
Sanfander, g de junio de IQ27. 
^ E l excelentitimo e üusttisimo señor obispo de esta diócesis se ha 
Qnado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
Laredo y el C a n t á b r i c o vienen sos-
teniendo encarnizada lucha desde 
hace luengos tiempos. F i j a r l a fe . 
cha fuera q u i m é r i c a empresa: que 
el origen de los pueblos, como la 
formación de 'los mundos, tiene siem-
pre una fase estelar, cósmica y fa-
bulosa donde ila vista se deslumhra 
y la razón se pierde. 
E l desafío s u r g i ó un d í a remoto 
en que un c á n t a b r o altivo y feroz 
escailó el cerro que al Nor te de Ja 
v i l la sirve de atalaya para observar 
los movimientos del »monst ruo». E l 
hombre de las selvas quedó sorpren-
dido ante la serena majestad del 
mar, y él, que h a b í a hollado pro-
fundos barrancos, escalado escarpa-
dos declives y humillado soberbias ' 
m o n t a ñ a s , vió nacer en su pecho el 
deseo de añedir sus fuerzas con aque-
lla llanura inmensa, onduladi r í tmi-
camente por fresca brisa. Y el po-
blador de las cavernas y explorador 
de bosques t o m ó ei! añoso tronco de 
un á rbo l , cons t ruyó una piragua y 
puesto el arco en bandolera sa l ió 
mar adelante, caballero «obre el mu-
l l ido lomo del t i t á n . La exj^loración 
resu l tó fáciil. Constantemente cre ía 
el navegante que sus manos toca-
l í an el cielo y siguió tras el espejis-
mo de su i lusión hasta el punto y 
hora en oue, fatigados sus miem-
broa, volvió a t r á s su vista y vió la 
t ierra, que le llamaba como ailgO 
m á s real y ascoulble. La exp lorac ión 
del mar quedaba como un deseo. 
Tras este exr' 'orador p r imi t ivo v i -
nieron las t r ibus de vanguardia y 
allí, en la hondonada de los mon-
tes, dando frente al mar, fundaron 
sus ccilonias y continuaron la lucha 
en t ie r ra unas veces y sobre el agua 
otras. E l temor de los primeros mo-
mentos fué desapareciendo y el ho-
rizonte cada vez m á s lejos pa rec ió 
m á s p róx imo cada vez para el cóm-
puto del deseo. E l mar se dejó ex-
plorar en todas d i r c ciones y ctian-
do quisieron auscultar sus e n t r a ñ a s 
n! se some t ió a la prueba manso y 
humiilde, dejando que sus visceras 
fuesen palpadas y arrancadas, y las 
tribus asentadas en la t ie r ra vieron 
llegai' las piraguas cargadas de pes-
ca y vieron su vida fácil y el porve-
n i r seguro. 
Pero un d í a en que el horizonte 
avanzaba hacia la t i e r ra toda la co-
üoiiia saildó a su encuentro ; se oscu-
reció el cielo, b r a m ó de i r a el Océa -
no, gr i taron con furia los dominado-
res y la lucha surgió pavorosa. Los 
taludes de las m o n t a ñ a s , golpeados 
sin piedad, entregaban su t i e r ra al 
agua como cebo para distraer su ím-
petu sailvaje. Las aguas recogieron 
e! bo t ín y no hallando pn él cosa de 
provecho lo arrojaron pulverizado en 
la l lanura de la costa, poniendo en 
ret irada a su enemigo, que fué a co-
bijarse a espaldas de la m o n t a ñ a , 
dando cara al mar desde la ailtiva 
y descarnada atalaya y vigilando la 
t ie r ra por el lado opuesto; que el 
c á n t a b r o en aquellas edades remo-
tas velaba mientras do rmía j cuan-
do miraba lo h a c í a en círculo, para 
evi tar toda sorpresa en las acome-
tidas de sus enemigos. 
Pasaron los a ñ o s , transcurrieron 
centurias, y como por el lado de la 
t ie r ra todo indicaba paz y t ranqui-
Jidad, lets c á n t a b r o s , previsores, 
cons t ru j a ron murallas, levantaron 
castillos y volvieron a enfrentarse 
con Jas aguas para continua1' la l u -
cha, con tr iunfo unos d í a s y con de-
rrotas otros, pero siempre con pro-
vecho : que el mar, admirado de tan-
to valor y temeridad, suele mostrar-
se m a g n á n i m o con sus «enf-migos) 
y les ofrece bien estar ^ y riqueza a 
cambie de las v íc t imas que arrebata. 
Por el lado del mar aparecen, a l lá 
por l a quinta centuria, las huestes 
de Teodomiro sobre una poderosa 
flota, castigada y mailtrecha por ho-
rr ible tempestad. Cuando la tene-
brosidad del abismo parece llamar 
hacia sí a los audaces naveganles. 
consiguen és tos tocar las arenas de 
la playa. «; Salve !N>, exclamaron sus 
tiipuilantes en l a lengua en que ha-
bían aprendido a orar y dirigirse al 
cielo ; y para encontrar luego el pa-
raie de su salvamento les s i rvió el 
gr i to de su ansia y de su a legr ía . 
«Salve» se llama, ail cabo de largas 
edades, el arenal donde i r r iba ron 
los navegantes de Bscandinavia que 
venían en auxil io de su raza, cuya 
ra íz a duras penas agarraba- en el 
súelo e s p a ñ o l ; y, remontando el r ío , 
desembarcaron dispuestos a subir 
por los valles de Ruesga, Mena y 
Carranza para llegar a Cast i l la .» 
•Eil mar d ió a Laredo las may.oresa 
a l e a r í a s y los m á s hondos pesares, 
que «no hay r o m e r í a sin muertos, 
caminos sin cruces, caras sin l lanto, 
espesura sin temor, sombra :dn mie-
do ; al yantar, al dormir , al armar-
l e , al cabalgar, al detenerse y al 
pi fí-ciiuir, siempre os hora de reñi-
sus estrechas calles el cortejo de la 
Reina Cató l ica , que en su puerto 
despádió un d í a a su h i ja d o ñ a Jua-
na, prometida entonces del borgo-
ñ ó n Fe l ipe ; y en el mismo puerto 
e m b a r c ó para Ingla ter ra la desven-
turada infanta d o ñ a Catalina. L a 
iglesia de Santa M a r í a de la Asun-
ción recogió l a pr imera orac ión que 
el Emperador penitente, viejo y 
achacoso, e levó al cáelo al pisar t ie-
r ra e spaño l a , d e s p u é s que de su es-
p í r i tu se a d u e ñ ó ed deseo del renivn-
c i á m i e n t o a las pompas y glorias 
d-il mundo. 
Fuerzas francesas de mar arriba-
ron y destruyeron la v i l la a l lá por 
el año de 1639, época la más cala-
mitosa de cuantos afligieron a este 
pueblo trabajador y sufrido, heroico 
y alegre, para el que nunca tuvo el 
destino una era de paz y t ranqui l i -
dad. Pero el mar, con todos sus fu -
rores y embestidas, no ha podido 
evi tar que l a v i l la se extienda, ur-
banizada y alegre, por el campo 
La política y los problemas nacionales. 
j e f e d e l G o b i e r n o h a c e d e c l a -
r a c i o n e s r e s p e c t o d e s u v i a j e a 
B a r c e l o n a . 
De regreso. 
MAÜDiRiID,. 8.—'Estia irtarlalna re-
gir e&amon de Za/ragoza el presidente 
del Consejm y al miiinietiro tíe Gra-
cia y Jaifiti/cia. 
E l pnesidente fué recibido en 1^, 
esitiación por .vairícis mdináataos y ge-
neral es y óticas piarsouialiidadcs, 
rt/raeladánidose luego a l miniistcrlo 
ídle l a Gucinra. 
Despachando. 
E l progüdonte del Conisejo l legó a 
Palacio a l a diez menos ouarto Je 
l a m a ñ á i m , plclnnanjc/ciieindo en l a 
c á m a r a r eg la basta, las diiez y mc-
kíia. 
Taanbién dospaeliaroai con el Mo-
nalrea los inimst/ros de l a Guerra y 
M^aiiina. 
Firma regia. 
Entro los decreitoe firmadas hoy 
mismo que él amenaza invadir , y ei Rey flí?vura¡n los Riginicnt.es: 
cuando las miural ías yettustas ñ i e - j ^arinka.—Nombrando ayululante i e 
ron invadidas por la piedra absor- ' , , - 1 , -n^ i ¿ J . - 1 
, . j j , 'i- ó r d e n e s óici Rey a l caipitan de cor-
bente y desmoronadas por la pat i -
na del t iempo, sobre el arenal de ¡a 
costa múl t ip l e s f áb r i ca s y modernos 
«c-hailets» se levantan majestuosos al 
gr i to de «¡ Sa lve!» de] antiguo es-
candinavo, proclamando el t r iunfo 
del trabajo y de Ja inteligencia so-
bre las fuerzas que agitan y dirigen 
a! mar. 
Laredo sabe ya hoy que su mayov 
enemigo no e s t á en el O c é a n o con 
sus furores; es do t ie r ra adentro de 
donde viene el peligro y, por lo tan-
to, l a t á c t i c a defensiva h a b r á que 
cambiarla si el futuro ha de ser con-
t inuac ión digna del pasado. 
Ya vamos viendo cuál es el peli-
gro y cuá les los medios que se pic-
pfiran para vencer en la nueva lu -
cha. 
T E O F A S T R O 
beta don 'Alvar l* Espinosa db los 
Montero®. 
—'Modifioairjolo el airtíicuilo 251 de 
las Ordionanzi'iis de A/reinales. 
—Propomiiendo pa ra ea mando del 
C'.MTlirn¡1ofc"pcldií;iro «Velaslco» a l capi-
tán el? Migai ia dcon 'Antonio' A r a . 
7.0.1a. 
Gr.<(rra.—Concediemdo l a l iber tad 
oordúcionail a c^meo reclusos conde-
nndos por ol Tnibuaiiail del fuero de 
(•juerra 
—ComidoidiiePido lia cruz die San 
Hermenegildo al gen.rtr.ail de briga-
ídn flhn Jo^é M a r í a Rico. 
—Idíem aJ audi tor general de l a 
Arañada dion Or i s tóba l Castillo. 
-ro^afteaidiendo a generales die b r i -
La situación en Marruecos. 
S e a s e g u r a q u e S u M a j e s t a d e l 
R e y i r á a A f r i c a p a r a a s i s t i r a 
l o s a c t o s d e l a f i e s t a d e l a P a z -
¿Irá el Rey a Marruecos? 
M D R I D , 8.—-En las últimia® de-
cía rae lomes hedh/as por el al to co-
misar io , generaU Sanjii|i"jo, en Me-
l i l l a . ha dicho: Nos enconitirarnos en 
i a últoim/a falso die l a so luc ión del 
problema milMItar de Marruecos. 
Con este motivo, el mes p r ó x i m o so 
celeibriará l a fiejsitia de l a Paz, cuyo 
p rograma r e v e s t i r á extraordimaria 
impor tanc ia , reiservando los deta. 
líe/s. 
Parece que die lo que se t ra ta es 
de que ol Roy reaüioe u n viaje a 
Marruecas, pa ra preeóidif con todo 
rumboN el aleto de baoer entirega en 
Ceuta del fa/jín de general, arnte las 
fuerzas del Tercno, al coronel M L 
l l án Aatiraiy, aprobadia y a l a prto-
puesita ¿le ascenso por el Supremo 
de Guerra. 
A c u d i r í a n a ' aenidiiir p l e i t e s í a al 
Sobeirano todos los iiotables, visi-
tando a l ja l i i fa en T e t u á n . 
Cbnfi'.rnTa esta notilcia el s igu ie j i . . 
te- telegrama: 
«Teitoián.—-Se da como seguiro que 
el viaje emiprenidiiláb a Miadirkl . par 
el a l to comdisario y comí andante ge-
nera l de Qeiutia, tieme por objeto 
confaremeiar con el Gobierno para 
organizar e l pírograona ctóB via jé 
del Rey a T e t u á n , oon mot ivo de la-
piróximia fiesta de lia^Paz, que h a b r á 
die celehra'.rsle urna vez teirnTinadas 
las loporacioneis.» 
Un parte oficial. 
M A D R I D , 8.—A m e d i o d í a se fa-
ciiSUó en lia Dimecciión giemieiral de 
Marmcicos al sigiuiiente parte ofi-
c i a l : 
«Alto comisalriio comunica desde 
l e ' ' n á n , a las once y cuairenta, que 
l a columna, de vanguard ia que 
manida el teniiiemrtie doyondl Capaz, 
o c u p ó ayer, ti(.3 madimgada , ol con-
irafuerrtc de E l Medik y Cudia Se. 
b-j&. sin ser hostilizada. 
iAH "dfcscendeir las tiropas de l a úl-
t i m a caidiia a. l a colma quiie domina 
el poblatílo do Anazar, ailg-unos re-
beldes . c(puaiieron ,r isistiMic.:;a, sien-
do prontarnonlte d iapeírsalólos con el 
aux i l io de l a a.vi'aoión." 
Streeg, enfermo. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 8.—Las fuerzas del te . 
níiomte aoromeil Caipaz siguen en las 
pnisiHones ooupadias ayer, presio. 
aiiando los poblajcJos de l as f race ro-
mes otóenitaies de Beni-^Salaili, pa r a 
oibtenjeir su s u m i s i ó n y desarme, i 
Refrescando la memoria. 
Hoy hace diez años 
que... 
Día 9 de junio. 
Ocupa la a t enc ión del públ ico la 
crisis tota] planteada por el Go-
bierno de G a r c í a Pr ie to a causa de 
la ag ravac ión de l a cues t ión m i l i -
tar. Se dice a ú l t i m a hora que el 
Rey ofrecerá el Poder al señor V i -
llanueva. 
—ha.- Casa « P a t h e F r é r e s » propo-
ne a la D i p u t a c i ó n de Santander ia 
rea l izac ión de una oampaf ía de fo-
mento de turismo por medio de pe. 
J ículas 
—Unos pescadores vieron a un 
submarino alemas a unas siete m i 
Has de t ie r ra frente a S a n t o ñ a . 
—Los francos se cotizaron' a 74,50 
y las l ib ras a 20,42. 
,- R'ABAT, 8.—<E1 ree-iidieQii1 c Streeg 
da r.c í ión . de ' f ranca y traidora em-• guarda cama, aaunque l a enferrae-
bestidav. Laredo vió . ci igular ñor _ d©id epe pad^C? no es J¿|e cuida 'o. 
N o t a s p a l a t i n a s 
Audiencia?. 
M A D R I D , 8.—El Rey irielcdMó 
auid'ienioia, «sita m a ñ a n a , é l emba-
jador de Portugail, a l aglregado mi-
l i t a r de l a m i s m a Emibajáida y a los 
c r e í a l e s partoigueses qne se ha l lan 
en M a d r i d pana asiiistir a l ooncuirso 
liipico intfinv;ir?¡>nail. 
T a m b i é n Tíecibió el Monarca a l 
inspector m é d i c o ele p r i m a r a clase 
don Pedro Prfc/to de l a Cal, gene-
rales don Vaíe id 'ano ' VaJlaiiiícva y 
doir José Femánidiez; ' coroneles don 
José González y don P.rocop;o P i g . 
natel l i , coronleil de Carabineros don 
Cipr iano López1 die Lázairo, coman-' 
dniate ele Ingenieros don Firamcieco 
F c r i n e n t í n , oapiilán de l a misma 
.Aírnia don Miillán Feinn.án.iliez, te-
niente Ayus>> y 'ca/pitánes de Caba-
l l e r í a don Mariiano Miiláiis y den 
José Maestre. 
Su Majesbald l a Reina fué c u m . 
r^'n-ventadia por el director del Sa-
iTat^irio de Peldroísá; doctor don 
B u e n a w n i i w a Muñoz y G a r c í a TiO-
mas. 
gadia a l c ^ o n e l (í« C a b a l l e r í a don' 
Guil lermo Ki'rpaiiirick y a l coironel 
'de. la mdema A r m a don FemariJtto 
Mei i ry . 
—NoniUnanido jefe de «eeción del 
nnnisteirio de la. Guerra a l general 
d(e brógaidia don Pablo Rodiríguez 
G a r c í a , que mianidaba la p r i m e r a 
I r i g a d a de CalmUlería, y nombran-
do para susti tuirle en dicho cargo 
a dm- Gui l lermo Kitnpaitrick. 
—NombraldO jefe de la. Escorfa 
Reiai aJ coironell. die/ Cab-allciría don 
Fcliipie Gómez Aicebo. 
De'oJaraciofies dei presidente. 
E l pe r iód ico « L a Nac ión» publ ica 
esta noche1 unas m a n i f e s t a c i ó n ' ^ 
del gen/emal 'Prinno do Rivelra, rela-
cionaldias con su viaje a Barcelona. 
'Hace resaltar el presidente el re« 
cihimlento quie en l a ciudad condal 
se le tribuító y lias pruebas de afee, 
to/ qiue hubo die retoiboir en cuantos 
lugares vis i tó dutnanto su e s t a ñ e ' a . 
E l genietnail P r imo die Rivera, se 
líniefijina agradiablemente sorprend1-
do de l a aotáitud del p u e b ^ c a t a l á n . 
Refieine que duirante l a representa^ 
c ión en e l tciabro Cómico icte l a «oRe-
vue des EoHie®», en u n a de cuyas 
obras se reipresenta el episodio dei 
1893 de l a dldtiemoión de Mair'Ion en 
\'er&Qll€S, se profieiren pbr los acto-
res que figuran ser los representan-
tes dtel pueblo, esoairarcidos y enar-
doicáidos, fraees que en dtiro tiempo 
lnilMcpan proMaeado gri tes de adhe-
són y quie abora rec ib ió el púb l i co 
con l a mayor ¡nd.ifea,encia. 
Dice el jefe dei Gobierno quo 
quiecre consignair qulG! su ú l t i m o ar-
t í cu lo en «La Nac ión» , c':lrigi/mk¡;5e 
a líos o'breros, ha sido favo(rablr/-
mentte aCogádo por és tos , y que ha 
"recibido indaioacioncs dio hacer acla-
raciones respecto del painticulanr. 
—Me propongo—idioe—, en vinta 
idle el^o, oscriibíir u n folleitito, que se»-
r á relp'airtido p/rofuSaimle'rifcC'-
Hablando diel asnffkto de l a U n i -
veirsi'dad de Bairceíljona. d!ijo el pre-
siidenjte qne el rector, el vicarrector 
y e l decanio h a b í a n tenido l a deii-
icaídleza á e anticip'ar sus dimisiones, 
iañiadiendfc> qrue estos cargoo oerán. 
provistos a 1» mayor brevedad. 
L a p rov i s ión de u ñ a plaza de au-
x i l i a r d ió lugalr a u n voto pa r t i cu -
l a r id(c dos dignisálmoe/ pirofosares 
qme j u z g a b í m qoie oieirtas amltece-
"dentofí de desamiir a l a piatKiia y a l 
Estado inoaipacitiaban all canidrrtito. 
Pero silendo eistos antecddientes hn-
putables a la juven tud y anlteiriores 
a l a ptosiaión de toldiol títudo alead.'-
mico y ir0(?tiflc.ad|>s noblemante por 
e,l inteiresiado y apirleicialolo és!e por 
l a m a y o r í a die l a Unirversid id , el 
Goljierno no pnetiie "oaielr eii l a i n -
transigencia dlé pometrte el veto. 
!Algun.o(s duldan sí esth ei'jtba. en 
las facultadles 'del Gobieirno; pero 
yo af irmo qule en las faicuUados del 
Gobiermo aotuiafli e s t á todo lo que 
Impbirttie aJ bienj. de l a Pa t r ia , aligan 
leyes y reglamentos lo que quie/ran. 
Accidente automctviliste. 
Un conductor muer-
to y otras cuatro 
personas heridas. 
H^iUEÍNICXA, 8.—Anofcíhe ingresa-
ba de Santa Gecillia del Alcor u n 
ajuitoancWil ocaupado por don Juilián 
Saj ldaña , don Sixto Bstfiévez, don 
Vídtor Revi l la y una h i j a de éste , 
¡Ulamada Cairmieai. E l «auto» lo con-
diiicia el ahófer Oresciemcio S imón . 
Al! llegiair efl codhe al l uga r deno-
m i n a d o Villaillta y a conis.eouencia 
de una faitea maniobra, fué a cho-
oair contra un á rbo l , salliiendo todos 
sus ocuipantas deisipediidois. 
E n ei accidomlio ii2.&ulitó con diver-
já is lesionies de c a r á S w grave e1. 
ohó£er y heridlos de menos conside-
mación los d e m á s oouipantes del ca-
ntruaje. 
Todos fueron conducidos en otro 
automóviii a esta caipitall, donde P̂. 
'tas p r e s t ó atsiistemcia faciUilitativa; pe-
r o o l eatado do Cu^eiscencio ora t a n 
gil-ave qme' íailleoió a poco de ingn?, 
ear ' e n el bonéiftco establecimiento. 
Don Juilián S a l d a ñ a Rufre una 4i'e-
r i d a grave en l a fuente, don Si .vio 
©stérvez la 1 fratótuma de una p ie rna 
y el s e ñ o r Bleivilla y su h i ja jpsío-
nes de escasa jmiporlancja. 
ARO V I X . - P A G I N A DOS 
BBÉHE! i 
t i p k í h t m m 9 D E J U N I O D E ^ 
A lo «Manolo». 
( T r a g i c o m e d i a e n c u a t r o a c t o s 
y u n e p í l o g o . ) 
P R I M E R A C T O 
Es la escalera de una casa de ye 
ciudad de muchos piso®. Los escalo-
« c s se barren y se friegan por se-ma-
naa y es lo m á s conic i i t c que Jas 
\ec-inas, con ol mayor d^simu'o, 
schen su basura a la puerta de íáá 
otras. La Petra, casada hace trcS 
ttños se ha cortado el poio a lo M.a,' 
r.olo v tiene al mando encamado. 
Las vecinas, que la atisban por los 
inivadorca y las ventanas, c'oñío xie-
uon maridos refractario^ a la «der-
n i é r e - , la envidian y se la conieu 
con Jos ojos. A decir verdad, la Pe-
t r a , con j a cabeza peloncita, sus pa-
t i l las de gancho, su nuca blanca y 
afeitada y sus ojazos negros, está 
l iara comérse la . Se explica que el 
marido la haya dejado cortarse el 
¡pelo y h á c e r í o que le dé la gana. 
P í e n t e a la Pelra vive la Ramonl-
4a. joven, bés t ia l raehfe bonita, ca-
sada hace quiiMrc d ías y con uu m o -
flo atrasado como ün rrtbiitoncito 
de pedo de oro. Si decimos que 
]a l í a m o n i t a envidia a la Petra de-
cimos mal. Si afirmamos que l-'í 
c-ambiaría por ella, ai vérlá tan mo-
na a lo Manolo, afirmamos una ver-
dad como una -casa de grande. L a 
Kanioni ta ' para ser feüz necesita pé-
Jarse, y busca a su vecina para que 
la explique de qué modo ha conven-
cido a su maiido. 
L a casa de la Petra. Peque i í a , 
Jimpia corno un sol y con más cera 
que una parroquia. En el suelo se 
ve uno l a cara, y se puede b§ber 
agua hasta en la escupidera. 
La Ramonita.—^ No diga usted que 
e s t á bien el njO.fíOj* mujer ' . Ten 
una rabia porque no puedo qui táv-
mele... 
La- P e t r a . — S e r á porque usted no 
quiere. Vo, tuia m a ñ a n a . . . 
L a Ramonita (impaciente). ¡ Ay. . . ! 
Cuente, cuente usted... 
La Petra.—Que lo mejor es np 
co'ntar con el marido. Yo, una ma-
ñ a n a , pues se fué él a la eñe ina de-
j á n d o m e con un moflo que e r a una 
preciosidad, sin desprecifír el de us-
ted, y, a la una, cuando volvió a co-
mer, me encon t ró como mo v¿ usted 
aJiora... 
La Ramonita.—Y se enfadar ía m u -
cho. . . 
La. Petra.—jAJ conlrar io1 ¡Se 
echó a reir como un chiquillo, me 
puso de espalda, me t i ró un bocado 
a la nuca... y aqu í no hab í a pasado 
« a d a . 
L a Ramonita.—Knlonccs, usled 
vie recomiinda.. . 
L a Petra.—No h a y nada como la 
sorpresa. A Iqs niaridos detemo^ 
presentarles todos los días una co-
síi nueva gara que no vean en nos-
otras, siempre, la miíMiia m u j e i . . . 
L a Ramonita.—Tiene usted ra-
zón . . . Maflana mismo me lo corto- • 
A C T O S E G U N D O 
L a . Ramonita despide a r u .marido 
cuando so marcha aJ trabajo con 
una son l isa m á s duik-e que e! 
m a z a p á n de Toledo. Todav ía esta 
s in peinar porque ha comenzado a 
arreglar la casa que no tiene des-
ventaja, en lo l impia, con ia de la 
"Petra. Cuando desaparece él, conti-
n ú a arreglando y a las doce la vie-
r.c a buscar ia Petra para oui tar la 
el miedo. 
L a Petra.—; E s t á usted d : ; i:bt.'a? 
L a Ramonita.—; Pues ya lo c n ' o ! 
Ule parece que le va a gustar por-
que anoche se ha pasado una hora 
h a l l á n d o m e de lo bien que cs rá us-
ted ¿Olí la cabeza así . . . 
La Pe t r a . - Es muy ga.lante, Ro-
«endo. . . 
La Ramonita.—/ Vamos cu segui-
da para que no me arrepienta ?... 
La Petra.—Vamos... 
A C T O T E R C E R O 
salón de mondar cabezas. Dos 
b e ñ o r i t a s francesas. un caballero 
f r a n c é s y tres damas e spaño la s , t i -
jera en mano van quitando moños a 
todas las que se sientan en los si-
ilíones. Las hay gordas, Hacas, casa-
das, viudas, solteras y eq. i ívocas. 
I>esde eJ m o ñ o de picaporte, hasta 
e l de « requ i t rún \ pasando por eJ de 
ibuclcs, todos van cayendo a golpes 
«Je t i jera. No se oye más que Pre-
ñ e z , garde, • madame •. «ouí»,: «gaf . 
con» y «c' est la mode •. Las víeti-
Rias callan y se dejan cortar. L^S fe-
r iales y olicialas , cogen .los, moños , 
.los de.slaacen y cuando forman una 
larga trenza de pelo, los pegan un 
tajo a cercén . . . A la Ramonita le ha 
tocado en suerte un caballero fran-
cés . 
—< Commeni, mad.'ine ?... 
— K l moño , al rape, como esta, 
&cñora que me a c o m p a ñ a . . . 
—C" est bien, madame... 
De un tijeretazo so queda la Ra-
moni ta sin la muta de pcio y de-
veinte más la ponen la cabecifa co-
mo una bola de bil lar , rubia y b r i -
l lante . . . 
— I O, quQ vous avez jo]i.s les cho-
i ' eúx! :Qucl doideur, la mode!.. . 
Como si la hablasen en chino, t a 
Tamoni ta nota un poeo de frío -en i1* 
Sftb-íza j - & á g e M * ••: W k S é !:.« 
mira . Va un poco alegre y u r poco 
triste. A decir verdad, cuando pien-
sa en Rosendo siente un l igoiü mal-
estar. 
A C T O C U A R T O 
A la una suena el t imbre de la 
puerta. 
L a Ramonita se atusa las patillas 
ante el espejo, se posa la mano pol-
la nuca y abre. Rosendo, se dn cuen-
ta de la tragedia y hace qúr no co-
ñ e t e a su mujer. 
Rosendo.—Perdono usted, s eñora , 
me he equivocado de piso... 
Ramonita.—Pero Rosendo... 
Rosendo.—No la conozco a usted 
y me sorprende que me nombre... 
ir- lcd siga ' á en . . . 
Ramonita.—Pero Rosendit )... 
Rosendo.—; Se puede sabir quien 
es usted ? 
Hamonita. — ¡ I iamoni la , '.ú Ramo-
l i t a ! . . . 
lioscndo.—Usted deliVa, señora . . . 
M i Ramonita es una mujer y usted 
es una birr ia . . . 
Ramonita se desmaya en la mis-
ma puerta. Acuden la Pet-a y su 
íSáridó y enlre los des y Rosnido 
colocan a la pelona en &n cania. 
Cuando vuelve en sí, Rosendo se 
ha marchado ya al trabajo. Sobre 
la mesa de noche hay una W-rtá j>p-
r i - ib le : «Por .haber hecho la ineb'-x 
queda usied • condenada a no sal. ••• 
de casa hasta que no tenga moño 
natural.—R o sen d o. ^ 
E P I L O G O 
Tarde de domingo. Rosendo sásle 
do easa fumando un puro. \ i llegar 
a la calle mira hacia arriba y ha-
ce ívdiós con la mano. Entre los 
cristales e s t á la Ramonita que no 
'•se atreve a asomarsrc por miedo al 
ridícuJo. 
Le va creciendo el pelo y llene 
unas melenitas lacias y e span^o ías . 
Rosendo se pierde en una ! ocaca-
lle y Ramonita se queda pensativa 
en una hutaca. Solo ve ai francés 
con unas tijeras muy afiladas, unos 
dientes muv limpios y unos ojos un 
poco blandos. V le parece oíi toda-
vía, sin entenderlo, aquello de « ¡ O , 
que vous avez ¡¡olis les c.licveux !;.. 
Ezenuiel CUMVAS 
ABILiO LOPEZ 
P A S T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D B L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , i . - T E L É F O N O 23-65 
De la pretendida co-
rrí dadeSant iag o. 
¿Cómo solucionará 
el asunto la Comi-
sión de Festejos? 
iPubi icábíünos ayer una 11 o ía del 
Munic ip io , nota, dosde luog'o, o i d u 
pin ios p.ji-i'.í'j'suu.s de labios de! íu* 
cu ide , 1111 la cfit.; fe nianifcslaba que 
c: ( i i o n i i o de lloftcUjnw y FiinidaálaJ 
o i r e c í a c i n c o iñáíl ipcseias de sub-
ve-nción paj-a la pretendida y i va 
a.iuincia-.l'a cép'üCía dja Santiago t.n 
m i estira p l a i f i de toii os, siempre que 
e¡ A y u n-tiurrienit^ inm-ntuvieí.:? r a 
olu-ta de otaas cmc<o m i l pése l a s 
c<m tal Ini . 
Lra no í t a era, 011 r e a l i d a d , poco 
expl íc i ta . Pareieía dleiéutcá^ ¿la e l l a 
que ol tté^to <Iíc los cfrmiorciuiiir;-; 
sanil/Uinidarinos, quedaban relegados 
como las dieniás inicustiiiaLS de "ía 
apartiaición ecoiiKjniiica para ta! l u í , 
lo que no es bM. con 1-oda evidencia. 
Las Hatcilaros y PáffidÜStáus c o n í a . 
r á n siempre con la, ayujda de o^-ro^ 
sectfircía co¿i€«^íaiW« c indu-stniales, 
páim ver otó h.'̂ -.i-siy. todos uni.it: La 
¡'.spiníición üe tod(« . 
I'.slo ;u'hi.radw, d -sechada t m a 
vez m á s la ijnpoiüíi.inv.a efe d-ieba 
qi(i(r.ik¿a que a d e l a n t a r í a , -sin g é n e -
r o d£ duda, ocbo d í a s por lo mc-
iiob el vefaniieo en nuesliia cap i í a l , 
vclvenuhs a -p re -g i in f i : 
¿No se l u i h ó ll¿aa)d& ta.rde para 
Ja v^ganrización del fo-lcjo ¡iret^n-
niido? 
¿De dómiie, cu üti-M. caso, se saca-
r á n I09 m i i l dances para subven-
cionar eil esipectáouilo nacional, tan 
tíláisico y {«nlUjfuo en fítíiéfefeñas re-
nomibra/ias tettffNS y ñmin* inangn-
jiadfls el d í a «le Santñago? 
Porque la ve: 1 l i ad ; o la Concesión 
munic ipa l de Fei-stcjeft anuplia. ia 
convsignación' paira, los misaiieSj eo. 
cu-' imposiibLe, o I-xs re.. í r i i ige, 
mej i . i r dicho aaiulla, cm «liras sfíjp* 
vieiK'iOfiies, .«can ejlíais para, fesiéjofi 
n'. ' .n'liiiios. d/e ¡u-tifioio o • aér 'o . s . 
El? iiiano^ dfi la. (> jnisiót i e*tá H 
im-ógn'ita. ¿Cójiío, pir.*.- •lí'-ja d;-s-
eif radia tó'-a? . .-,. . 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
t iódico lleva sf público en 1* 
Apuntes festivos. 
E l p e r f e c t o e x c u r s i o n i s t a . 
(Folklore viajero.) 
t ' n verdadero óxi to cons t i t uyó la 
excuróión organizada por el Círcu.o 
Mercant i l cil demingo pasado a va-
rios pueblos de la provincia. En es-
tas mismas palabras ya ha sida 
anunciado por los diversos á í a r ios 
de la locallidad. 
C o m o para nosotros el éx i to esta-
ba descontado no hacernos h incap ié 
en los detalles que cooperaron a qao 
és te fuese definitivo. 
Nosotros queremos hacer resaltar 
un hecho no comentado pov I M k -
tados diarios que han hecho infor-
.mación del viajé y que. para nos-
otros t en ía , por cierto, m á s encan 
to, mucho más que el paisaje—tan 
sugestivo y suhlinie. 
Xaes-tra a t enc ión estuvo pendien-
ie del organizador, e] gcfiof Soler, 
[¡residente de! Cíenlo .Mcivantil . 
Nosotros queremos hacer resa-ltar 
una cualidad inédi ta en el señor So-
ler. Todos le conocomor- como presi-
dente insusiit i i iKle de! Circuló que 
r(presenta. E l heeJio es c ie r to : e! 
' •cñor Soler hoy por hoy es irrer . i -
plazalde. Díganlo si .no por a o so tros 
las Juntas celebradas para vcele.-
ción de cargos y veremos que la 
presidencia es intangible. 
Nosotros conocemos al sefíor So-
ler en distintos aspectos'de su vida 
p ú b l i c a ; sus gestiones a •tiv: limas y 
eficaces, las con.i:ecu •ncia-s favora-
bles o b t e r á d a s de estas actividad .i-> 
suyas; su capacidad, su dinamismo 
espiritual, ele. P e r o en viajero nos 
era desconocido, tanto a nosotros, 
como probablemente a la mayor ía 
de sus admiradores. Y éste rasgo, 
esta faceta de su nueva persona'i-
dad Ja hemos descubierto nosofrosJ 
D c d e hoy podemos nuMneiarnos j u i -
to VÁ Padre Carballo, bajo un t í tu -
lo muy a r i s toc rá t i co y sonoro: i n . 
vi'st iiradores. 
Nuestras invesPgacionC'S han dado 
como resultado una apreei.uion que 
pqr nnda ni por nadie dejaremos de 
sostener. E l se flor Soler es el per. 
fecto automovilista. Sí. r-e-íioif-s. 
Quizás eJ domingo pasaelo estuvie-
| ra liara ello. Acaso e s t r e n ó calzad,). 
, Los motivos los ignoramos. Éj he-
cho cierto es eil siguiente: 
A nosotros, de los doscientos via-
jeros ex( u i sionistas, ninguno ños 
causó la impres ión del perfécto . tu-
r is ta como el •señor Soler. 
Fi! perfecto automovilista, no" es 
aquel que íc acomoda muelicmemo 
en su aliento junto ai chófer, para 
que le vean los amigos ; fuma un ni 
t i l ló, se acuerda del dinero cpie de-
j a r í a sin disfrutar en caso de acci-
dente y ie d i i s e n f á t i c a m e n t e al 
conductor: A Reinasa, coa modera-
c ión . No, señores . E l perfecto au-
tomovili,s.ta ocupa un coche dcscu-
bie i to , se dtTpj'ende del s^mbreio, 
se ens.mi&ma. enmudece, hace ejer-
c ido de brazos por un momon.to y 
exailama : Vamos donde DlOd quier'1. 
Y marcha el coche, pasan kii()m -
t'-os. Se suceden jiaisajes, aparecen 
nionl íifias. se dístiniíi ien pcrs:v,r, l •-
vüs admiral:!i.« y nada. E] perfecto 
tur is ta tiene tan solo una misión i 
saludar a todos cuantos t r o p i n ¡Á 
en su recorr ido: garridas mozas, 
corpulentos gañanes,, achacosos an-
eianos, mocosuelos en d ivc i s ión , etc. 
Él&ta es la misión del verdadero t u -
rista. Sailudar incondiciona.lmentr, 
voluntariosainente. sin imposiciones 
de,! v iv i r social y sin preton-siones de 
indiutriM1 un ges tó . Sin pensar: este 
saludo al seflpr Éqntá me vale una 
reiccmendación para mi sobrino; o : 
Con este .sombreazo le meto diez 
Sacos de garbanzos al señor Métí* 
gan^s, tendero al por menor, p ] ver-
dadero excursionista «e da por en-
tero a Ja luunanidad peatonil, con 
un gesto de desprendimiento ver-
daderamente apostól ico . Ta1, el ca-
so del señor Soler, presidente de! 
C i u u l o . ciue e; domingo pasado, v 
no dudarlo, fué la nota "aliente de 
la excurs ión: tanto por su repren-
•sentación n,l f í en te de la misma, eo. 
mo por su saludable a legr ía al de-
rrochar saludos sin tener en cuenta 
la calidad y posición de los saluda-
dos, 
P O L V O A M A S 
E C O S D E S O C I E D A D 
E| pintor Flavio. 
iI3 úl t i ino ¡•(.•trato pin-'ado por Fbi-
vio San Rrwuán, el ini^ip.r ; • i r a t : . . ' a 
que tónjsíífKiiS en l a Mont-aña . !:. • :-ido 
el de Juilita 1^ cedimiz. Todo el en-
caiito y teda ta ingenua sedu<5ción 
de tan Unida inacbacb 1 e»5tán 1 co-
gidos cu |4s l í n e a s fuei-r/'.s '..rJizada-s 
por la niano vígtírosa del pinfór, No 
liia-y en e¡ n trato ^cja^sos ni véiqr-
Hrs&et&fñ de los que ttn Cn?cui?iife:\ 
.son on uí.rvK-i dilvaja.n.1-/s. E-'nvio, ppr 
' I cüiiil.r-ario. h a IkviIio tina m r . i 
y.]\ir '¡M. do un pj&^Qbri so gairocidrt 
y de un dii'ce y dev^-ic-o Érncainto; 
|Se p t i íde d ^ - i r qfufi híí ..•ni.li-v'l."-:do 
la éñfca p 1 í ' /cción? Pi!.-,s ( l igánios-
lo~y h-aibreinos dicho que p,&tq p in-
fi'i-pcet-a, insp i iado en ip l imi ís inm 
lo ' . t io el-3 Jul ia B .vedón iz . bu en-
jpóníjiOifto t ; m m c d i i .-; di e . \ j -
¿•;ón eii'tótic-a a.) hacer su retira ' .o. 
; . \ qué (b:c:r di;: n.q'iié! ot.o, re-
ciente a ú n , do bi r e s p c l a b l e .vñ.-v.i 
di ñ a I sabd Fciriiés do ¡Añusca, cx-
ipn.o-!ío en ©1 AfeoTfiéo y aiOTniTado por 
lodo S<antaniiler? I 'ki.vio ace r tó de 
$31] modo a i'^f'í'ja.r en a,qu,:l m -
ibilítíóéá-, lliano eíp un wM&ia y suave 
ansir.-.ua-xinv), y en aquella ñ g u r . i 
cl'-ígaiirtTe y s e ñ f ' r ' a l , el e s p í r i t u es-
eo^i'io ¿e la j o'ra!. ' la. que bion 
p n i a f i n i u r i r n , q i ;^ p e r si yoio 
ir-átraito le luí Mora hecho acre-'dot ai 
.aipllaiUiSo m á s eálóíirasó de ..a cr í t ica , 
si ya no íe Inibicsc cSr iqu^ lá í jo an-' 
tes con obrar-, de verdadero ckiracítéi' 
gonial . 
¡l-il retrato dóf doña.. [Sf l^ i l ! La 
r.'eypel.abve da.'iia. que h a sabido eu-
carnafr ;n su persona linio cnanto 
•hay de nahhc, tic aíisleí-d, de v i r -
me- q y ele di hiió cjh la vi . ja ,;r:¡-!.(¡-
eraria, e-:¡iañ'.!'a. p a r - r í a m i 1 a n i 'S 
desdie d lienzo con sus ojos ajfeúill 
oon la n." :na liondad Qüe en/ ido 
é r a m o s n i ñ o s y a c n d í a u K M \.yA ¿p i 
Bfcínigas a sai casa la CQIIÜ de i a 
Fljoiivda a o'r corjí.ar • liS^uria-s 34 
h a d a . » a. las i mít i tutrices uo sus be-
llas bijU)--. 
l-'ia.vio San Fii.innln ps ol pintc'r 
jiíoclosto, nn pocó •"¡"í dc.?a/o.Mirdo con 
l o s tiiteanipos. en que eí favor de ¡los 
penodiiitas y él a-n-tobdiréo se impo-
nen de un m o d o absoluto para t r iu i i r 
í a r . Y esa modestia lie resta ej t r a -
bajo que dobía t e i K ' r en aburad a l l -
eta do todas l a s cijas-:»:* acomodadas 
de Santand r. 
¿ Q u é mayor gusto que poseer el 
retrato de un ser que:id 1 hecho por 
el •'áipiz o el pincel d 1 un artista 
eininemte? . 
L a fotograf ía es d! •.n-r-i.ol-i fría 
ipaira trasilucir La v iüa a t r a v é s d? 
| i ' - . claras y obseairos cecog'ídos po r 
l,a cámatra . Q u ' l v >h', s i n em-
bargo, p a r a quienes no p i . . - : l n ("•-• 
límai - ' a mais y vu pt&tl I ' >• ru-os 
sus ojos a e*itrs n r r a : i i i as .iirsigi 
que. cuino l-'lavio S ;u i b u n á n , éiC-
ben recoger con su lápiz todas I - . - -
polpitaciones de un corazón y tcd.a 
la dnllzura o texto eil fufcigo de unos 
o jos de nuijer. 
En leailidiad é&fák p iutoic- i no v i -
ven la vida pewitivi'n.a. mode.rna. Dp 
S í í Pilo .1:-' an.-'nt'ia 1 í a n -.w i r t e co-
1110 una .n iereaucía y la v e n d e r í a n 
a lauro 6! lenf ini i^ t : -» en la seguri-
dad de J d c I ' ' fnoza do í f e recla.-
fnps h a b r í a die daafes con una. in-
•jiauupraJVle cüentóki el porvenir ase-
gurado. 
»V eí3 U'o.íiiua que toilo e.̂ to no jé 
baga., así . •Iviá la aiuu!;) ; ¿ u l , l'Mavio 
San K. •nnin tieiící juventud, el yxüñn 
h g>aro y Ib in i . - l igmeía pronta a 
las m á s sulp -i? y vigore.sai-. conoep-
ciones. !•>, s.' la. hora, dio á p r o -
ve-ebao i-' de "ti.do.s b i Ú s Vent a.jas 
para bnee:".1 n r u l u c i r obi : is .niaei-.-
tia;-. .M.aü;.:i.:i. d h tí :: \- \ .niu-s can-
sado. M á s aburrido, q oí-Mios .'abo-
rioi.(» quizá»-. Sé tumbe a Ja ba i tob i 
y todo lo qun j$mo tenar nn valor 
.ar t ís t ico iu-Vun-abi-' ith baya p-jrdí-
do last i i r .o¡-amenie. 
Sin qm-JVT tíos hemos metido' en 
nn t- rreiio pcí-ít ívlsíá qfué d ^ a g r a -
dairá al neaJe/to F!«ivio. Los ai- ; . i -
tas diísctmoeein p] valor dd' di 1 i d o 
y dc¡ í i ^ é p o y ES inhorizan cuan'!., 
.se les habla de niorcarJ ' l izar lo que 
prn-duce.n. 
Por do ' g i a r i a iia.r.-i Gííbs. del aire 
ya no viv-ui mas que los g rande ' 
¿aítíáríhieá de» c-pacio, esos fanlá»-
lieoé maginin.t5--s de la vo.'-.iníid que 
se á t royen a b r i r n ^ r de un bulo a 
otro de.! Dceapo, een quw m poirazoii 
acelere lo.- latidos u i fu o r.d)io p i -
mba lo, n v r e r «.cns-aci^n de p á n i c o . . . 
B E R G E R / V S 
• • » 
Si tieup ur-ied que hacer un rega-
lo para San Antonio, le interesa co-
nocer el surtido tan extenso y Ipa 
precios sin competencia, que presen-i 
ta «La Real izac ión», Ribera, 11. 
M E D I C O 
Scjmlillsta an snfermsdsdeB di li pW 
y areretM.—Radíom y Rayoe X ?&n 
rsdlotisrapia prohioda. 
Muelie, núm. so.-7eléfor.o núm. 20-03 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
Especialista Piel y Secretas 
Curac ión moderna de la Bleno-
rragia, Impotencia, Ester i l idad, 
e t c é t e r a . 
Puente, 12, pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
DlatomUa.—CIltiql* 0«neí*» 
Bipetialiata en partía, «mermedodw 
da la mujer y vícu urinaria», 
&mtuUa d« *o a 1 1/ de 3 a f» 
Amóa de E s c a t e M io.-7aléf. 27-74 
Cirugía general y octiopódlca 
R A Y O S X 
eOKSüMA D I 11 A 1 
Alameda Primero. Casa del G r m 
Cinema, principal teguierda. 
Por la capital y por la provincia. 
D o s o b r e r o s l e s i o n a d o s d e r e l ^ 
t í v a i m p o r t a n c i a . 
M d í a é do a y e r p a r a l o s t r a -
j a cio 1 ie s s a n ü a m i éri¡P o s . 
.Xai la iu:ni.o.s q.ue s i e t e a c c i d e n -
tas ( leí I r a luí j o r ag i s - l i r a i i i o s l i b r o s 
| é la Casn d e S o e n r r o . Y a u n q n ? 
f u g e n e r a l esos a c c í d e n l t e s c a r s c e n 
ak i i m i p o r t a n c i a , m e r e c e q u e d é s t á -
quenio.s a q u í e l o c u r r i d o a med ' ia 
m a ñ a n a e n él b a r r i o de S a n .Mar-
t í n d e A r r i b a . 
TlIívo su o r i ü ' e n e s t a d e s g r a c i a 
l a o . i ! : i l : I e , de la q u e f u e r o n v í c -
Liiinas d o s j ó v e n e s c a u p i n t e r o s , e n 
l a i n s e g u r i d a d i o n q u e se p r a c -
t i c a n l a s o b r a s d e s d é l o s a n d a -
m i e s . 
H e m o s p e r d i d o y a l a f u e n t a d e 
j a s ve-.-es n i re en e s l a s c o l u m n a s 
h a s i . i o h a l a d o t a l a s m i l o . P o r 10 
q u e se ve es de l o s che n o i n t e -
resa n i a i o s p r o p i o s t r a b a j a d o r e s , 
q u e l a m i j o c o h a c e n l o q u e d e b e n 
|t;:- c ó t í d t ó i r r o n t a l é s i # j d e 
c o s a s . 
Luí? a u l o i í i d a d e s j i o m i e i p a U s , s o r -
d a s a l o d o U a m a m i e i U o . no se 
( • ¡^en c É l i g a í i - á s a u o a n á p i d a y 
f a v o r ; d i l e i n l e r v e n c i ó n . L o s j i a t r o -
tics a s e g u r a n a sus o b r e r o s y y a 
n ú se p r e o c u p a n I n i c i o efe p i ' e v . ' o i i -
c a a l i q u i i o - Ji:.;;id.encia. Y ios o b r e -
r o s , í e m e r o s a s de q u e l a f a l t a de 
s a l a r i o les e m o l u z c a a u n e s t a d o 
de d i r í e i l , s b r de i m p o s i b l e des-
. : i . v ü l v i o ) i e n t o , se e r a z a n de l u a z o s 
y n i i n d i v i d u a d n i c o l e c t i v a m e n ' e 
rácíládiMiTi qu-e se l e s a t i e n d a e n t a n 
j r s . ' í a y t a n h u m a n a p e t i c i ó n . 
Y a s í v a n p a s a n d o lo.s a ñ o s y 
a s í v a a i i m e n t a i i d o e l m a r l i r o l o g i o 
d e fas c l a s e s p r o d n e i c r a s d c J i o a -
d a s a. l a s d i s i M ' á s r a m a s qiI3 .1 
c i ios l i u c c l ó n a b a r c a . E l ío:i?,!-[0 
h o y o y ol v i v o a l b c í l o no 
ser el suj i remo a r g u m e n t o ¿ ' 
t a l a p a t í a . H a y q u e i r derM,.,'1 
m e n t e a l a r e f o í p á d a i o s asida' 
m i a j ; ! s , c f c í l g a n t l o a a d o p t a r \¿, 
t i p o q u e í> -a r an l ' i r e l a s v i i d á s clé'lo 
o b r e r o s , s i n q u e e n t o n p e z c a log ¿ 
b r e s m o v i m i e n t o s que sus f s é ¿ 
l e s i m p o n e n . 
P a i M l l . r ¿ . i r a, ene fin sófora ¡ L 
q u e l o s t é c n i v ' o s m u n i c i p a l e s , m 
s o r a d o s , s i e l l o raerá p i r c i s u , ^ r 
a f )a re j a ; !o ie . s o p o r m a e s t r o s ti 
o í i r a s d e a c r e d i t a d a s o l v c o e i a , ¿ 
l u d i e n l a m a n e r a de. c o n s l r u i p k 
les a n d a m i a j e s , s e g ú n q u é sé ' t ía . 
t e de o b r a s d e n u e v a p l a n t a o síft. 
^ l e m é n t ó d e r e f o r m a r bus fao^ . 
d a s de l o s e d i f i c i o s e x i s t e n t e s . \[¡'l 
K z a d o ese e s t m l i u , e l A y u n l a í n i ^ . 
t o t i e n e s o b r a d a a u t o r i d a d 
¡ m i i o n e r e! u s o de esos a n d a m i é 
o r d e n a n d o q u e se aT-rinc.on&n \ ¿ 
c i n t o s , l a s l a t i ' a s y l a s va l l a s $¡. 
d e b l c s d e l o s q n e a J i o r a f u n c i e i t i ^ 
l 00 s a n a y s a i m i a b f e e n e r ^ . j ^ 
l a pTimera a u t o r i d a d i c / a U ^ a ^ 
e n n o m b r e d e l s a c r a t í s i m o m f < ^ 
(fue a t o d o s d e b e i n s p i r a r n o s .| 
C o n s e r v a r l a v i d a de u n s e m e j á ñ l 
o o e s t r o , p í i r a c o n c l u i r c o n el 
e x i s t e n t e , t a n a . r r a i ^ a d o en nos-
o t r o s q u e inc ik i i so e n t u r b i a los niás 
p i a d o s o s s > e n t i m i e n t o s , n o de | á | . 
d e n o s v e r e l p r o b l e m a c u n l a ¡iig. 
riidtoa cl'aTrdad y e r o e l h-.: 
í l e s e o c o n q m d e b e n reso lverse ^ . 
t a c l a s e d e i n t e r e s a n t í s i m a s cues-
d o n e s . 
• • • 
Cómo ocurrió el accidente. 
Kn i i i K i ühva en cc ' i i s tnarc 'óu del 
barrio' d|e Saai Mar t í n dé A r r i ba 
•ociuairi|i ayer iiiüiuawi, a las dioz y 
an-edi'a, i:ax fieneibio y lamen ab lo 
accidento. 
fLcs Mblcii'Oft ca.upintVjror-i L u c í ? 
Pén-ez Salas, idie diez y nueve am s, 
y Le.üii'iürdo R o m á n Cantillo, de la 
niisi i i í i ©diad, so 'hallaban 1.ral>ajan.. 
di) SOüafe un amlaar.-io. a la. a i iu ra 
¿él aegúnjil? p-V-'o. Las bin-.rMeras 
ccdiieron y 1) B tiabliO'nlos se dosliza-
#Óin, amlastrando en su c a í d a a 1Ó3 
dos obrcjTQS, a <jî i>epes ac aux i l i ó 
.injiK'd.'i-a1 atinente, t r a s l a t áándo los a 
¡lia Oam d? Socoro. 
tCi5 múdiccfi diS guaa-dia njwecia-
rorí a Lucas P é r e z una con tus ión 
erosiva e.n el codo dcinocb'> y con-
nicioión, y a Lern-'iilo.) i m u i á n c u u 
tus ión orosiva en el muslo dorecho 
y tri.ni]>ién oon¡moción cer-o-bral. 
El cont.Tatista. én la obra, es el 
pii.tiroino Luí? Jtagdiadeno, ttín talicir 
en l ' .MKU'asl.illo. 
0 ^ 
f/íás 2cci£í«ntes tíei t rsbajo. 
VA empleadoi de l a Elcctra ¿t 
Vtóigb Édiuiairáo Ruiz Ag-udp, k 
vvmtieu'atro a ñ o s , sufiáó una he;;, 
da i n c i s a eíi <?i 'éeéf) moíkiqiK; do la 
mano i z ^ á é r d l á . 
—Trabajando paira l a r-fun 
viuda üff Mezo se produji » (li^én. 
isáón üe Ion miisouios diT la redún 
lu,nd>ar l a o-poraria M a r í a Cííjíú 
n¡Vrcpjia. do caiarenta y cuaíto1 
a ñ o s . 
— E n c a r n a c i ó n Tc;rán FiirnánJ.i, 
do quinro afh-s, se ca.usó una liéri.j 
«ia i 1 irisa, en eü dodo media {••• ¡ai 
Miiiaio izquierda tiraibajaridu patai 
José Ciuíiéircz. 
—El oliroro del Ayuntamieato 
¡Tvimás Arta isáncbez Surro, <it? cia-i 
iMKMita y iros a ñ o s , so i n f i r i ó m í 
bx'irida i n c i s a en. ol dedo medio (tJ 
ja nmnp izquixT-'d a. 
—En ¡lee alainjr.jivins de lo* sen?-! 
res HijiCis tío Lan t r ro so produji) 
ii,n,a her'dia conutusa en ia región 
pairietial izquiendia y 'contusión eii ¡a 
región escnjpwk'jr -izqur^irda el ca. 
irrctero P r u d e n c i é Mainrique Bipd 
.lio. dio cuiarcnl.a. y siele afu'.s. 
ALBERICO PARDO 
Para diagnósticos . 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo)' 
Electrodiagnóstico y electroterapia' 
ENFERMEDADES DE LOS NIÜOS 
Censulfa de once a una y medid' 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 3 ^ 
de enfermedades de la P I E L , VES* 
R E A S y SUILÍTIGAS, por el W * 
eiaüsía 
u 
X s O á O i i r v n a / 
¿ r o s o 
tC Sv/Cto.dod. 
f e n a . 1 
Comisaría de Víé'' 
lancía. 
Un limo. 
p j i l a m a ñ a n a de a y e r , % | 
o n c e y m e d i a aprcixiaiíidaAftSifj 
se d h i g í a a su domie i l i o , C a l | ^ 
. 'Vitas, n ú m e r o 71, u n a a n e f á f l '•' 
s e sen ta y se i s a ñ o s de e d a d . Ib 
C u a i k i o t i i i n s i l a l í a .por l á i 
de l a B l a n c a , se l a a c e r c o ^ 
v e n m a n i f e s i t a n d o (fue l i a l $ | , 
c o n ! r a d o u n a c a r t e r a en ui) . 
í a r t a m e n t ó d e l t r e n , c o n t é i ^ 
m p o r t a n t e c a n t i d a d e n ^ í P t ^ 
E n a q u e l l o s m o m i e n t o s se J • 
se i í i ló o t r o j o v e n p r e g u n t a ^ 0 ' 
\ 9.c h a b í a n e n c e n t r a d o u n a c a r t e ^ 
0 ^ p 
OS*. 
O e s p u á s d e v a r i o s d i m e s } ' 
tes e n t r e l a s tires p e g o n a s , ^ 
l i n a G u t i é r r e z , Cjne es e l w $ 
de la a n c i a n a , t o m ó P 0 - ^ pe-
la c a l l e r a a . c a m - b i o de | ; i 
.setas c o m o ( d i á n z a » , C | ^ / u e ^ ¿ S i 
c a r de l l i a u c o M e r r a i d i i - ^ 
l i e n e sus a l i o n á i s . 
P o c o d e s p u é s la C a r o l i n a ^ 
b r i ó e l e n g a ñ o , d a n d o p n i ) * 5 v 
P o l i c í a d e s u . c u i l a . 
No tire el dinero de la 
ganda; anuncíese bien y -
gecii anm«nliado, el diMÉ'! 
Invleft*. 
1 DE JUNIO P E 1927 
C O N S E J O PRACTICO 
r e s o e c i o 
AÑO X I V . - P A G I N A T R E S 
cr- labora-
Pa ia dar un m e n t í s a los que sps-
• 'en ¿t te ¿a F e d e r a c i ó n Naciona! 
f í 'FutboJ no fe caract-eriza por sus 
, t(,0 dA organiáac-ión y trabajo, se 
nuc-den traer a colación i n ínnuad do 
Luonentas, .entre ,lr>s q i * no s e ñ a n 
á m e n o s -inpprtan es la lectura de 
É¿' c-ireulares por ella publicadas. 
Homo'? tenido oportunidad de leer 
hs ú l t imamente danzadas con los 
laneros 22 y 23, y, demostrando 
una vitalidad insospechada, no he-
mos quedado «grogy» ecmpletanien. 
' ^H;.nios recibido el c h a p a r r ó n de 
' ¿ a s de capí tu los , a r t ícu los , pár.ra-
' fo,g' apa-ríados y números con una 
entereza que nos a ráma a presentar-
l0S al pen tha lón de ila olimpiada 
lils p r ó x i m a con un crecido porcen-
íaie de probalidades favora)>les. 
' L o que no estamos aún muy se-
¿uros es de habernos dado comple-
ta caenta de lo que t ra tan dichas 
cmuüares. Por supuesto que algo 
semejante les ha ocurrido a todos 
¿M que lo intentaron. 
Pero e] caso, que es de lo que tra-
tr.-vuis. es'que la Fede rac ión Nacio-
íisii no es una enteJeauia. L a N a c i ó , 
pal existe y labora. En chino ; pero 
Jnborá. 
No ha respomlido el Arenas. 
Toda^'a no ha recibido el Rac-ing 
C2ub KEpuesta dcil Arenas sobre el 
partido que so trata de celebrar en 
¡rbaiondo el domingo p róx imo . Pen-
dientes de t a l ¡contc&tación se hallan 
otrci proyectos que interesan al 
mkí llacing y se relacionan con el 
conti'ineante que ha de tener el do . 
pifigo inmediato. 
Se diee que,, en caso de no i r el 
Radng a Gueeho, pudiera llegarse a 
veiilicar un part ido con otr¡". Socie-
díid lepáv' en camipo de l a v i l t ima ; 
^ r o de cierto nada puede asegu-
rarse. 
La junta general del Racing. 
Se observa movimiento entre los 
socios y directivos del Racing con 
.inotñ'o de la Junta genera! que se 
verif.eará el domingo, 12, a las diez 
y media de la m a ñ a n a , en los Joca-
' Íes del Club. 
So barajan nombres de sustitutos 
para los-que hayan de cesar en di-
í-ho día y suenan los de caracteriza-
da s personas de significación social 
y deportiva. 
Conor-cmos algunos y d e s e a r í a m o s 
que Ja'S gestiones que se siguen pa-
ra conseguir su acep tac ión tengan el 
foito conven:ent? en beneficio del 
campeón y del deporte. 
Nos han informado que entre las 
-fpropesiciones que se piensan pro-
sentar hay una muy interesante re-
lacionada con Ja configuración, diga-
mos así, que se intenta dar por el 
in ic iador a la Direct iva. Parece ser 
que se propone la división en dos 
lEccciones de .la Jun ta ; una puva-
mente administrat iva y otra exclu-
ávament^ deport iva agrupadas am-
bas bnio la autoridad presidencial. 
No ocultamos que, en principio, nos 
ha 11 o ra os conformes con la idea y 
céperarnos a conocerla con toda la 
am,r<litud para ratificar o rectificar 
nuestro aipovo. 
O R M A U R I 
RtaJ Federación Española 
de Fútbol.—Circular nú-
mero 23—A las Federa-
ciones regionales. 
El nrolilema de la creación de 5a 
biga Profesional, de acuerdo con la 
djisposiición adicional tercera del Re-
S'lamento especial de junio de 1926, 
m venido agitando durante estos 
ptinios tiempos a la opinión y ha 
dado lugar a dispersas iniciativas y 
m emontradas posiciones oor parto 
de distintos grupos de Clubs que 
•euíocan la cues t ión de muy diversa 
«panera. 
• Este Comité Ejecutivo, que en su 
tiempo acordó como l ínea de conduc-
m la de esperar a que la inicial iva 
^e los Clubs-llamados por la dispo.. 
lición adicional referida planteara 
la cuestión, para intervenir , si lo 
creían preciso, en el momento que 
%s orientaciones que se manifesta-
ren c.onstikiyeran un peligro para el 
-nteres general, cree que ha llegado 
momeirto de actuar, y aunque los 
límites de sus atribuciones, estric-
tfunente reglamentarias, p o d r í a n ar-
'ni-ií;í> como justificativo de su pa-
sividad frente a una cues t ión en 
hasta ahora no han intervenido 
'.as Federaciones Regionales, croe 
^ue un deber moral superior a todo 
escrúpuilo reglamentario le obliga a 
'Hcometer este asunto en v í spe ras de 
próxima Asamblea, para llevar a 
^'la una or ien tac ión que responda a 
W% intereses generales. 
Hasta ahora este Comi té sólo t ío-
T!e aiotivo para conocer el proyecto 
los Gíubs campeones de E s p a ñ a , 
^yog p ropós i tos ' manifestados en 
WP1 "ota que .«e ha tenido la aten-
r̂ Cm df hacer llegar a conocimiento 
la Rea,! F e d e r a c i ó n , consiste en 
pencia.^ en la organizac ión de una 
Competíción de oaracter amistoso que 
^®P6ta la o rgan izac ión actual de los 
^mpcenatos regionales y nacional o 
J Que, para ellos, pueda acordar la 
-sam.hlea y acata la disciplina do 
7̂ s relegaciones Regionales y de 
~ acaonal y m á s extraoficia-lmente co-
C(:' )^>r las referencias aparecidas 
_ la Prensa, otro, proyecto de L i -
ja declarando acatar asimismo 
d:iRcipilina do l a Real F e d e r a c i ó n , 
. . iiblcce m á s bases de reglainenta-
n flue, juzgando por ío' conocido, 
puesto que no han facilitado infor-
me, alguno autorizado, se abroga 
a/tribuciones que sólo pueden co-
rresponder a la Fede rac ión Nacional 
y t ra ta de crear una cempet ic ión 
que se separa de la tutela de las 
Regionales y de la Nacional. 
An te ello, y consciente este Co-
m i t é de la dificultad mater ia l de 
hablar una fórmula que satisfaga te-
dos los intereses que deben tenerse 
en «cuenta» y que solvente los in-
convenientes que t ienen prvacjfica-
mente todos las soluciones hasta hoy 
defendidas, cree firmemente que es 
t o d a v í a pronto para pensar ser ía -
mente en la cons t i tuc ión de la Liga 
Profesional tal como debe ser y, so-
bre todo, que en el t r á m i t e de este 
asunto los Club que han tomado de-
terminada parte en ias aludmas i n i -
ciativas deb ían haberse movido en 
relación con todos los d e m á s , que, 
según la disposición adicional ter-
cera, tienen derecho de pr ior idad 
legal a ser temdos en cuenta y me-
cí i ante Un previo contacto con sus 
Fcd e ra r i o n es I? egionales res] ic eti vas. 
que pod ían así t ratar luego con la" 
otras como representantes, autoriza-
dos de esos Clubs., para llegar en-
tre todos a la elaborai •ión de un 
proyecto .legal y reglamentario en 
todos sus aspectos. 
Tal vez as í ge hubiera podido en-
cauzar mejor el problema, ya que 
procediendo de esta manera proba-
b'em&nte' se cayese en la cuenta de 
que, conforme a lo dispuesto en c! 
artícuiV) teveero del Tíeglamento de 
ProfesionaiÜrmo. es tá prevista la 
creación de las Ligas Regionales co-
mo antecodente natural y necesario 
de l a L i g a Naeionail, sistema este 
m á s adecuado, indudablrmente, a 
la estruetura especial de l̂ conjunto 
do la o rgan izac ión . 
A l formular esta observac ión , que 
en el fondo tiene una capitail impor--
tancia y que' merece ser bien teni-
da en cuenta para formarse idea del 
problema en toda su integridad. pQ-s 
gu ía el n ropós i to de que las Federa-
ciones fijen su a tención en ella, por 
si estiman oportuno pronunciarse en 
corsee uencia. 
Pero dejando 'a un lado este as-
pecto de la cues t ión , que nos lleva-
ría a largas consideraciones para 
conciliar fundadamente la disposi-
ción sustantiva do] a r t í cu lo tercero, 
con la adicional tercera, este Comi-
té, por los motivos primeramente 
apuntados, entiende que, dejando 
para m á s adcilaníe, -si se cree conve-
niente, la cons t i tuc ión de la Liga , 
pueden, de momento, defendr-rse me-
jo r los intereses de los grandes, de 
los medianos y de los meftórés valo-
res del fütboj nacional y con ello el 
i n t e r é s general, dentro del campeo-
nato de E s p a ñ a , organizando éste 
a base de una ampl iac ión de! mismo 
que diera a los Clubs los mayores 
medios de defensa en proporc ión 
con su potencialidad y clasificación 
y de acue rdó con los siguientes pr in-
cipios fundamentailes : 
Primero.—Revisar la primera ca-
tegor í a a condición de excluir a los 
Clubs que hoy figuran indebidamen-
te en ella, con lo ctiaíj pod r í a obte-
nerse una reducción de los campeo-
natos regionales. 
Segundo.—Constituir las demarca-
ciones territorialies de manera que 
no queden excluidos definitivamen-
te entre sí los Clubs de mayor po-
tencialidad ; y 
Tercero.—Que, llegado el momen-
to de que los Clubs de mayor poten-
cia queden definidos en el campeo-
nato, se juegue entre ellos la com-
pet ic ión por puntos. 
Por otra parte, queriendo dar con 
sus procedimientos ejemplo de fes-
peto a lo inst i tuido, este Comi té 
ruega muy encarecidamente a las 
Federaciones Regionales qu.-í, por el 
sistema que estimen m á s ráp ido y 
oportuno, se sirvan recoger la opi-
nión de todos los Clubs interesados 
en el asunto—que de acuerdo con la 
ya citada disposición adicional ter-
cera son los que tienen verdadero 
y especial derecho a ello por tener 
jugadores profesionales—, recabando 
su cr i te r io sobre los diversos pun-
tos que se someten a su considera-
ción, y remi t i r cuanto antes, a ser 
posible con fecha no posterior al 12 
del corriente, junto con un extracto 
de la opinión manifestada por cada 
uno de dichos Clubs y ta que sobre 
el mismo asunto tengan formada co-
mo colectividad J is Federaciones Re. 
gionailes, cuyos delegados es conve-
niente, a d e m á s , t ra igan una or ien. 
tac ión que marquen sus Clubs a la 
p r ó x i m a Á&amM«a ordinaria. 
Madr id , 4 de junio de 1927.—Fteal 
Eederaición Españcda de Fútbol.—-
Por el Confite Ejeculivo. F i rmado : 
J o a q u í n F. Prida, secretario. 
Es copia, 
» • « 
Con esta fecha se remite copia 
iguail. a los Clubs de la serie A. 
F U T B O L E R I A S C A T A L A N A S 
¿Cros a! Español? 
En las «peñas» deportivas se ru-
morea que cil jugador del Europa, 
Cros, firmará su ficha para la pró-
x ima temporada con el Deportiva 
Españo l . 
El Barcelona no va a Sud-
américa. 
La Direc t iva del Barcelona F . C. 
ha desistido de realizar la excurs ión 
a S u d a m é r i c a , p ropon iéndose con-
certar varios encuentros con Clubs 
e s p a ñ o l e s a fin de formar su primer 
equipo con nuevos jugadores que 
tiene en cartera. 
Mauri a la Habana. 
El delantero centro del Club De-
port ivo Españo l deja su Club, anar-
ihxindü ventajosamente contratado a 
un Club de la Habana. 
F U E R A D E ESPAÑA 
F U T B O L 
Clausura del Congreso de la Fede-
rac ión Internacional. 
H E L S I N G F O R S . — A y e r se clausu-
ró el Congreso de la Fede rac ión ín-
ternacional de. F ú t b o l , después d? 
adoptarse una resolución en la que 
se declara aplazada, hasta el p róx i -
mo Congreso, l a cuest ión del esta-
blecimiento de un campeonato inler-
nacional. 
Entre tanto, los pa íses de Europa 
central t e n d r á n derecho a organizar 
entre ellos un campeonato interna-
cional. Fué elegido presidente el se-
ñoir Pfimet (Francia), y entre los 
vicepresidentes reelegidos se halla el 
señor Clave (España) . 
El p róx imo Congreso se c e l e b r a r á 
en AniiSk'rdam, en mavo de 1928. 
BOXEO 
El encuentro Brisset-M. Méndez . 
LIMA.—B.risset . c ampeón sudamc-
licano de peso «Welter» , ha derro-
tado por k.-o. a] boxeador español 
M . Méndez al tercer asalto, por ago-
tamiento. 
Jack Den-upsey-Johnny Risko. 
En la segunda quincena de ju l io , 
según ha manifestado el p r o m o t ó r 
de boxeo, L loyd Fitesimmons, se ce-
l e b i n r á un encuentro entre Demp-
sey-Risko. 
T E N N I S 
Camipeonato Internacional. 
PARES.—Campeonato interuacio-
nal de Francia de tennis. 
L a prueba finaO de la doble úe 
caballeros ha sido ganada por Co-
chet y Brugnon. que han don-otado 
a Borotra y a Lacoste, poy 2-6, G-2, 
6-0, 1-6 y 6-4. 
T í 
Ella (admirando la rrvochila).—Es 
una buena idea, Juan. Es precisa 
mente lo que tú necesitas. 
Noticias y coraeníarios. 
Preparado especial para suelos. Más 
barato Que el aguarrás, Mejor que la 
gasolina. Se sirve en latas de 16 li-
tros, al precio ús ÜNA PESETA el 
litro. Formular los pedidos a la Dro-
guería de E . PEREZ SEL MOLINO, S. A. 
Los grandes bandidos 
BERLÍN.—Fm una cáu-e l ppáxíhia 
a l a caipitall se eucontraba un fa-
m o x i bandido lla.iüado FrJd GabrSel, 
comiic-uiado a cadena poi^pétu-a. La 
cámcel o s t á rcidieada. tie un lago, que 
hace poco n i é n o s que impos'iole la 
fn.gui. 
11 i:3 des día.s estuvo a vis i tar al 
bandido m t$¡mpn\ y Frk i . pidáó p&r-
BiKX'O aii giuia.'i'd'iári de ta celda paira 
bcsaif-a. Éj guaid.¡!.rii cj•?.>•>'» que en 
fdlo no bj i i i i '.r inconvoinien'e, y con-
cmJió di piumm.o. 
M " pfeso, api-ovcirhiíiudo el beso, 
inxt.'ó c-n ,1a boca de su muj'-.r un 
pci^iSil escrito que deoja: «Maña-ua, 
a l : 15 ceibo, dura.niíe el recreo, és-
<• ni!.-ó c»ir.a'ia.r.do A umvo. Ag;.;.;V--
ci:i:r:o en e'l Bago con una canoa a a • 
tt nnúvT.» 
Lo. o.vxN.r-a cudriplió la 01 (Jen. IJá 
amigo de F i l ú enceraba, a la lio.' a 
¡xifúsadá con uíi.a canoa, y no tiai|dó 
en -aipaneoeip el piteiso, giufi h a b í a es-
callado el muro, tcáñó áfel'pnt'O en .'.a 
C£6n¿oá, se can:ibió do ropa, y dfeé-
'P'U';V:, en t i ^ r r u , huivó íga una bíci-
{ ícqis hr.i-is rhin^ués $ b?MdUl) 
bai ía actuado ccilUO on flUfi niojrae^ 
tkmrpcG. Erulüó on u n Ban.io y fcihcó 
l a cajiíi de c^iudrate, l l evándose cían 
mí] d&faircs. D e s p u é s p e n d r ó en ••! 
dcwiii'iGilio de no ba.nquero y robó u n 
fcSiS'iz ¿12 (d h-finí - lasado cu iO.OOÜ 
mnriécis. 
No so ha vuel to a saher die éO. 
R«Iojea d« t o d u iclajse» 7 fomis*. 
Teléfono, 17-92 
AMOg D E E S C A L A N T E , *úm. «. 
Dlfectof! de ta Gota d i He che 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niñoa de pecha 
Burgos. 7 (de n a i) .~Teléfono ao-pa 
VIAS. U E I N A R I A S , S E O E E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno trataimiento d« la ble-
norragia 7 auB ooinplicaoionca.: 
Consulta de 11 a 1 y de I a 4 1/1. 
SAN J O S E , l í . H O T E L . - . T e L 1116 
E ! e.-iado de Martín Agüero. 
B I L B A O , 8.—Ila Ibigado el uíes-
tro Mar t í n Ag'üeiro, U'V'íiipafKido de 
Zapata y e¡l niozfr <.le espadan. 
Se t r a s i n d ó a lia clíink'.a del o'oc-
toir San Sebas t i án que le hizo una 
cura, deiteurda. 
El nípiieionaslo doctor lia. u i a j i i -
fr'stadi-;' que c/ontir'o do una. semana 
p e d a ú vblvíjr a torear eí du,s'..ro b i l -
b a í n o . 
L a cola de Ohicuelc. 
M A D R I D . 8.—(dai Voz» pnbi 'ca 
una oefirta suscirita. por los inéciieos 
di: la pUu?a. cíe tro os i^poridc/eBdíO 
n la publicada por el repavoentan-
U:- die Cbiouelo. 
Dicen las, medióos que h a r í a n • 
s > onriso de aquélla, si no furina por 
jas afírunaicxmes que se baceu l e 
(pi-:- en la enfer'ine.Tía fil üoc'.] rp Se-
^ovía. t r a i ó a,! diesí-ro. como' públ ico 
dclraudado y 110' cemoi módico so-
l íc i to . 
T. iini^nan- df'clPiá'l-i- qnie C h í m e l o , 
ki cnliaa- en l a eilfarmeiría, d-!jo al 
doc i tv Sefíiovia: 
—Tteíniga usüied coimp'aisdHi á& mí . 
Mire égstím e^íá. el piíblieo. coii-
r r i s u . 
Notas necrológicas. 
Después Icíe recibiir los Santos 
iSacrainontos ha dejado da u.xi-tir 
en SarjitaaiidCT la 3^spe4al)le y cSfri-
¡íiaUva sef iom doña Manucr.a Sajro 
Ga rc í a , viuda, die Ordórlez. 
La d i funta señora , ftincraiieaib-
qnenidia y irespetadla en esta cimbid-
estaba idlmtadia ^éi lnrunv.)?.U.í viiltm-
díss qu'? La bieiei^in cr.iíqu;.--i.-i.r el-
•aprecio y la. a.dmii'a.ción de cuan-f 
to? tuvieran l a fartuna de conoier-, 
la y d¡e firatárta. • ! | 
Car i ta t iva y bonldad,osa llevó a 
cabo con un ca,rif(,n y con una per . 
severaincia ejemplar girain i iúniero 
de beneficios entre los rnenest'.íro-
sofe, acudieudo siompre en auxi l io 
•do las que necesitaban de su gê -
i.-r-r. 'sidrld ePp.léndíiki. 
En Santander ha causa do pro 
fundo sontimaento la ráu-eirté de tan 
a'nialjíilfeiiir'ia y oairiitaitiva soñolra, 
ifi'j'-; píadosiaiineute p e n s a n ' J i > a -
b r á encontíiiado el premio que Dio-s 
• (.'iirrde a l a i | abnas buena.s. 
Descanse &n piaz. 
A &1& de^eomsolados primos á^ñ 
Ped-r-o VenerV Soiro, don Sergio 
Gübj SÉpOÍ don R a m ó n Cobo San-
to:-, non Agus l ín y doña M-a.ría Ve-
ner/) 5 mv Josefina, carmrdi-tn. des-. 
fajiíi y d e n i á s pairíen'les enviamos 
nufsí íro p é s a m e . 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutr ic ión 
Do 11 a 1 y de 4 a 5. 
I S A B E L I I , núm. 2, primero. 
De la Diputación. 
A la Asamblea de Diputacio-
nes. 
A.cnmpanado1 dicfl si jñ~r Nieto 
Camipoy y con plrcpá-il-'o ele a.sisfir 
a la Asíiimbliea de Dipuitaeio'n.ps, 
saldó ayor pana la, ciudad e-ndal 
.oil pre&ícaente de La D i p n l a c i ó n doti 
Alhen'to López Aa-güello. 
Este estuvo por la 1: anana en el 
¿L'spacho d(d i.';ohe,m d ; c iv i l , des. 
p id iéndodi ' del sefkir'• Gíktdif, 'toú 
cuya aaif «-idlad eamhdj bnju'esi.'-
ftfS soive d.iPiM/ntas afrunt.is u,» inte , 
rés pii'i.n-irrekii. 
Entre o t r o s asuntos... 
E l señar- López Argüc-llo, lleva a 
l a Asamblea cintre otros n s u n f ' s , 
u n a pon^mcaa juuy inteircsante so-
bre benefloeanciia y otras cuestiones 
tJte caiiáioter' sabáiafl que estima fcerán 
bien acogida-s. 
Se han eduddJado las d e m á s po-
nlímoiais que coanpoieaicle e l pir'ogra. 
m a y en l a s qaie se propone inter-
venir l a r e^ fc sen tao ión de Sunlan-
Z A R A G O Z A , S.—El a í e á M é - d e Za-
ragoza h a b l ó ron í f s periodl i i^ . 
acerca de eiería-í inj.ur'esiones que le 
ti-an'srriitió el jefe d f l ( í ob i e rno , a u -
1 o r n á n d o l e , desde luego, por si es-
tjnndia o p o r í n n o h a c c l o público. 
—Hablamos—'dijo—de las obras 
que. se realizan en -el. templo dei P i -
lar- y el general Ibirno de Rjve íá nié 
p r e g i m t ó a qué eantidad ascend ían . 
Y pomo yo le con te s t é que a va-idos 
m i l h u r f m e nl^nifé&tó qne ej (}p-
bie.rrro ha r í a úíi esfuerzo ináx imo 
para que las obrr.s se ha.can '-trai:-
to antes.' Desde bicgo. nre dió la 
seguridad de que se env ia r ía inme-
diala'n'Mitc lo que la l la de la can-
tidad (icinsig'nada en los úMniós pre-
supuestos. 
( m b i a n r o s fanrbi-bi bnirresioiies 
respecto del r incón de Góya en ei 
parque, de Buenavista, y yo le dije 
que en el plan de obras a realizar 
debe incluirse la ins ta lac ión de ana 
Expos ic ión de reliquias r'egionales, 
como ge hizo en Maraaiecos. 
En cuanto al estal í leci iniento, ..dál 
Ja Academia General M i l i t a r , 
dijo el gene rail Primo de Rivera quo. 
píifa octubre de 1928 se cons t ru i rán , 
los pabellones indispensables y cpre 
luego se i rá dando cima a la obra 
hasta terminar el proyecto, qué cons-
ta d^ catorce pabellones. Esta obra 
importa varios millones, d é peseta--., 
El jefe del Gobierno me a s e g u r é 
que .no h a b r á vacaciones. T r a b a j a r á 
dirraote todo el mes de junio y en 
los restantes del verano h a r á breves 
éxcursipnesc 
Resn-cti. de la Asamblea nacio-
nal, dijo el jefe del Gobierno' al a l -
calde de Zaragoza orre se r e u n i r á ci-
dra de septiembre, aprovechand.> 
osla fenha hi«tórica. ' Si ello no fue-' 
ra posible, por lo menos en 13 des 
septiembre se publ ica r ía el decreta 
de convocatoria. 
¡•.I p r e s t d e n t e — t e r m i n ó diciendo el 
alcalde—me dijo que err e-sa Asam-
blea se t end r í a por norma tmbaja i ' 
mucho y haeer poc-a jrolí t iea. 
E l asesinato de Wojkoff, 
a c i ó n rasa e s 
Una nrevis ión que parece con firmarse 
PARTS.—El asesinato de Wojkoíf, 
encargado de Xc-gocio« de B u si a en 
Varsovia. da riiotivo para xpie los 
dipilo-mátic<!S boill'.'heviques lo consi-
deren como una GOsnñrrnación de sur-
previsiones, manifestadas cuando la 
ruptura de las r'elaciones anginso-
v ié t i ca s , . y según las cuales se pre-
para la guerra contra Ru.da por al-
gún incidente provocado en Polonia. 
Sin embargo, no parece que el Go-
bierno ruso es té dispuesto a tornar 
ninguna acti tud preeipitada. Eti Go-
bierno polaco se nnre'Strn libre de 
toda sospecha, y e s t á decidido a po-
ner en c la ró si-se t ra ta de irn com-
plo t o de un hecho nacido en la 
exa l tac ión personail. L a diplomacia 
francesa aconseja a la polaca en es-
te sentido. 
La Legación, custodiada. 
VARSOVIA.—E.1 c a d á v e r de Woj -
koff se rá trasladado a Moscú. 
Ei markea l Pilsundski, en cuanto 
tuvo^iioticia de lo .ocurrido, se apre-
suró a dejar tarjeta en la Legación 
soviét ica. 
DIARIO GRAF.'CO DE LA MAÑANA 
S A N T A N D E R 
Los á n i m o s es tán muy excitados 
y- la Legación rusa se halla custo-
diada por- la Pol ic ía . 
El asesinado. 
B E R L I N . — L a Prensa publica la 
semblanza del señor- AVojkoff. Esto 
tornó parte activa en los movimien-
tos revolucionarios de la época za-
rista, figurando entonces en las lilas 
del part ido menchevique. D e s p u é s 
se afilió al de Lenín . 
Huyendo de la persecución zaris-
ta emigró a Suiza, t r a s l a d á n d o s e 
después a Rusia, err el famoso t ren 
organizado por los alemanes. 
En 1,919 fué nombrado presidente 
de la Ekater inbur, firmando como 
t a l la sentencia que c o n d e n ó a muer-
te a la familia imperia l rusa, cuya 
eje cación p re se n ci ó. 
En 1023 m a r c h ó al C a n a d á , conn 
delcgado soviét ico piara ul t imar r 
Tratado comercial con dicho pam-
pero al enterarse ei] Gobierno can::-
c í ense de que h a b í a sido urr > de ÍOs 
qlue m á s aetivamente interviniéfcDrt 
en la muerte de Nico lás Tí, ex ig ió 
que fuera despose ído de su cargo, 
regresando a Europa en uno de los 
.primeros .vapores.. a . 
Se hallaba casado con una j u d í a 
poQaea. 
Francia lo lamenta. 
' V A R S O V I A . — E l embajador de 
Francia ha expresado al Gobierno 
de Moscú e] sentimiento y la pro 
testa del f rancés por el atentado de 
que ha sido víc t ima el min i s í ro . ru-
so en Polonia 
El amor a la fuerza. 
emeo 
C o m e n z a r á a publicar en breve 
una serie de nOvelitas cortas —el 
caso es molestar lo menos posible 
al lector—, de cuyo i n t e r é s , emo-
ción galanura y d e m á s cualidades 
que se suelen asegurar en anuncios 
de esta naturaleza no nos atreve-
mos n i a hablar, porque somos los • 
«padres de las c r i a tu ras» . ' 
Esta serie c o m e n z a r á con la no , * 
volita de ambiente m o n t a ñ é s | 
ue nuestro compañero 
.XTtí. 
Y segui rá con la aventura en cin-
cuenta cuartil las, en pobre pero 
honrada prosa, original del t a m b i é n 
compañero nuestro 
BURGOS. 8.—-En, ej p m r t e ü de la' 
Guardia c i v i l de Vi l l a r cayo 03 pre-
s e n t ó el índivkfcuo Agaipito López 
imán i fichando que. ha¡il¡ándois& h-fw 
blando con sw novia Dáir j i Ortiz, 
iriñó coni eJkr. y la l i i r tó. 
-En efecto, l a Gua.rdra, eívT. com-
iproibó. peco- di&sipuás guie ta nieneio-
nada joven h a b í a recibido cuarenta 
y cinco p u ñ a l a d a s , cinco de e á a a 
Bair ía deiOíaTó qu© no caía novia 
ííie Argaipito, sino que cuando regTe-
eaíbia deil eanrqp.o te sa l ió a i camino 
piama reiquienjirla de amores, y étü 
que ella lié ic j.liazaba ta) 
u n cuchillo. 
t i tu lada 
dedicada por su autor a los teno-
rios, «valentinos1) y denrás castiga-
dores locados y provinciales. 
NOTA.—Gomo es costumbre este 
anuncio se rá publicado durante va-
rios d í a s ; pero pueden ustedes aho-
rrarse la molestia de leerlo, porque., | 
aunque procuremos ser hábMes en 
la p r e s e n t a c i ó n , siempre ye i id rá a 
decir lo mismo : que 
1 i n f r » 
para quien lleva ía alegría 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar i 
general, con i 
preparan dos novelitas cortas para 
ser publicadaa dentro d é poco en 
E L P U E B L O C Á N T A B R O | 
Hace hombres fuertes para ; 
el trabajo y para todas las \ 
•¡A alegrías de la vida. . ¿ A 
Prcpcure siempre que nis anun-
cio» los lea el público que ha de 
to$ su cliente o censumidoc del 
DC&kéctd anunciad 9* J 
AÑOJCIV.—PAGINA C U A T R O 
D e l p á r r o c o de L i m p i a s . 
9 D E J U N I O DE 
demos gustosos. 
E n -carta que recibimos del digno 
•párroco de Limpias , don Kduavd') 
Mique i i , se nos advierte que en San-
tander se postula para dorar el a l . 
ta r de,] «Santísimo • Cristo de aquella 
pairoq.uia,. sin que las personas que 
i ralizan da pos tu l ac ión hayan recibi-
do este encargo n i cuenten con ia 
au tor i / . ac ión do quien puede ha-
ce rio. 
Se nos rue.2;a demos a la publici-
dad este hecho a fin de que no se 
vea sorprendida ]a buena fe de los 
devotos. 
Medacinal 
10. Sevi la Z O T A L . L A B 
D 
DE MADRID 
bttffcCa »«ri« F ». 




* m e 
» 5» D 
tü i»: C , 
* ^ B 
« » A.... 
M 1617 
• íSSn (eon Im-
puesto.. 
I • ( t ia im-
pueslQ.. 
CEDULAS 
B, Hipotecario. 4 por •/• 
* » i s » 
y « $ v 
ACCIONES 
¡Baaco ds España... . . . . . . . 
» HIspano-AmerJcano 
» Español de Crédito. 
» Banco Central 
Tabacos ... 
Azucarera (preferentes)... 
Norte k ... 
Alicante e n . . . . . . . . . 
OBUGACÍONES 
Azuc., sin estampUlar.... 




Norte, 6 por 100...; » . 
Ríotinto. fi por 10O...fM>ta> 
Asturiana de Minaa... 
TAnger a Faz 
HM r o e í é c * * ^ - - ©spaifioia 
(6 por. MKí).. 
Cédulas argentinas 
Francos (París). . . . n. 
Libras.. 

















































































Amortlz^ble 1520, partida 
« Ü Q » ... 
U 18X6 > ... 
S 1987 ( c o n 
Impío) . 
a h (sin im-
puesto).. 
ACCIONES 




Norte, primera mmm.» 
» 6 por 100 
'A&turias, primera ....... 
Valencianas-Norte 
Alicantes, primera.... 
» 8 por 100 
-andaluces, 1.», 3 •/<> fijo... 
» 6 por 100 
TrarMiánt lcas . 5 1/2-1925.. 
Snrlas, 7 por 100 
Francos (París) 
Libras 
M a r c o s .....-Í.......W...Í 
Dolíár» 
Francos suizos 
Francos belgas , I 
Liras I 
Fiarijum ...TO.„>....... J 
DIA 7 DIA 
69 95 69 8 ") 








108 90 106 15 
106 20 iOo 30 
77 77 
25 72 72 20 
103 25103 25 
72 I 72 













22 75 22 90 
28 09 28 24 
1 .3751 3825 
5 78 5 815 





F U N D A D O E N 1SB7 
y 
Establecida en el año 1871 
Capi ta l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado : 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 p e i e t a í . 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, AsíiJIero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
jrcfi, Lanestosa, Laredo, Osor-
mo, Panes, Potes, Reinosa, 
. Santoña, San Vicente de la 
Barqueéa, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
{Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
clones de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándoíie ios in-
tereses seni es feral mente, en 
fin de junio y diciembre d.« 
cada afío. 
D E P O S S T O D E V A L O R E S 
aujetofi a devolución sin {-."e-
vib aviso y a comprobar]ón 
por los interesados durante 
laa i iora* de Caja , m e d í a n t í 
l£ preseriiovií'm -de lo» r«* 
Buardoa. 
S A N T A N D E R 
Fonciaa ^úbíSBoS; Bendih i i t f i - r , 
a. .69,60; pcseULS IT.Oíül. 
Ai.Mv.riizahlo 5 por 100 (1017), 9 
92,30; p e só l a s ,1.000. 
btem 5 pon- 100 (1926), a 103 por 
100; p e e r á s 10.000. 
Idioni 5 jkw 100 (1027), con í m . 
ipaiestrs, a 90,i0; peséitas 15.000. 
'OLilig-oiifonics: HuHro/p.léd.Ti'Oa Es-
ifuafiola., B, a 101 imv 100; peseta^ 
15.000. 
Trasaitil.ánfrjé'a 5 y n v d i o por 100, 
15 noviean-blTií?, • a. !)«.'?(); pesetas 
15.000. 
B I L B A O 
Banco de Bilbao, 1.900. 
Banco do Vizcaya, 1.̂ 95 y 1.300. 
'FíaTilicaiiiiad ]Maclii;id a Zaragoza y 
Alioninte, 531. 
Idlean do La RoWa, 435. 
EiliüidJra «fe Vie.sg-o, 370. 
Uiúthelécúmni ló -pMñ^la , nuevas, 
170. 
láf ta id., viejas, 177. 
Hidi'oelé.ci.iiLoá I b ó r t e i , 532,50, 
•PwnipeJ.er.a Eiapiañola, 114, 
ü m ó n Résiniara l ' i spañola , 126. 
lUnwn Et-^aiñolíi de Explosivo?, 
M y 4-42. 
í d o m íd'vi fin ole mes, 4'i3. 
OHüqaciones. 
Fe,i-rocain;-il: deil Nsirte- di3 E s p a ñ a , 
prinii.eira., 72,15. 
i'iVitn AisMwias, Gailicia y León, 
priinvoira, 71,G0. 
[«dieiiñ Viailcincíanias, 5,50 por 100, 
100,40. 
Hidroeflécito-ka I b é r i c a , G por 100 
(1025), 07,50. 
llitean i d . , G p-ir 100 (1923), 99, 
Idem id.. (1921), 98,75, 
( In fomnac ión faoi íd tada por «1 
BANCO DE SANTANDIEP.) 
Recomendamos al público exija siem-
pre la Oniginail y Autént ica 
Marca de Rioja 
Sección marítima. 
C R O N I C A 
Se va fonuentando de una mane-
ra admirare la (H^ación de pósi-
tos ma-ríli-nios que tantas ¿.enlajas 
p-roi.ioreionan a las clases pesca-
doras, 
Cmmílo se inició la caanpaña pa-
ra el establecimiento de esta clase 
de Instilt'U'Ciones broU') la descon-
fianza, (liidáni^oso íjiíi; la inifiati-
va alcanzara ios beneficios y las 
proporcioius qnie pretendían daría 
sus pat.rocin-adores. 
La faJfta de pupjiaración para, 
comprender las en crines \ enlajas 
de los pósitos era la vcausai de 
aquella descoaifianza que luego se 
convirtió en una fe aega y un 
deseo ferviente de ver convertidos 
en realiidad tan beneficiosos pro-
Etófc0D!?93, cuaindo se conipren-
dierau perfeetaanente las ventajas 
que traerán consigo los pósitbs, 
adquirió la camipafla caracteres 
aduüirabbs que dieron por resul-
tado la i u inri lia la. creación de al-
g-unas de estas Sociedades (pe han 
mereciido ])or parte de los pesca-
dores el más sincero cariño. 
Como decimos al principio, es-
las oreadqmes se fomentan de un 
modo extraordinario, que hace es* 
•ron Caeas, pswa. qnlcin el íkt'-al de 
Su Majestad e.?ñO!r Seijas, ^ id íó 
pama o adía pircccfiaido l a pena dfe 
iclois mepos y \\n KÍía de arresifU ma-
yor, 
Tia deifemsa, s e ñ o r La.go, intere-
só la abso luc ión , 
Suspensicn. 
El j u i c i o onal dr- la causa sfigU'i-
da a Wjóké iRoidrífíu^z. por '.esio-
alies; ha «íiiío suspemlJOdo, .^pnalán-
dicde niiAvamenlo para el d í a 23 de 
los oor r íen tes. 
Senteroia. 
lEn la causa seiguida a P.rrnarflo 
Conde González , pior ést.aía, ?e ha 
iüiict¿iido ipeultdnioi'a absoluiloi-ia. 
perar una labor ráás amplia y ! A T E N E O D E S A N -
caz, 
» * • 
Acabamos de recibir un intere-
sante folleto con estadísticas de 
la pesca en España. 
Cuando i.ei'iiiin.Miios su lectura 
nos ocmpí^MftGiS <li'lenida.ine.iiL' fio 
tan imiixMi'.anU- lihiilo. 
M E C H E L i N 
* 5ír * 
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B ' L B A O H A R O 
y rechace abusivas imitaciones. 
En las Trinitarias. 
En la capilla, de las J''Hermanas 
T r i n i t a m s Jara prinieipiw'ltoy, a fas" 
seis de la tarde, un solemne Tr iduo, 
como prciparaición a .la fiesta lorinci-
pal do su augusta -tituilav.- • 
i:'] don-.infro, liosfa de la S a n t í s i -
ma Tr in idad , á las sicie do la ma-
flana, misa de Comunidad ' en la que 
¡ a í l í k a r á n sus votos perpetuos ras 
reli'gi.oaá'S. A las diez se rá Ja misa 
sol mine. 
Los .sermones de ios tres d í a s es-
t á n a tarso del M . T. S. don Jacin-
to lelesias, arcrediano de la Santa 
ki '^sia Catedrail, 
Desde Jas dos de la tarde del d ía 
M •• dumn-iR todo pl d ía 12, so Rana 
jubileo ¡ ' enís imo visitando esta ca-
pi l la , con las condiciones que so re-
quierer. y i)aia' ¡í.-niar las onismas 
sra-cif-? aup en el de la Porcnimanla. 
En los Santcs Mártires, 
Comunión do |qs jur-ves euca r í s t i -
608 a las seis y media y ocho y 
media. 
Del abandono en que os dejen Ies 
h( m-bres^ os consolaremos, Señor .— 
Jezv.?.. pan bendito bajado del cie-
lo, ofrece un día en promesa a los 
hombres el pan divino de la Euea-
risfcía, c! maniar sabroso y dulcísi-
mo de su propia, carne... Y ¡oh, mis-
terio de ila inconiprensibi iüdad, de ba 
rlsgucra y de la locura humanas! 
IT hombre hamluiento murmura del 
manjar antes de ín is tar lo . recháza lo 
indis-nado v liast!) se queja amarga-
m-ente de las palabras con que -se le 
ofrece: Duro es este lenguaje, 
j-quién «lo p o d r á escuchar? 
— Y J e s ú s manjar en promesa i-é 
queda con solos les doce discípulos . 
—,:, Tab i én vosotros me que ré i s aban-
donar? —¿Y a quién i r í amos , res-
ponde poy todos, el após to l Pedro, 
si solo Vos t ené i s palabras de vida 
eterna? —Sí, J e s ú s nuestro, m a n á 
de! cielo y vida de nuestra vida 
;• adonde i r í amos tus amantes priva-
dos de la refección cotidiana de t u 
cuc-rpo adorable, ¡ si nosotros que-
remos viv i r y solo Vos nos comuni-
cais esta vida ? 
X, X. 
Compañía Trasatlántica. 
Según radiograma recibido en es-
ta Casa Consignataiia, se . encontra-
ba navegando sin novedad, eü mar-
tes a med iod ía , eJ vapor «Alfonso 
X I I I » a 3.033 anillas de Corana, 
Vapor «Cr is tóba l Colón».—Según 
radiograma recibido en esta Casa 
Consignataria del cap i t án de citado 
vapor, espera llegar a Cprufia hoy, 
jueves, de madrugada, y a Santan-
der m a ñ a n a , viernes, por la tarde. 
E n el puerto. 
A úitini.a hora die l a t a r j e d i 
íi.yer &e encontraban en el pueftí) 
tSdévé han-eos niercamitÉS. 
E l «Bazán». 
Hoiy es ei3pci|.'ado en nuestro puer-
to, con canga geiiieral, el vapor 
«Bazán» po-oaedenite de Amberes y 
H u l l , 
Situación de los buques é s 
esta matrícula . 
«Mag-idtailen.a R. de Ga jc í a» , en 
viaje de Swanisea a Sipcziia. 
((Pii-ajiciiSKl" CíaiTK-ía», en xinye de 
Santander a Cardiff. 
«Caniiaib'rüa», en Máilaiga. 
«Estes», eai Sevilla. 
«José», en Huelva, 
«Ca/rolima E, de Pérez» , en viaje 
•dp Rottruljfuri a Ponto Emprdnclo 
(Itailia) 
«Emi l i a S, de Póiroz», on Porta 
San S t é f ano (Itailda). 
((Alfonso Pére.z», om viaje de Rot-
IcTilam a l i v o - m o . 
<('Peña. L a b r a » , en viiajc do Hor-
Ilo a MidHilesbroo. 
« P e ñ a Rocía»», on viaje de C í a s , 
gow a Sevilla, 
E l aElvira». 
Q m cairga general e n t r a r á en 
b réve en a i í e s t ro puerto el vapor 
«Eilvin-a», ptc<cizú&aie de Vi-ge. 
E l «Rosario». 
En hrovo cntna.rá c<n Santander, 
con iúüvoraas moreaincías oí vapor 
«Rc«a:r;\ »>, procediente de L a Co-
r u ñ a . 
E l «Spaartíam». 
E; e£p<.iraido en nuoatirO' pucirto ei 
pitignífico tnasa i t láu t ico « S p a a r d a i n » 
Iptrotwicoi.te- de Nueva üi!"iea,ns, Tam-
pibo, Votocjhjz y Habana, con gran 
cautiiiaiad do pasajetros y cairga gc. 
íiera.l, 
(i. ' idiniuairá viaje a. Retí-.rdiani. 
Movimiento de buques. 
Eairtiradoe: 
-«^lai r iano Cano», de Barcelona, 
con cairgia gcmeira.l, 
«Lola», de BMbao, con i d . 
DespachajdÍJfS: 
«oMaJ'iain» Cano», p a r a Pasa jos» 
com can ga g'pini?ina,l. 
((Piudiencia», pa ra Bilbao, con i d . 
El «Anselmo». 
En breive OTiitirará en ñaiestfo 
poiarto con Oairga genciral el vapor 
«Aniselmio», 
L a peeca. 
A y e r eniiiró en Saaitander poca 
cantidad de pesca, vendiénidv:¿é a 
¡pirecios regalares. 
E l «Cabo Cervera». 
Es e&peí ado en nuestro pueir^o 
ico.n carga geinieira.1 el vapor «Cabo 
Can-e ra» , palocedéate de Barcelona, 
y escalas. 
E l «Lesión». 
E l vaípcir «Lestón» e id ra . r á en 
breito en m m - í r o puerto, con diiveff. 
sas m e r c a n e í a s . 
Semáforo. 
OePto bomanciblo. Marojadi l la de' 
N . O. C'V-.lo con celajes. I b ir izantes 
acbvdiaftead^, 
MtT&z' para hoy. 
Pleamapcs: 11,?? y 11,52 
Ba jaana rós : 5 , l i y 5.45. 
E l próxinno s á b a d o t e n d r á lugar 
u t o noitóib-'ií rviifcrorjc-ia a. cargo 
<|.ril reyoreir.dipi paiéifie Bruno Ibr-ns, 
de la. Oiid¡ein do San A g u s t í n , autor 
de otwiais tam á mbaresan ¡stásinyas co-
n<o ((De l a vadla y de la m n e te», 
«La voz de lias i d r a s » , e t c , J cp-lá-
boi>aiciiar. id*áCdlé¡ hace a.ñcs, art la, ro-
vl-ita (cEspañ^a y Ajnér ica», 
E l temna dle l a confemneia se 
Qiniune.iará oipcintuniainien te. 
J A I M E R U I Z , Puerta la Sierra, 
9. Especialidad en instalaciones 
de parari'ayos. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Cinema.—Hoy, a las siete 
b a s t a las diez, «Un pjotecitcr del 
ciine», cómiioa en dos partos; «La 
í i n d a rubia)), exceBieaaita p rodneo ión 
de l a casa Emeilka in t e í rp re t ada .po-r 
i a bieilllisi'inia ar t is ta M&T\ Mc j i t i . 
Cine Popular Reina Vict-r ia .— 
De siiPite, a taíoód, «C^n l a pa/n:a al 
anca)-, (seiis pairtes), por Tom Mix, 
y l a cómica en dos par''.o.|s ((La pc-
Jeíl». 
• PirefenCTiciia,, 0,30; genDra-l, 0,20, 
ISIañana, v i ornes, (cS-caTamom-bC)), 
ipoa- Ali^e Tefry y R a m ó n Novarro. 
Cinema Bonifaz.—De siete a fiioz, 
la. insuipeiraible Gemovievc Tobin en 
l a pe l ícu la (¡La d e s a m p a r a d a » , 
•Mlañana Aliee Tcinry y R a m ó n No-
varr/a m «El á raüe» , 
R E P O S T E R I A V A R O N A 
Ricos merengues con fresa. 
G R I P E 
Los evitareis con el uso del 
Comisión provincial. 
a n í a s 
OD'OOS 8 
Llevad vuestros encargos al Labo-
ratorio fotográfico de E . Pórez del 
Molino, S. A., calle do Eugenio Gu-
t i é r r ez , 2 y W a d - K á s . 3. Revelado de 
placas y pelícudas. Pruebas en toda 
clase de papóles . Ampliaciones en 
color. In fo rmac ión gráfica, líi nume-
roso personal especializado con "que 
cuenta esta casa, la permite entre-
gar los trabajos en el día . 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras ingíesa>. 
CASA HERAS. 
GKNEROSINGLESES 
Santa Oara , i (al lado d» !« fiiuJIaaela). 
Teléfono $2fi2. —Santander. 
S T E 
E l inaaios, d í a 7, colobró ses ión 
esta CoiriJoríUción bajo la presiden-
cia de do» Aliborto López A'igüello, 
asi'&tkMido los seflim'o-s Agüe? o Re-
gato, GabPdro Mons, i:.ap.a Be visto, 
Mira/peix, Migucd Cris&l y R ó d e i u i s 
Arco, adoptianiab las 6igui?ntes re-
só'lutiiones: 
iB^üediefí' por Adiniiiinis.tiracló'n. a 
iraajMzar vaa-iais obrjis en l a car-eie-
r.a pnviviinciail de B r o n i l l o . a C o t b á n 
y en lois- caminos veoinaleiv de A l o -
ñ o s y Pneaiite Viesgo, 
Practiciadla l iqui idac ión úb obras 
die conistnüicoióii éti nauiinos vecina-
,les, so siatiif-fará la, can t idad c o n es-
pondiettile s e g ú n e l ' resultado do ta-
Je® < ifici. •ac'io.riK?1» a las respectivas 
Jutnitiais acIimlíMiát*aitóV¿iS do los pue-
blos de Aneiro, Lais Pi ias y al Ayun-
ía inieiiito die Bareyo. • 
A l • comí ra i i s t a de aco.pioa do la 
calrretara p'iK)\-dnclal de Ojedo a 
Cama-leño í-o le ctjnií'edle u n plazo 
de a n i p l i a c i ó n dio veinte d í a s para 
la tsirinbuaictóii ají? Ijeís i>bras. 
Se autoi-iza. a dírn Justo Valdés , 
vecino do Groijo, pa ra cortar unos 
árbo-le-s de-su prcupiediad enc í a s pro-
ximidialdbs de l a cairrnílpira Be-
ii'anga, a Gagigas Planiiadas. bajo 
•las cü'iid'aoiínnios. qivie so 1|3 ^oñailan, 
Pa-a sociriiuvir a las f an i i l i ^ s de 
lo7, triipaiilantliois que perecieron tíór 
motivo dio la, e x p l o s i ó n - d o la caldo, 
i! a ¿M vaipor <(N.unv.tra Sonora de la 
P a z » , dC'! puwto de Cas-tiro Urd ia . 
k o , se conced" l a c m t i d a d de seis-
cientas pc^eios. 
F ü o r o n aipii ib^JiQ,"- la • nio.iiLas, s i 
g-urru-tr:-.: do vainioá apai'atos para 
trabajos de canino á% la sección, do 
: rT-Tl'.-infi:^; la tffíf í'r.pi.oc (lifi los v ' cn . 
les propiióitia'riois del T r i b u n a l G n . 
) iin-oJ-'f}1"-.^ W i n s t l áí'-ivo 1 0KÍ él p-ri-
u n a s 
metr triimiosbre deil aet-ual ejercicio: 
pa-poil y ma te i i a l para la imprenta 
provLnoial; biarina pa ra l a panade. 
•ría.; ga-stas menores de los tallr.re? 
de l a , Qasa de Gar idad; e s t án ciar-
en canreocirmalies p a i a m en oí os de 
lois 'llribun-ailes para n iños do Pam-
plona y Madirid: vairliies efectois pa-
r a el Tnstiltiut.o de Higiene y ma^e-
ir ial qT.i.irú.rg-ico para el Hospital , 
En l a Gasa dio* Garidad se rá i 
acogi'd'ois do¡s n i ñ o s y un anciano 
Causa por hurto. 
PajHa respoüidiox de un deciío djí 
hiiijiltO' doimipairocieroin, -a.yfji' V-a.lietír 
Coüüm ZoiriM-za. y Ralmuirao Egu 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
V remifido por csrreo. 3 80. 
Barcda muni>cipaí.—Progi'ama de 
las obra que e j e c u t a r á s bey desde 
la» aclio y med^a en el l .vulevard . 
P R I M E R A PARTK 
'ifEsplaña cañí» , piaftodobl'io.—Máx. 
quina, 
aSuiitte a-lgcirienne».—Sabit Sfténfi. 
•«Fedro)), obeirfipírjj.—rvlresenot. 
SEGUNBA P A R T E 
•«cOnídlimiai), gavci'.^,.—.Sáez de Ada-
liflIJa Bo-lclreiFii), fíilmtia^íia.—r/'c|'ón, 
«rBaaiza valtoieLamaji.—Gorr '.nado" 
L a Caridad de Santander.—Ei mo. 
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
ÓbnútítaJs distniibuídas, 828. 
Estancias causadas por transeun-
ites, 30. 
Recogidos por pedir, 10, • 
Asi-lados existentes en el Establo-
cimiento, 164, 
r"""" '71 
Escuelas y maestros. 
Noticias de la Sec, 
ción Adminístrativ^ 
Pago de nóminas de jubilados 
y pensionistas. 
Desde el d ía 7 del actual, ^ , 
Han sii pago ilas n ó m i n a s de j ^ . , ' " 
dos y pensionistas cor respondió* 
al mes de mayo ú l t imo, partíc|! | | 
dose. las altas a los interesado^ 
r a que no demoren la remisi^j '¡̂  
los doc'Umentos para el cobro. 
Material diurno. 
En «las Habili taciones resp^k 
se hallan al pago el primer 
tre del mater ia l escolar diuni0 i 
todos los partidos judiieialea je ^ 
provincia, que p e r c i b i r á n [os ^ 
tros a-l mismo tiempo que sus hal» 
res dcil mes de mayo, que ta j i i | | 
se hallan a su disposición. 
Dos oficios. 
E l -alcalde- ha recibidlo dos oficW 
del Círculo Memoaínilfiil. En 9 
<lan las gtracias a l s eño r Veĝ 'a ^ 
nie-Ta p-or el que é s t a an tork i^ it' 
env ió felicjitándole por haber o'od 
•mido neifffeeeinitac'ióín en oí Consejo 
á é \A Eeo i iomía Nacional y $ | 
-i;'.!.(- &€ pide la repaír-aLiión {je 
calles de Castilla y Galdeirón. 
l ia pasado a la QouniSiión do Ensan 
che, sois viene y a en estudió ^ 
o b rae sojlikiit.aidiais 
Vi&itando las Bibliotecas. 
E l alcalde, con los ¡ponicinÍ£¿ i 
Obras y Hacíi-emda, s eño re s p j ^ r 
Gancía. Gutiértrez, rfie.poictiva.menií.i 
gírairpn ayer u.nai v i s i ta a ha i 
bMoliCvcas municiipal y de Menémlí 
Peí ayo, deteni¡.én|c'loise en la. p rá ra 
especialmente paira trai-mi I 
ó r d e n e s oparf-unas ¡p-afra la inaugu.' 
raiedón oficiail en plazo breve, m 
p-uás de Itas ire-formals iiuip'0irtaulí¿| 
•mas que se haln 'noaliza-do on dlclij 
conhro de cuiltaiira. 
E l s e ñ a r Vega, L a m e r á protondii, 
qme coincidiiena Ja iiniaugu.rac'íii 
oicm e.l s i ' v i c i o públiiicoi de lo,= íjjs 
,nes de lectura, pama lo cual trtii 
con e l señor Art igas y con el s?ñm 
l.jivín diel Noval . 
El correo de Beranga. 
Una queja necesaria 
Diferentes suscriptores do los pue-
blos cuya correspondencia tiene ea-' 
t rada por Beranga, se nos vienen 
quejando de la irregularidad M 
que reciben el per iódico y de m 
a'.ternativamentG se quedan sin re-
cibir lo . 
Hemos ido trasladando c&bw qéí 
jas, s e g ú n han ido llegando, al d;g. 
no jefe de estos servicios, el ŝ m 
administrador pr incipal do ¡a m 
vincia, que atiende y tratr. dtm 
r regi r cuantas deficiencias tléiptp I 
su conocimiento. Poro como el un:-, 
-r o procedimiento eficaz de quí i 
dispone no llega con la rapidez 
fuora de desear a evitar que, m 
parados en Ja impunidad, J^aj 
<ometers'e abusos, rogamos a nues-
tros «uscriptoresi de esa linca ¥ 
nos avisen inméd ia t amen te tai 
pronto como observen alguna üiinf-
malidad, y si tienen noticias $tím 
de abusos o negligencias nos 
comuniquen para ayudar mi al m 
foccionamiento de este servicio. 
U n mal entendido espír i tu de to-
lerancia puede dar lugar a q"0 e' 
t rastorno y perjuicios vayan siena?: 
cada vez mayores, por Jo q"0 eiir' 
icerán funciones de laudable Wm 
da n ía quienes contribuyan, sin • 
( ilaciones, a corregir abusos • q'̂ j 
perjudican y molestan a buen 
mero de ciudadanos. 
E L P U E B L O CANTABRO 
D E V E N T A E N BARCELONA 
Kio*co de L a Rambla, iw^1 
i la calle del C&men-
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
SegiiBtóB üfimeSB - Telé!- 2699 - SJÜttWlifi 
E L 
D E Q U E L O S H I J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 
L E S A T I S F A C E P L E N A M E N T E 
TONICO RECONSTITUYENTE INFANTIL. GRANULADO. 
DE SABOR DELICIOSO, QUE EN TODOS LOS CASOS DE 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L I S M O . M A L D E P O T T . 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S , C O N V A L E C E N C I A S , D E B I L I D A D 
| G E N E R A L Y F A L T A DE A P E T I T O . DEMUESTRA SU RELEVANTE EFICACIA 
PREPARACIÓN- DEL LABORATORIO IBERO - TOLOSA 
P T A S . 4-,- PRASCO. EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
AÑO X I V . - P A G I N A CSN'CO 
B B B B S S B B S B S 
B E NUESTROS CORRESPONSALES 
L A 
( N o t a s d e l a R e d a c c i ó n . ) 
tí^o álgidos días , con motivo 
, i ' V ^hMíMÓn en algunos pu'e-
, de ia provincia de la fiesta 
,? .uV-I e.víendiinos en bre-
(lf' S i d e r a c i o n e s acerca de la 
¡Sfíhlación f o r m a l y de su in i -
S n c i a para nuestros agnciíi:-
voliv-c-mcs a insistir sobre el 
.n0 i ; : - , , , , ya que nos liemos 
'ni 'i1,1 '' ": ' l!}a' rK>s m eslos ar" 




\QS valles ui'CHiTtañ'eseis, de 
S i s los prohlenias quie por falta 
de nalnA Ínadores sinceros perína-
L¿n ohidados, ciia.iulo de su so-
M ó n podrían rle.Mjire, rderse gran-
des bení fieics. 
[ina caria cpre hemos recd)ido 
r¿5iente¡nci^'.>, de un prestigioso 
caballero mouiuañés, enaniorado de 
Q^tra riqueza forestal, en la que 
Y8 uno de los eKwmlos más va-
jjosósde la prosperidad provincial, 
ÍQC mi: a insistir en csia inle-
ilsUtísiiua cuestión, que encon-
j , ' . , ! , . ; , si- m ¡ore en nosotros el apo-
yo que Uíerr-con todas las ansias 
L mejera d'O nuestros aldeanos. 
Dijes el id-:, lido señor (fué la re-
pobiiu iú,i !o¡c'; ¡al no encuentra en 
[a Montaña la ' colaboración que 
1,3 n;: :i para intensificarla y 
hacerla más Cn•ciñera y rica. Ks-
ianiioi (!• acuerdo con esta apro-
¿iaiclóa; ¡ ero heñios de manifes-
tar que esas col a ¡-oraciones tan 
«persarias para que l;i obra en-
cuentre un re-'diado eficaz y pa-
ra (fue nresírüs montes no se con-
vierlan en de-o-'ado-i^ yennos, de-
ben psd¡-se a los can-.pesi••••.)<, más 
interesados que nadie en que el 
arboílad'O sea abundante y en que 
¿ l a s plamt-aciones se efeciúen per-
severanitemente. 
É s t a cooperación de los aldea-
nos, unida estrechamente a la la-
bor de los guardas f .o ia - l es . a 
los estímulos de entusiastas pro-
pagan dtetas y a leyes sev'^-'si'n;^ 
qme cantiguien dura-mente las i n -
fracciones, conseguirán que ese 
magnífico eilecnienfo de la riqueza 
regional sea robustecido de un 
modo insoapcohado. 
Don Teresiaíno Linares, el señor 
Sal-ees y otros guia n í a s foreslal^s. 
que tienen una idea clar ís ima del 
cumiplrmieuto de su deber y de la 
i ir i 'ortancia de este vita'' proble-
ma, han comenzado una canupaña 
admirable, con harto conteíinto de 
los pueblos beneficiados por las 
planüacií nes llevadas a" cabo en 
estos dos úl t imos añe-s. 
De seguir é s t a ' sal i rV'de ejaini-
p a ñ a , nuestres mentes tonYván a 
cubrirse de bosques, en las ribe-
ras de los r íos se a lza rán las a l i -
sas profusamente y los leñadores 
y los a-l'barqiueros tip leii''."á;i cjiJ-e 
•reeorrer consideral>ies úislancias 
para buscar la (diña» para el fue-
go o la madera de haya o de ab-e-
dii! para la conslru: í'ir.n de alnia-
dreñas . 
Tenga nuestro comiinnicante la 
GGirjpMa seguridad de (rué aoro-
veciiaremos todas 'as circunsian-
cias prop^ias para oeiiparnos de 
©?ta cuestii'.u. por el car iño ([ue 
nos merecen las gentes de las a í -
sleos, dninas de un apo-vo más de-
cid ivlo y amoroso por quienes es-
tán obligados a escuchar sus que-
jas. 
e x c l u s i v a m e n t e 
i n g l e s e s . 
SASTRE DE LA 
- REAL GASA -
T o d o s (os s e g u n d o s d o m i n g o s de m e s 
INAUGURACION EL DIA 12 DE JUNIO 
Próxima a las esíaiciones de Bóo y Maliaño—Sitio es1 
tratégico, con servicio de carreteras a las principales 
de la provincia. 
PREMIOS A LOS CONCURRENTES 
M e r c a d o en la c a l l e d e Al fonso X i l l 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Nuestro A y u n t a m i e n t o t r a t a i n t e r e s a n t e s a s u n t o s y t o m a i m p o r -
t a n t e s a c u e r d o s - - O t r a s n o t i c i a s . 
El pasado martes celebró sesión 
la Comisión .municipal Permanente, 
siendo presidida por el señor alcal-
de, don Isidro Díaz Bustamante, 
asistido dcJ t o men Le do akalde don 
Pedro M. Gómez, eoncejailes don 
Onofro Rubín y don José lleca, in-
terwentov señor L. Llama- y 'secre-
tario interino señor Moreno. • 
Se adoptaron les acuerdos siguien-
tes: 
Aprobar los exltract-o-s do acuer-
dos adoptados por la Comisión mu-
"icipal durante ej pasado mes de 
Hayo. 
Hacer constar en acta el reconoci-
miento de la Corporación del pueblo 
de Santoña por el voto de gracias 
concedido por este Ayuntamienío 
con motivo de! viajie de Ja Sociedad 
Coral. 
Aprobar la nómina de jornales de-
vengados en el arreglo de caminos 
dql pueblo de Barreda y calles de 
esta ciudad, importante 3uü,75 pe-
setas. 
A informe de la Junta local de 
Sanidad el escrito de varios vecinos 
de los Caseríos solicitando ila eva-
cuación de los cerdos instalados en 
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C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
S o m t í r ' é r ' O B J - O 
" E L M O D E L O " 
o r ' j r j a s - E J o i n a . s < • 
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So'Jicalar precios de rótulos do 'a 
Lasa Madrazo, de Santandt.r, con 
p nombres de los mieblos de este 
^'mino, para colocar pn la entrada 
tada uno, en vist a de la disposi-
|6n Publicada en la «Gaceta» del cía .3. 
Pa-sav a informe de la Junta Vc-
^«1 de Duákz d escrito do don 
^andido Herrera solicitando cerrar 
• ion-a! dci'rntero de una casa en 
1 ihí, pueblo. 
jf f iu-.mn- a don Craoiano CJonzá-
^ fi ton-eno C|lle snii(.it.a-en los Ca-
^•íos por estar ¡indaide con teri-é-
s del depósito de 'la (raída de 
IT*5 y poder picoiAurlo ci! Ayun-
• uro. 
^Ai,tovi2a,. a don Isidoro Paiadós 
•̂v Vai"'','av l'ns' miradores en una 
kjlf su P'opiedad, situadn en (-1 
^ a l t t d o l i d a Santander, sin i>e-r-
0 bi que so precisa doi Cir-
¿es 0 'Nacional de Firmes Éspeeia-
<ÍíaC?Ceder li("n r'-^tas a la Cofra-
]a J?6 Pescadores (h San Pedro, de 
i ""dad de Ca^vo-Uidiiiles, ante 
t-ia-eiitva í"0'1 'i 'f 'li ' .o do h»? de u^ra-
tald 0tr"'' ' ' ' Por exívlósión de In 
w.^a dol vapur de Xi , sír.i Sdio- • 
i ae la Paz v auan i to» ; 
una poroiueriza sin la previa autori-
zación. 
A informe de ]a Comisión de Fo-
mento la inslancia de don Podro 
('''•i nández sdücitando antoi izacicui 
para construir una casa-haint .iciúi! 
r-i< terreno de su propiedad, frito en 
la Mies de Ve.aa. 
En vista de la ilabor ronil/.ada por 
el presidente de la Junta Vo;-¡nal 
de Torres, que con ayuda de los veJ 
(inos y de lá líeal Compañía A ^ u -
riana ha arreglado unos t.cos kiló-
n-ítros de carretera, reparado fuen-
tes y construido ¡avaden) púlMcG, 
acordó Jiaeerk qá^star hi arla, 
íhi como la'sat-isfacci'm do :a Comi-
sión por la- iabor qir? bu rra.lizado 
como c--timu.'o para los demás, pro-
sÁ'lentes de las otras Juntas y (pie 
se de comunicase así. 
i j i o mu m m 
MEOICO.DEí^TISTA 
üou-xuJt» d® lo » 1 y do • » • 
Callfl Ancha, 4, I / 
T 0 R R E L A V E 6 A 
Estadística dei Matadero. 
Nrfjociado de Arbitrios. 
(.' u ad ro eom paral i vo del j no vi vi i ¡ o;; -
to del Mntad'cro desde 1 de enero 
B l a n c a , 11.—Santander. 
Teléfono 31-10 
Gasa en Gijdn: Corrida, 42 
H a b i é n d o s e recibido una 
Importante partida de gé-
neros ingleses para Sa pre-
sente temporada, Invito a 
las personas m á s exigen-
tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s 
d e p u r a d o gusto inglés , 
c r e a d a s p a r a el arte 
s a r ío r i a l , 
basta 31 de mayo de los arios 1925, 
1320 y 1927: 
Ganado vacuno y lanar sacrificado 
en 1925: 
817 terne res, con 40.764 ki:os. 
642 vacas,, 127.049 kilos. 
243 corderos, 2.274 kilos. 
934 lechazos. 
787 terneros para Madrid. 
En 1926: 
673 terneros, con 33.562 kilos. 
528 vacas, 119.412 kilos. 
315 corderos, 3.621 kilos. 
4.357 lechazos. 
sííg terneros para Madrid. 
En 1927: 
783 terneros, con 37.80o kdos. 
516 vacas, 121.414 kilos., 
219 corderos, 2.123 kilos. , 
•̂.417 lechazos. 
1.111 terneros para Madrid. 
Buena not.icia para los 
ciclistas. 
El Athlétic Olub, de Bilbao, si-
guiendo la norma estableciida en años 
anteriores, organiza para el día 26 
del actual una carrera ciclista t i tu-
lada «III Gran Premio Vizcaya», 
que se halla dotada de un primer 
premio de 1.000 pesetas y otros va-
Igualmento en esita carrera- se dis-
putará una Copa de oro para equi-
pos de tros corredores pertenecien-
tes a una misma Sociedad. 
Los cicilistas de la Read Sociedad 
Gimnástica deben, a nuestro juicio, 
prepararse para tomar parte en tan 
interesante carrera, ip-ues indudable-
mente pueden formar un equipo o 
más y quedar en buen lugar. 
Dentro de pocos días la Tteal So-
ciedad Gimnástica quizá pueda- faci-
litar hojas de inscripción y regla-
mento de esta prueba, así como 
otras diet-allos Telacionado,* con Ja 
mismo, pues según nuestras noticias, 
el Athlétic Cilub tiene gran interés 
en que corran en esa carrera ciclis-
tas siimnásticos. 
Enlace matrimonial. 
En la igOesia del pintoresco pue-blo 
de Vispieres, y ante el virtuoso cura 
párroco dril mismo, se unieron ayer 
con eFindisoluble lazo del imatrimo-
n-io el experto chófer de ta Lee! i era 
Montañesa, don Herminio Rodríguez 
Seco y la hermosa señorita Nieves 
González y González, siendo aiuulri-
nados por don Valeriano González, 
padre de la novia, y doña Jesusa Se-
co, madre del novio. 
Fcciban los nuevos esposos y sus 
rc-sip-cttivas familias nuestra cordial 
enhorabuena. 
Notas íristeo. 
Ha sido muy sentido en esta ciu-
dad el fallecknionto de nuestro que-
rido amigo don Ramón Mediavilia 
Cl-regon, culto e inteligente emp'ra-
do de la Compañía Sodvay, de Ba-
rreda. 
Precisamente unas horas, antes, al 
preguntar por el estado de salud del 
simr.á'.ico Mediavilia, nos habían d i . 
cho que estaba francamente mejo-
rado y que había vencido la .errave 
biiMiconenmonía que padeció duran-
te unos días. Pero una inesperada 
c-'Min;1 ieaí'iwn le arrebató la vida 
i'.'uaiido el contento de su buena- es-
.pnsa y pi o»dosos hijos era grande 
ail ver que un sor tan querido se sen-
taba en el lecho y pensaba ya has-
ta en abandonarle dentro de muy 
pocos días. 
A su deécbñseilada esposa doña 
María González Gutiérrez, a sus hi-
jos Ramonín y Roberto, padre, her-
manos y demás aprcciable familia 
les hacemos presente nuestro muv 
sentido pósame, dcsPándoles a todos 
mucha resignación para sufrir la 
pena inmensa que produce perder 
para siemipre a un ser tan querido, 
que prodigaba cariño a ¡los suyos y 
brindaba franca- y leal amistad a 
cuantos le trataban. 
¡ Descanse en paz! 
—A los cineuenta años de edad ha 
fallecido en e.l Asilo de esta ciudad 
doña Fidel a Gonzá'-ez Guerra, y a 
los diecinueve años dejó de existir 
también en esta población Petroni-
la Salas Sáiz, hija de don Juan y 
doña Ramona. 
Reciban los familiares respectivos 
nuestro sentido pésaone. 
E l aparato eléctrico para enverar pisos y la cera 
conocidos en todo el mundo, se venden actualmente en España 
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completo con todos los accesorios —Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, io Ptas. Coste: menos de g céntimos hora. 
Encera el piso m á s rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
l i n o . - D r o g u e r í a 
V i u d a d e V i i i a f r a n c a . - B l a n c a , 1 5 
D E S D E C A B E Z O N D E L A S A L 
aparición de un semanario. 
Puede considerarse ya un hecho 
la aparición en esta villa de un se-
n.aii.iiio. 
Cabezón por su importancia ex-
traordinaria tiene ya cánvpo más que 
suñeiente para mía publicación ie¡-
manal. En Cabezón vivieron en otro 
tiempo tres periódicos, y habiendo 
Anles Maiiia's-ñlcalá, 17, Madrid. 
COCTISA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
En Meca (Ucieda), y al lado del 
puente, se arrienda una gran casa 
para establecimiento o vivienda. Es-
ta casa está rodeada de grandes co-
modidades y tiene cuadra y pajar y 
una hermosa finca cerrada al lado. 
Para informes, don Epifanio Gar-
cía, en Meca, o don Luis García, en 
Cabezón de Ja Sal. 
L a v i d a d e l R e y d e 
M U E B L E S D S E S T I L O 
Dírecíor-proyecí/sía; Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
OOÍV1RF-i¿: U S T E D 
n a . 
La encontrará usted presentada 
brillaníenicnte en el monument.al 
número extraordinario de 18£ pági-
nas, con trescientos fotograbados, 
que la notable revista semanal ilus-
trada MEDITERRANEO lia lanzado 
el mes pasado para "conmemorar las 
Bodas de, pipta del Soberano con el 
Trono. 
Pida un ejemplar do lujo, que es 
una verdadera maravti'd 'que guar-
dará L:stF,d(<;omo un tejoro, a la Ad-
iriinistracion (de la Revista: Plaza de 
Universidad, 1. Apartado, 91S. Bar-
! celona. 
Lo más grande que se ha hecho 
en España. 
Precio del número de lujo, 5 pe-
setas. 
progresado ha&tante esta villa de 
entonces acá no es-aventurado supo, 
ner que uno tenga una vida holgada 
y próspera. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Una de las dificultades con que 
se tropezaba en principio, para Vi 
publicación de este nuevo semana-
rio, ha sido la censura, y así lo en-
tendían varios de los asistentes a ia 
reunión cedebrada para tratar de la 
nueva publicación. Las actuales cir-
cunstancias, no son, en Verdad, las 
máis a propósito para poder tratar 
las cuestiones con verdadera ampli-
tud de ideas,, pero por fin, predomi-
nó entre los reunidos el criterio do 
que ia nueva publicación no débi l 
demorarse más. El día lí? del co-
rriente se dá, pues, como segura la 
aparición el primer número de «El 
Saja», nombre que llevará ej nuevo 
periódico. 
«.EJ Saja», pues, será un semana-
i m m m 
APARECE ELI.0 DECADA tóES 
Unica pubiicacióii 
de su género en España 
Más de 250 páyinas de texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de todos los 
puertos del mundo. Itinerarios 
marítimos con fechas de salidas 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos. Reseña, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
Número suelto & pesetas 
D E V E N T A E N L A S BUENAS 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
un m e r o m : m 
CORTES. 469 •:• APARTIDO 903 
B A R C E L O N A 
S E N E C E S I T A N 
BUENOS C O R R E S P O N S A L E S 
A E N T O D O E L MUNDO 
D U C H A S , C I S T E R N A S . 
I N O D O R O S , L A V A D O S , E T C . 
1 . B E L B A R R I O ¥ 
S A N T A N D E R 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
3 
o u m T E 
L E " A T A D O S P O ^ E L 
E J t Q O Q O , S E E V I T A N 
P A Q U E T E P A « A DC-S B A Ñ O S S O C T S . i ' 
D E V E W T A F A R M A C O D 2 C G U S K Í A S Y P í ^ r ü ^ t í J Í Á J 
E l Q U I J O T E y U N D I C C I O N A R I O :•: N U E V A S N O V E L A S 
EJ Quijote íntegro, bellamente encuadernado. [ 894 páginas, muchas 
ilustraciones! en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la Len-
gua Española, emcuadernado en tela, con 512 páginas. Edición acabada 
de imprimir. Las dos obras: El Quijote y el Diccionario se regalan a) 
quien se suscriba a «¡Letras Hegionales». 
Otros regalos que pueden elegir los suscriptores, en vez del . an-
terior. 
DOS obras de estas: Quo Vadis?, Las mil y una noches, Fabiola, 
Los últimos días de Pompcya, Los nevios. Os Lusiadas, Gil Bla« de San-
tillana, La hermana San Sulpicio, Las 100 mejores poesías líricas de Ja 
lengua espafloila, escogidas por Menéndez y PeJayo ; Juan Miseria, del 
P. Coloma; Ha entrado un ladrón, de Fernández Flórez; Los sueños, 
de< Quevedo; El maestrante, de Palacio Valdés; La Galatea; Persiles 
y Segismund'a, de Cervantes. 
O CUATRO novelas de estas: Oro de ley, Temple de acero. El buen 
paño, de Muñoz y Pabón ; El novio, de M . López Roberts; EJ vuelo de 
Ja dicha, de Díaz Caneja ; Alicia, de Pin y Soler; EJ triste amor de Mau-
ricio, de M. Muñoz ; Herida en el vuelo, de Aguilar Catena.; No quiero 
vfvLc, de Berta Kuck ; Pajarita de las nieves, de Martínez Olmedilla. 
Todas novelas largas y completas. 
O DIEZ obras de estas, en diez volúmenes: Novelas ejemplares, de 
Cervantes; Ej alcalde de Zalamea, de Calderón ; Leyendas y poesías lí-
ricas, de Zorril la; Obras, de Santa Teresa; La perfecta casada, de Fray 
Luis de León; Novelas, do Lope de Vega; El Lazarillo de Tormes, do 
Hurtado de Mendoza ; Él Alcázar de kus Perlas, de Villaespesa ; Poesías 
escogidas, do Campoainor ; La prudencia en la mujer y Los tres maridos 
burlados, de Tirso ; La vida es •sueño, de Calderón : El burlador de So-
villa y Convidado de piedra, de Tirso ; Poesías inéditas, de Calderón de 
la Barca; El discreto, de Baltasar Gracián : Cantares populares; Poe-
sías OBe&gidási do Villaespósa; La moza de cántaro, de Lope; Sermone», 
de Fray Luis de Granada; Pomanccro popular; Fábulas, de Triarte y Sa-
maniogo : Bl vcrpionzoso en Palacio, de Tirso; Romancero del Cid ; En-
trcjnrsrs, de Cervantes. 
A.". QTÍacrité'r (pie no elija se le remitirán Jas diez obras primeras de 
este lote. 
Remítese a la Administración de EL PUEBLO CANTABRO. 
Nombre 
Señas detalladas '. 
se suscribe a «Lrtr.is lírglonales». Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción :vv.\v,\\ y gastos de envío, las pagará contra reembolso, 
al récibií el regalé que subraya. 
Firma 
«Letras Regionailes>, gran revista mensual ilustrada. La más españo-
la de las revistas españolas. Novelas, cuentes, poesías, crónicas de Jos 
más famosos escritores. Muc-ba y buena lectura para todos. Los suscri-
to r s , aderaás de la ventaja del regalo, pueden colaborar en la «Sec-
cion - Literatos - Nuevos-* y publicar un anuncio muy económico ex» todos 
los números. 
<jLetra« •ltegjoiiale&»-..es la revista más ventajosa del imuiclq^ 
AÑO XiV. SEIS 
wíiiiiiiyiarf 
9 DE JUNIO 
C r c a á e s futes 5 0 saos p s n r e a n p l t t t r toda « ¿ t u o i n e r a l 
aio independiente, defensor ^Diinc-i -
palmente de los inteT?¿Ses de la v i l k 
y Jos de toda la región ; ¿«té pifio-
dico tendrá por norma expres-nrae 
«con claridad meridiana», es decir, 
llamando las cosas i^or su verdade-
ro nombre. «El Saja» cuenta ya con 
/nres-t-igio-sas fuma1.? qüis ecüaborarán 
en ^1 y cuyos nombres se irán dan-
do a conoicer a su debido iieinpo. 
¡Que so aproximan las fiestas! 
Sólo faltan dos me-ce-, para las 
fiestas de nuestra Patrona la \ | r g€ i | 
del Campo y de San Roque y a na-
die .se le ha ocurrido pensar todavía 
en que hay que recaudar fondos; 
[péro aiiLes es necesario nombrar ia 
Comisión de festejos. Creemos s-a-
ficiente este solo aviso para que Ca-
bezón onipiecc ya a ponerse en mo-
vimiento a fin de recaudar las cita, 
tro mil pesetas que vienen costan-
do las fiesta^ con que e>sta villa hon-
ra a su excelsa Patrona y al glorio-
so San Roque, de quien es gran de 
vota. 
De sociedad. 
En Madrid, en donde estudia con 
gran aprovechamiento, se ha exami-
nado Ja encantadora y distinguida 
señorita Hermina Baraja, habiendo 
obtenido brillantísimas notas, ron 
matrícula de honor. 
—También se ha examinado con 
no menos brillantes notas el culto 
joven Tomáis Ordóñr-z Ferver, que 
cursa la carrera de Derecho, habien-
do llegado a esta villa para pasar 
¿ii verano al lado de su padre, ei 
notario don Tomás. 
Reciban ambos nuestra más cor-
dia.1 enhorabuena. 
—Ha salido para Barccilona nues-
tro estimado amigo don Pedro Vil i -
Pieea. quíínico de la fábrica de hila-
dos do los sefioros González Coss'O 
Hermanr^s. El señor Vilaseca se pro-
pone pasar en ía ciudad condal al-
gunos meses. 
Organizada por óste se llevó á 
«•abo el pasado (^mingo una excur-
sión en automóvil a Santoíla, Lare-
do, Linwyias y Castro-Urdiaie-s en 
ía que tomaron parte además dei 
ojüniiizador, den Mariano Caldas, 
don'Luis Alcailde, don Carlos y don 
Esaae Eacatlanté, don Luis y don Al-
fr'-do López, don Manuel y don Mel-
ouiades Bueno, don Manuel y don 
Franc-isco Conzález Centol, don 
Amancio Pérez, don José Toba, don 
José Enifinas; don Bernardino Bre-
toa, don Manuel Gregorio y don Fi-
liberto Ruiz. 
Lo<s excursionistas pasaron un 
agradable día, regresando muy en-
tusiasmados. 
Jí-l amigo Vilaseca obsequió a sus 
aimí^tades con una cena íntima. Der 
s-cámotJe grata estancia en su pa''0» 
y que regrese pronto. 
—El domingo último fueren ieída,s 
en nuestra iglesia parroquial las 
amoneítaciones de la simpática y 
agraciada joven de esta villa Irene 
Llcdías con el joven de Ontovia, 
Joaquín Villa, a quienes anticiipa. 
mus nuestra enhorabuena. 
.—Procedentes de Santander, pasa-
m a g n e t o s 
kiáxeneo 
a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
b a t e r í a s , d i n a m o e , 
i , f a r o s , l á m p a r a s , 
y e n g e n e r a l t e -
e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó T Í l . 
ron cu éi-ta unas horas, bis bellísi-
mas señoritas Nena Sánchez y Con-
chita Ubierna, acompañadas de la 
madi'8 de és-ta doña Eufemia Sán-
chez, viuda de Ubierna y ti joven 
Fidcd Sánchez. 
Nuevos industrialts. 
Nuestro buen amigo don José l l l -
vero acaba de tomar en arrenda-
miento el ' local denominado «El 
Sol?, propiedad de doña Josefa 
Ríos, viuda de Pnlaeios, habiéndose 
inaugurado un nuevo estabicciinien-
to de comes-tibíes y bebidas. 
—También nuestrp ámiíjo don 
Santos López ha tomado en traspa-
so el Bar Escudo, cuyo estableci-
miento y fonda era propiedad de 
doña Esperanza de la Vega. 
Deseamos a ambos indusiriales 
muchas prosperidades en su nego-
cio. 
Un hallazgo sospechoso. 
En la mañana de ayer se supo que 
en el sitio de Navas, y muy próxi-
mo a.', cementerio, había siüo encon-
trado un envoltorio de trapos en-
sanarentados. 
Como siempre suele ocurrir en es-
tos casos, no falló quien supusiese 
que se trataba de algún infantici-
dio ; pero como esta clase de noti-
cias deben ser acogida.s con cierta-
reserva, preferimos aguardar re-
sullado de las pesquisas que la 
Ouardia civil de este puesto ha rea-
lizado al tener conocimiento de tan 
e.-traño suceso. 
Hasta la fecha nada se ¿abe, aun 
cuando si hubiera alguna pista es 
naturail que se guarde la más abso-
iluta reserva por los encargados do 
descubrir el misterio de los trapos. 
El corresponsal. 
H . S A N T A N D E R 
MADRiD-Carrera de San| jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
' P e n s i ó n comple ta , desde 12,50. 
de la juncail y muy joven maesl'a 
nacional de-Luena, doña Jesusa Va-
roña Pena. 
• Re-smnen: Fué una fiesta aitamen-
te iconmovedora; y de buen gusto, poí* 
lo que no envidió en nada a la ce-
lebrada en, San Miguel, si bien es 
verdad que tampoco la superó: y 
por da brillantez y pomposidad de 
ía jniisma f(0citamos cordialménte 
al difinísimo 'sacerdote don Estanis-
lao Gómez, a las bellísimas canto-
ras consignadas, y a cuantas perso-
nas más hayan contribuido al gran-
dioso éxito obtenido en los religio-
sos actos ce.leibrados. 
Consignemos que por la tarde rin-
dió euCto la juventud al divertido 
arte de TcrpsícOre. 
Ambas fiestas se deslizaron den-
tro del mayor orden y estricta ar-
monía, lo que puso una vez más de 
ubeve la altiva nobleza de las edu-
cadas personas de esté poético valle. 
La caravana automovilista. 
Los vecinos de Luena tuvimos el 
domingo la suerte de ver pasa*1 Por 
ja carretera que cruza este va-!li? la 
caravana automovilista de Santan-
dev. 
Fueron muchas las personas que, 
deseosas de preseiu.-iar el paso de 
los excursionista?,, se apostaron en 
distintos sitios de la carretera. 
No transcurrió mucho tiempo do 
c-pera cuando viums con e' mayor 
dé 'os regocijos aparecer a! primor 
auto, magnífico coche que ostentaba 
una preciosa . bandera española. 
Continuamente, y entre pequeños 
int-ervailos. fueron pasando tudos ios 
vehículos en que viajaban lo? situ-
pátitos excursionistas, portando to-
do?; los cbtóhes banderas de l'^paña. 
Todos fueron calurosamente apbui-
clidós por infinidad de íüenenses. 
Nosotros v anos de entre los viaje-
ros aiigunas caras de buenos amigos, 
entre otras, la de nuestm oueridísi-
mo ainigo el redactor de EL PUE-
BLO CÁNTABRO, don Francisco 
Revuelta, al que pudimos enviarle 
un amigable adiós yendo su auto tm 
marcha por la- lia-jada del Escudo, 
(orrrs.pondiendo dicho amigo a nue?-
tro saludo amabkmiente. 
i VEGAS 
Luena, 8-V1-927. 
con el mismo lujo y esmero que sí 
hubiera sido en un gran restaurant, 
y después ¡os novio.s contiiiuaron su 
viaje que durará varios días', pro-
poniéndose regresar por Comillas 
para visitar a un hermano de la no-
via que se halla en aquel Seminari.1 
cursando la carrera- eclesiástica. 
Que sean muy fcinees en su . nuevo 
estado. 
Nuevo secretario. 
En la tarde del mismo sábado se 
ha- .posesionado de la secretaría de 
es-t e A y u nía mi o n to el c u 11 o , j o v e n 
don Tomás F)íez, que se 'hallaba 
desempeñando igual cargo en Peña-
rrubia. 
Como '9e traía de persona cuya 
honradez nadie pone en duda por 
haber nacido y vivido casi siempre 
en este valle, perteneciendo V a una 
de Jas familias de. mayor prestigio 
de! •mi sin o, fácVmentr se expnca la 
unanimidad con que toda la Corpo-
ración municipal le ha designado 
para tan importante cargo, y la 
gran confianza que todos abrigamos 
de que su labor ha de ser altame-n-
fce beneficiosa para los inle¡e'-''s d" 
este Municipio, como lo estalla sien-
do ila de su infortunado antecesor 
y hermano político don Domingo 
C'ampollo. cuya muerte violenta y 
prematura aún estamos lamentando. 
El corresponsal. 
La Vega,, 5-VI-fi27; 
Todo aficionado inteligenfee aJ 
comprar bicicleta siempre elige la 
marca FAVOR por que sabe que es 
la bicicleta más original, garantiza-
da contra todo vicio de construcción. 
Artículos de sport. UNICO'tal ler 
en reparaciones. 
Cubiertas a 9,50 y Cámaras a 5,Q0. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, 3. 
Teléfono, 33-28. 
Hermosa fiesta religiosa 
en San Andrés. 
Como oportunamente habíamos 
anuiniciado, se (.teileiTiró el domingo, 
día 3, eñ ©1 bello pueblecito de San 
Andrés ía despedida de flores. 
Por la mañana, y con gran asis-
tencia de fieles, se^relebró la misa 
de Ange'i.s, a carg^:del virtuoso sa-
cerdote clon Estanislao Gómez Cres-
po, y dciliciosísimamente cantada 
por las gcntiiles y bellas señoritas 
Tomasita, María y Conmelín Aba-s-
I , ' Adc'racáftn Ruiz, Margarita y 
Emina González. Gorgonia Mora, 
Exaltación Pviiiz, Piosita López y Pe-
pita González. 
El templo, t-iiya nave es de por sí 
preciosa, hallábale adornada con 
tan delicado y piadoso gusto, que 
presenta-ba un cuadro rcahnentc des-
lumbrador. 
Las vivísimas llamas de lujosos 
(irlos el soberbio manto de la Ma-
dre de Dios y los millares de fra-
gantes flores con exquisito gusto co-
locadas en el Trono y altar de Ma-
ría, daban una sensaeión gratísima. 
¡Muy bien, fieles devotas de María! 
Por la- tarde, y con ila igilesia re-
pleta de cristianos, se rezó el santo 
rosario, sa'iendo después la proce-
sión por las calles, sembradas de 
henmosas flores. 
Terminado tan solemnísimo acto 
dió comienzo ci] ofrecimient-o de flo-
res a la" Virgen, recitando maravülo-
sam-ente sendas poesías las encan-
tadoras niñas Ascensión Abascal, 
María Teresa Gañido, Aurora On-
taneda, Visitación Pérez, Concha y 
Paquita Díaz, Petrina Concha, Eloí-
na García, Angeles Ruiz, María 
Concha(, Ascensión Ruiz, Angeles 
González y Rosa, Luisa-, Josefina y 




Lo recslan los medióos do las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Venta; SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
Nos visita la Santísima Reli-
quia. 
E> costumbre, ya tradicional que 
p¿ martes de Pascua de Peiitecostés 
baje en procesión la Santísima Reli-
quia a nuestra parroquia. 
Tan pronto se la ve llegar por ia 
/ ' 1 a de Sm-to Toribio, saíe 
de nuestra iglesia la procesión • tuie 
lle^a al límite dé! término munici-
i pal, para allí es; erar y engrosar iii 
, Avenida de Pi y Margal!, 11. 
• Lo más elegante y céntrico 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todqs ía8 h " 
sor,~Ca/c/accitín.--Cuaríos de baño.--Habitaciones Q^}. nes.—Ascen r, 
oara familias. 
l P e n » S ó i a d e s d e s 1 2 , . 5 Í O e n a d e l 5 ^ , 
Ya sabe don Virgilio cuanto se le 
aprecia en'Liébana por lo bien que 
aquí trabajó, pues su labor induda-
b!cmente!:alcanzó a toda la comarca, 
deseándole, por. tanto, pase un buen 
verano al lado de sus familiares. 
—Tenemos entre nosotros ai jo'-en 
suboñcial do Artillería don José V i -
lárcs Anión, que' por sin excepcional 
cem-ocitamiento en Africa ha sido 
condecorado por el Gobierno de 
Francia con la Legión de Honor y 
tiene abierto expediente- para la 
Laureada, además de poseer otras 
varias distintiones. 
Bienvínido sea y de desear es que 
pase al lado de sus ancianos padres 
todo f' verano. 
¿Será verdad? 
He oído hablar de un hermoso 
provecto de canalizarión de alguno 
de los ríos de esta hermosa región, 
pero hasta ver si es o no rea liza! de 
me abstengo de dar más pormeno-
res; entusiasmo croo nue no falta, 
pero, en' cambio, abundan poco las 
pesetas. En fin, allá veremos. Ya 
que de amia hablamos, otro día d -
rrmo'S algo respecto - a das fuentes de 
la , villa. ' 
• Ya van llegando los estudiante-s y 
basta ahora todo.s con buenas notas ; 
al parecer, las cala-bazas este año se 
han perdido. Me alegro. 
T. B. 0. 
Potes, 8 junio 1S27. 
Gran Hotel Café.Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas,.banquetes, etc. 
PIüjIo del día: Osso-buc•-(> Miila. 
mesa. 
•1 rx .monasterio viene, y asi 
i recorren nuestras calles an-
entrar en la parroquia. 
Vez ya eñ nuestra iglesia, se 
, misa sr.'emne, que con gran 
es oída por gran número dé 
poniéndose acto seguido, el ¿ turalés. 
Madero a la adoración du-
rante c-.ie tiempo, cantando la-s ni-
ñas bonitas, estrofas aiusiyas al 
acto.— --
Por la ta'de se reza e¡l s-anto ro-
sario y se pone otra vez a ia adora-
ción de sus devotos, que son todos 
Lo fiesta cíe Santa Justa. 
En el pintores".o pueblo de Ub'.ar-
co.se celebré) la fiesta que honor de 
Sanra Justa celebran los ubarquen-
res en honor de su excelsa Patrona. 
La. función religiosa dió principio 
a las diez y media de la mañana, 
cr-"-tando la capilla ..profusamenvc 
adornada ron numerosas flores na-
áebido a', yusto df: un gru 
vo de joveiicitas del pueNo dirigi-
da- ffir el mayordomo de la capilla 
dcni Antonino Ee-iic'"s. 
Ofició el virtuoso s-'u-cdote don 
Eiancis-o (i a reía avudado por los 
•"ñior? don Juan Baul'?ta. Gonzá 
lez v don Mariano García, de diii-
José María Bimiaga y o] 
sal de este periiódico. t 
la comida con gran 
hicieron 
k Santa 
ne con la misma o 
suntuosidad. 
votos para que ,ia M 






Las fiestas de San Pedro, 
La aproximación de la i 
San Pedro, Patrón del ^ 3 
Limpias se deja ya sentir fc¡jJ 
que ostentan la repK'g«¿j;jJÍ 




los lebaniegos. •. Por la Santísima 1 eono y subdiácono, •véí-i.-ectivcmente. 
Cruz y la Santuca. siente todo buen | La.-misa de Angelus del Padre-
lebaniego gran fervor. j Oía fio fue cantada con mucho gusto' 
Tan pronto acaba la adoración y afinación por un grupo de niños 
so foxna nuevamente la procesiónrf y niñas de la esur 'a nacional, diri-
Una boda. 
En las primeras horas de la ma-
ñana- del sábado último unieron sus 
destinos con el indisoluble lazo del 
matrimonio ante la milagrosa ima-
gen de Nuestra Señora de la Pie-
dad de Vada, el inteligente joven 
de Tollo, Juan González Bulnes-, 
con la agraciada señorita de Barrio, 
Scíiiinda Bedoya González, habien-
sido" apadrinados por don Pedro Be-
doya, hermano de la novia y la cul 
ta maestra de Espinosa doña Eusta-
quia González, hermana de! novio, 
y para que todo se arregle entre la 
familia, bendijo la unión el virtun-
so párroco de Campollo don Cástor 
Bedoya, tío de la novia. 1 
Terminada la Ceremonia, novios, 
padrinos, sacerdote e invitados se 
trasladaron en lujosos automóviles a 
la Vega, donde se les sirvió un sa-
broso desayuno en casa del acredi-
tado comerciante don Andiés Villa, 
para poquito a poco volver a «•ubiv 
los cuatro kilómetros que dista el 
ex monacteno, para en aquel reco-
gido templo, d'pnsitar otra vez la 
reliquia cpic es visitada por mult:-
tud de lebaniegos que allí acuden, 
por ser costumbre antiquísima pp-
esos días a la adoración ; no 
volviendo ha- ta otro año a salir de 
Santo Toribio. 
Muerte sentida. 
En la flor de la vida ha dejado de 
existir el joven Manuel G. Entevría, 
emparentado con una de Mas familias 
más apreciadas de la villa. 
La conducción del cadáver para 
recibir cristiana sepultura, füé una 
verdad.era manifestación de dolor, 
viéndose en ella a todo el pueblo, 
prueba de las muchas simpatías que 
el finado tenía. 
A todos sus famiiiares damos 
Tucstro pésame y especia^mente a 
su madre y a su hermana doña Do-
lores G. Entenía de Cano, que con 
tal motivo c^tá pasando en ésta 
una temporada. 
El señor Velay. 
Nuestro partic-uilar amigo don Vir-
gilio Redondo Vcüay, entusiasta 
agricultor, ha salido en viaje pafk 
Palencia, Va'.ladoüd y Mallorga, pa-
gando (luego a Villalba de la Loma, 
donde le reclaman sus neKoeios. 
pidos por el ei7it-i>>iasta y competen-
te maestro nacional don Antonino 
Martínez. 
La orrció 
go del exeeicn 
Cacerdolc don Fl'.orencio Pontones, 
el que con cálida palabra exhortó a 
"siis" oyentes a practicar y seguir las 
erada estuve a car-
ite orador v virtuoso 
En la sesión ordinaria M 
bró esta mañana el Ayji i j^ 
después de aprebáda el ¡[M , 
M'ierior, que consistía en b• 
caéión de Ja subasta cd^f j l 
ra reparar la carretera tle 1¡;, 
í ciin i nada dé emjiedrar T 
perior estado, la mayor j}¿|a| 
sesión versó sobre dos f««t|| 
-y? debían c/ebrar el día W 
tividad de] Patrón del pu¿!)]0. 
sumiendo casi tota'mente ci m¡, 
•••"ñor alcalde para convencer ¡: 
dignos compañeros de mandó 
un día es ¿m' día y en r 1 | | ¡j 
Patrón, se debe echar la ^ 
•la ventana. 
En consecuencia tendremos |i 
música aunque nos cuestfi ajj 
cuartos, con harto dolor 
nos eoncejales. 
La Banda de Santoña qup t | 
•la • amabilidad de viútarnosl 
de San Isidro, re-pitirá otra vfi 
bailables que no serán segiî  
te desperdiciados por la ln 
ra juventud de estos contoM 
como el señor alcalde, -se ti' 
p-ueáto que no existan bdlgaj 
en ose día en eil pueblo, nvcm 
docena de cohetes para ÜSÜím 
madrugada, y otra de bombísy 
rematar el día, amenizando M 
de la jornada un tamboi'il|: 
dulzaina además del orgamlio, 
minado de reparar y la basdj 
música citada. 
Por la noche, creemos qtim 
B i vero, halirá verbena, con. si 
dio centenar de farolillos a la| 
einna. | 
Y. en cuanto a las horsjj 
farde, se jugará una regata di 
ñeras entre los vecinos del 
(es condición indispeniable 
mar parte en ellas). -qi;o se %¡l 
rán cuatro premios de 60, 40n 
20 pesetas, habiéndose acordndc 
el nombramiento de dos conĉ j 
para que constituyan el hm 
repartan los premios. 
Pidan 
V e r 
cia cx( 
Los pocos puntos a trat.uv-1 
vrrtudes de la Santa;. f r0„ que la sesión languideció 
inción: rebgio&a un | yantándose a la una y medf 
''()-"1!S. llel Pinito, después de denegar una 
1 dando0 los 'citui1 formulada por un orate 
cantadoras i P^nláneo en la que se pedís ^ 
primic'sen del libro de actas -1 
frases pronunciadas en la 
sión del Ayuntamiento 
habiéndose ievantanito 
grupo. de simpáticas 
pueblo cantó ilos típicc 
-honor de la Santa, n 
nom-bres de las bellas 
por no cometer ailguna omisión. 
Por,la tarde v en un extenso cam-
po ¿jiiéi ha\- situado detr;!:; de la 
fonda del señor San Miguel, se ce- porque 
'e',vó a ñ ^ ^ d a romería en la que la ¡ concPja(1 abandonando el 
gente joven disíruto bailando á] tí- I c.0...irmjsc 
pico baile móntañés. 
El p./nroco, don Eelipo García de 
la. Rasilla para festejar la fiesta reu-
nió en su casa a unos cuantos ami-
gos y les obsequió con una magnífi-
ca comida, .sentándose a su jado el nicipales, que autoriza para :Ji 
sesiones, no quedaba suficiii 
mero de concejales para I 
acuerdos. . Afectando esta, 
al régimen interior del Mulf 
pero no a la lesión de intereses 
'a; 
arcipreste de San t i II ana- don Mateo 
Escagedó y los sacerdotes don 
Francisco García, don "Eíoí entino 
Pontones. don Juan B. González, 
don Mariane García, don ITipólito 
M^artínéz, don Fé-Tnando Re?^u 
clones de espontáneos, el I I 
miento se declaró inconipete''^ 
Fi'. ticm.po, er-piéndido, revsi'f 
de días 'pasados,, ratifica m 
más la veracidad del refrán, * 
don Ange,' Avellano, don Patricio I de la tempestad' viene da calin'j 
García, el alcalde de Suances. don « El correípi",,í 
Salidas de Santander para 
Madrid: 
Mixto, 8,01 para llegar a Madrid 
a las 6. 
Correo, 16,27, para llegar a Reino-
sa á las 20,21 ; a Paleneia a las 0,18 ; 
a Valladolid a- la 1,39 y a Madrid, 
a las 8,15. 
Rápido, 9,45, para llegar a Reinosa 
ti las 12,43; a Paleneia a Ia| 18,01.: 
a Valladolid a las 19,09 y a Madrid 
a las 22,20. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18,40. 
Rápido, a las 20,16. 
Salidas de Santader para Bár-
cena: 
Tranvía, a las 19,51 para llegar a 
Bárcena a las 21,55. 
Saüdas de Bárcena para San-
tander : 
Tranvía, a las 7.50 para llegar a 
Santander a las 9,35. 
Todos los trenes, combinan en Re-
nedo con los coobes del Balneario 
f k Eugfitfi yi§§gq, -
FG8R0CASRÍL BE SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55, 
16,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18.23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a las 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liórganes, a las 8,io, 12,20, 15,10, 
17.5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a ias 8,23j 
12,28, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la Estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. En 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro. En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
Salidas de Santander para Ca. 
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para Cabezón: a las 7,45; '11,50; 
13,3.0j 16^5 x 1 0 ^ 
Para Llanes: a las 7,45; 13,30 y 
16,15. 
Para Oviedo: a las 7,15 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,28; 11,24; 
15,39 ; 16,28 y 20,53. 
D e . Llanes: a las 11,21; 16,26 y 
20,53. 
De Oviedo : a las 16,26 y 20,53, 
Los jueyes y domingos, que hay 
mercado en Torrelavcga, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
También los'domingos y días fes-
tivos, circula, hasta Torrelavcga,!un 
tren que sale de Santander a las 
14,3.0 y otro de aquella estación que 
llega a ésta a las 20,25. 
NOTA.—En Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos, para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Cabuérniga, üd ía s y Comillas; en 
Pesué-s para Polaciones y en Unque-
ra fiara EaneSi La Hemúda y. EQtes. 
raKIÜIL DE ONTANEDMLSGDA 
Salidas de Santander: a las 7,59; 
11 ; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49 ; 
13,05 ; 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7: 
11,30 ; 14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 3,55; 
13,18; 16,25 y 21. 
En la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romeral. Los 
cutos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de La Robla, en Cabañas de 
yirtus. 
Número 1 ; Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.^-
Núm. 3: Peñacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , Astillero.—Núm. 5 • 
Aduana, Reina Victoria, Sardi-
nero.—Núm. 6: Numancia, San Mar-
i i s . 
S0M0, PEDREÑA. SANTANDER 
Somo ; a las 7,30; 8,15; 9; 10,30; 
J2; 1,15; 3 : 5 y 7. 
Pedrefia: a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8 ; 9,45 ; 11 ; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
El barco que sale de Santander a 
las 17 combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasoliimras los martes y sábados, 
desde las 15, saliendo " del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Astillero a Pontejos, a la llegada de 
todos los trenes de la línea de Bib 
bao. 
AUTOMOVILES DE LINEA 
Santander a Bezana. 
Salida de Las Tarólas: a las 7,30 
X 18^6* 
SaJida de la PJaza de la 
za: a las 12. 
Santander a PeñacastillOi 
Ojáiz e Igollíx, 
Salida de Las Farolas: a. las 
17,30 y 19,45. 
Salida de la Plaza de la 
za : a las U y a las 13. 
Santander a Escobedf» de 
margo. 
Salida de Las Farolas: a l»8' 
a las 18,30. 
Santander, a Reinosa. 
SaJida de Las Farolas: a Ia311 
Santander a Ontaneda. 
Salida de Las Farolas: a ]ii 
todos los días laborables. , j 
Santander a Ramales, W 6 ' 
dondo y La Gándara de ^ 
Salida de Las Farolas: » y 
todos los días labeíables. 
J 
\ i 
í s o s 










.IIINUO P E i 9 2 ' 
a p u e b l o mnm 
áján aJarana, por vender más barato, siendo mejor 
¡jdad que nadie y a precios fijo. 
j'í) tífltA casa encontrará lo que desea, tanto en se-
L0ra éfcétf ^ cabállero y niño. 
Tenemos zapatos para «tennis». 
Sacarsal Qúinero 5. Moós de Escalante. 8. 
náifl. 7, Sao f r m l m (esqaiaa a Plaza fíela).-Santander 
ilíipiuas para eoserjMar 
l as de m e j o r r e s u l t a d o 
y las m á s e l egan tes 
MAQÍ//N.4S E5PECMLES 
üe todas clases, para la con-
fección de ropa blanca y de 
coior, sastrería, corsés, e íc , 
y para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. 
DlreGciGO geHeral eo Estañe: 
m m , S. fl.-AVÍÑO. 9.-Aparla-
do 728.-BARCBL0NI 
p í d a n s e c a t á l o g o s i l u s t r a d o s , que se e n v i a r á n g r a t i s . 
Venta y E x p o s i c i ó n en S a n t a n d e r , en l a A g e n -
cía exc lus iva «Al T o d o de O c a s i ó n » , calle TaMBros, 3. 
» » » » » » 
á N I S O S A 
HUEVO preparaée compuesto te «eecte aateb Sb^ 
0 'i "> (Utuye con graa «entopi al bicarbonato aa todos « o 
| g íbíob,—Caja 0,50 pta. Bicarbonato 
i 
i c gUcero-fosfato da cal de CREOSOTAik-íftatee^Br. . 
Oosts, catarro cróciccí, bronquitis y debilidad gMtniflii ; 
, 1? ¡r « « 2 * s 3, s í f a s a S s 94 ' 
I f c p ó s i i o s j D < 9 e t i » r l $ e n e d i c i « h ¡ T Ü ^ r T S 
^ta R»8«a««?E So VSaUBSS DEL MOZsílfai-Bftffse ¡a» Seo BmaSfi? 
e s e í n ú m e r o 1 5 - 5 5 . 
T O M A D 
C A D A N O C H E 
U N 
1 
R O M B O 
L A M A N T E 
y n o s u f r i r é i s 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
MALAS DIGESTIONES 
PESADEZdeESTOMAGO 
m m iJErgaael», a« 4i®m« ti^raL 
Caja, I píBiiaa 
Cajlts de ensayo, H céntimos 
E N FARMACEA8 Y DROGUERIAS! 
SE VENDE PAPEL V1E10 A HINCO PESETAS LOS 11.50 KILOS 
fspores m m á p s i d e s 
SERVICIOS B E G U L A B E S 
•ESPAÑA-NEW-YORK RAPIDO-DIRECTO.-
Nueve expedicionei aJ afio. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediicione» al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expedicionea al afío. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce erpedicioiies al afio. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expedicionea al aüo. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expedición^ Sil afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Trea expedidonea al afio. 
SERVICIO TIPO. — G R A N H O T E L . — 
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: • CAPILLA, E T C E T E R A . E T C E T E R A . : • 
Para infonraea, a laB Agencia* de la Compañía en los prin-1 
cipadea puertoa de España. En Barcelona, en las oficina*] 
de la Compafiía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo d« Pereda, número 88. 
lin apáralo i l i spe i i sab le en iodos ios escritorios 
M u l t i c o p i s t a W E L L S 
U l t i m o m o d e l o 
para circulares, cotizaciones, avisos, convo-
catorias, ofertas, programas, temas, menús, 
etcétera, utilizando originales hechos a mano 
o a máquina, con la ventaja de que en pocos 
minutos y sin ningún gasto, alcanzará 
V. su objeto. E l m u l t i e o p l s t a W £ L L S 
puede dar a V. más de 
Cien eiempiares perfectos en veinte minólos 
sin necesidad de práctica especial ninguna. 
Recorte V. este vale, mándelo a E L PUEBLO 
CANTABRO, para obtener el precio excep-
cional de pesetas 28. 
Seguidamente recibirá V. su aparato direc-
tamente de la fábrica, fibre de todo gasto. 
A n u n 
V A L E por un 
• i 
aparato 
con sus acceíorios, 
paré a reembolso. 
i s t a W E L L S 
cuyo importe de Pías. 28pa-
Señas: 
Se ruega poner bien claros el nombre y la di-
rección. 
DS LA 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER íBalro contiagciicui) 
de los vapore* de esta Compafiía: 
CRISTOBAL COLON el 19 junio. ALFONSO X I I I el 13 octubre. 
ALFONSO XIIÍ el 17 julio. uitlíSTOu-AL ^vjLON ¿¿i -a iiuvicimure. 
CRISTOBAL COLON el 8 agosto. ALFONSO X I I I el 2fl noviembre. 
ALFONSO X I I I el B0 agosto. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
CRISTOBAL COLON el 21 septielnbra. 
admitiendo paaajeroB de toda* claaea y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
Estos buque» diaponei» de camarotRs de cúar.ro latfraa v «sojgr»**^1** P*^* emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptaa. M5, más le.»1) de unpiw;atut. r<KwU, w.RiS. 
Para Veracruz: Ptaa. 686, más 9,90 da impueatoa. Sotal, 684,90. 
LINEA a FiLiPiNAfi 
JU y*pos 
H r % a í n \ i b f% Í™* ~ T 
saildrá de Gijón el día de Junio próximo para Corufi», Vigo, Lisboa (facultitiva) y 
de Cádiz, de donde «aldra ei dzu xv ae jumo, para Cartegena (facultativa), Valencia, 
Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de etve nuorío el nía 15 de Junio para Tort 
• 8a:d, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Para más informes y condicaonea dingiisc sus AKentea en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Telefono, 23-83. 
Dirección telegr^íica telefónica: GELPERÉZ. 
19 de jonlo tasor o r i t a 
10 do iolío - O ^ D U ' ^ A 
24dBjü!Í3 - O R O F E S A 
slauiendo üfa C A N A L DE PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquiqus, Antojagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile v América Centeak 
PRECIO m 3.» GLASE PARA HABANA 
Por uapor ORÍTA, píaa. 541.65-
Demás vapores SShyS-
Estos Luquis disponen de comarofes, salorj-ccme-
dor y ampnas cubiertas de paseo para ios pasajerw. 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agente* 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d @ B a s t e r r e s h ® » 
Paa«o de Perada, núm. p.-Teléf. 5.441, 
Jsiegraiñas y telefonemas eSAS TEURECHEA» 
C0L0CAC50NES se encuen 
tran pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi 
ciñas. 
Se vniden cuatro mil ciento 
ve: n ti ¿vis úrba'csj dé roble de 
lá propiiMlüíI del señor .mar-
qués iln Santa C'niz de Auui-
rre y hPimanas. on el término 
de- Proaño, ^RVi-mandad de 
(latopóo (Ir Suso (Santander\ 
en • el llamado monte l l e n or;;. 
con condiiióu' dc que aquel á 
quien adjudiquen, los ha de 
lirar antes de .tíos meses y los 
ha de saéar de la fiiua en el 
plazd de s^is; Biendo de cuen-
ta de ili.ho adjudicatario e' 
pago do los-rdeít-etids Reales y 
.someicisr a las condiciones de 
p^go que se le manifiesten a) 
z-ty adjudicados. 
, La v^nia se hará ¡vr su'ia"-
ta, mediante oferta en pliego 
c-cn-Mlo presentado en casa de 
Uon í'drfor.so Ahumada y Alni-
raada, vecino de Prbftfio' lia.;la 
el día IB .de junio. 
5c íendrá por, no presentado 
cnalquier piiegb que no con-
tériga e] 'mínimum de tasación. 
Dado caso de que hubiern 
dos o más nóftáres de la mis-
ma canlidad. el dedegawQ so 
reSefva eí c^recho de adjud'-
CaiíoS BA qud mejoj-cs condi-
xiór'és do ppigo lo ofrezca: 
Quien deseo salior oí míni-
nvam do tü'-nciún puede vprfa 
1 n casa dí í rupradicho don 
l'dofonao. 
Pvoaño, 01 de mayo de 1527. 
H u l l e r a E s p a ñ o l ; 
(Scammlño por las Compañías de ios icrrocarrüos 
Sfarts d« España, de Medina del Campo a Zamora 
7 Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
toxguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíaí) 
*« -rapor, Marica de guerra y Arsenales del Estada, 
Sompáfíías Trasatlántica y "otras Empresas de Nft" 
Ñy«»ación, nacionales y er. tran jeras. Declarados sá=> 
i»líare3 .¿l Cardiíf por e' Almirantazgo portograíe 
a 
Carbonos de vapor*a.'-Mttb udDiparafraguac.—Aglo-
««rados—Para centros, rqt ̂ MBRÍpos y d9n-.«s{i»">9». 
s a o a n s i : C e d i d o s Á L A s ó c i ^ s á i s 
ISULLEKA E B F A ít O L Aí - S A R C £¡ L O W 
ÍPelayc, 5, :x3rcaloña. « c sn agente en MADRIE>d 
Jon Rarc.óc Topete, .AJfonso X I I , iot.— SAN= 
l'ANDEK, señor Kiio do Angel Pérez y Coaip*:̂  
«a.—GIÍÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad! 
/ M e r a Española.—VALENCIA., don Raíaeí Jeetb, 
IPsra mtsoa i&íszuxms j orecioa a loa «íIcIk.ns i« 
de todas -lases, para mano 
y fuerza mólrtó. Tritura-
dores. — Desintfgradnres 
Cortadoras. Tamizsdorae 
inmoutío surtiioi 
Pídáse cáfiBó ŝ 
MATTHS. tSRÜBERl 
Apartado 185. B'.LaAí 
B A R Q I D N 
Percebes frescos diarios. 
MUY BARATOS 
AreílleíO. 23.-Teléfono 18-64 
A ? ! s o a l p ú b l i c o 
M m m m . l i l i m w m 
Más barato, nadie; para eai-
;ar dudas, coruúHen precios* 
iWiUW DB H E R R E R A . » 
c i o s b r e v e s 
jfOS DANIEL.—La clase 
J . f y niás pura. Se sirven 
con gran prontitud v 
a¿n PasadM a ^d*a las es-
Bonf , de fcrrocajTÍl desde 
a Llam?s. precÍ08 de 
| ^ e i a . DANIEL, alma-
^ ^ d l T ^ S a í CCmeilt0S" 
| e s^a de billar, biselar y 
e8Pein.aj t0,da clase de lunas' 
«las " de Ia8 formas y medi-
caba !! 86 desee- Cuadros 
• <*,0S y molduras del país 
l S 7 : Amós de Escalante, 
K , ^ Cervantes. 22. Te 
N e •DE B R 0 N C E . - S e 
>nd6iJL Juego completo de 
^ «ataría seia P^toa, en 
î ioo ' proP10 Para pe-
Ne. 4 f-i® !u. composición se 
ufa' a i ^ P 1 3 » ^ darí» fc». 
fci^ ««ón ««ta Administra-
^ ¿ " 7 
^V^«a rn ^ a ^ i e , usado, 
% Af inen* Administra 
LECCIONES de contatalulád, 
etiercicios prácticos do coínor-
áo , caligrafía. Libertad, 7, 
entresuelo, de I a 3. 
VENDO casa. Puente Vio^o , 
con o 'sin muohles, próxima 
estación. Balneario, propia 
fonda, establecimiento. Razón, 
Adolfo Pardo. 
DOGGE BROTHEnS, ciptp 
asientos, baratísimo, a toda 
prueba. Informarán: Hotel 
übierna (Santander), y e-a La 
Laisrta (Tudanca), J. Montes. 
C A L L E céntrica, tranvía puer-
ta, aJquilo amueblado hermo-
so puso. ínformairdn Geliétá) 
llspartcMO, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
PARA REGALOS encoatrari 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E . Pérez del Molino, 
S. A., Eugenio Gutiérrez, i . 
PISO amueblado alquilo eco-
nómico por temporada o año, 
cerca del Sardinero, baño. Ka« 
fijlU, Dnolor V'Mlf.iOT, 9. 
ENCONTRARA preciosidad*» 
en objetos delicados y écono 
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E. Pérez del Molino, 
S. A., E . Gutiérrez, 8. . 
PISOS DESALQUILADOS 
se arriendan fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha l'efdo este anuncio. - Mi-
les de IcctOTea lo han visto 
igualmente. 
CONSULTE USTED nueair* 
tarifa de esquelas de d?funciós-
i n e s p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
d a p a l a b r a m á s G i N G O c é n t i m o s 
CAMIONES FORD.—(¡arroza-
dos y en chassis, a precios ba-
ransiíiios.—Agencia de los Au-
tomóviles Ford.—Caidevón de 
la BaíTa, 11. 
ALQUILO chalet pasco Con-
cepción, 11, amueblado ; tem-
porada, 2.500; por año, tra-
tar Bailón, 2, 4.°, izquierda. 
SE ALQUILA chalet f Villa 
María:», frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMKCQ. Burgoa, 37, escri-
torio. 
VENDO pi.so, llave en mano, 
recientemente reformado, bue-
aas vistas, 9.000 pesetas. Bur-
gos, 30, droguería. 
CONTABLE, «c ofrece para 
trabajar por horais. Informa-
rán, Libertad, 7, entresurrlo, 
de l a 3. 
En hilo, en seda. 
Las más elegantes. 
Las más boniías. 
Las de mejor resultado. 
Venta exclusiva 
S u c . L BLANCO 
Lencería. 
San Francisco, 9 
ACADEMIA DE MECANO. 
GRAFIA.--Loceiones en toda 
clase de máquinas de escribir. 
Venta de máquinas nuevas y 
usadas.—Taller de Reparacio-
nes.—«La Oficina Moderna», 
Martillo (Ivsquina a Daoiz y 
Vdarde). Teléfono. 31-79. 
CLINICA dental económica, 
dentaduras en oro y cauchu, 
composturas, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núñez, 4. 
A S T 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas para señora 
(hechura sastre), caballero y 
niños. Precios económicos. 
S. Moret. 12. S.» 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quinee pajar 
hraA, en eata aección. 
EXTRAVIO Si* una perra ca". 
chorra, raza lobo. So gratiíua-
rá a quien la tyUrcgae en 1 is 
bodegas c$ \'ri(i do don Rai-
mundo Ca'doróri; o de razón 
de su paradero. 
A L Q U. I L 0. dos gabinetes 
imueblados, sitio ccnti'.co. enn 
p sin pensión.' Infonnarán, L i -
bertad, 7, entresuelo. 
DESEO en alquiler por año, 
en Santander o. Sardinero, 
ohalrt (hobdilu) sin muebles. 
Dirigirse pov carta con deta-
lle- y prooui ü Tf i t : n Ramos, 
calle Meló:fid(.'k Vah.!.'-:. 54, 
Alad lid. 
w k. 
MUCHAS COSAS pueden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras, y sólo cuesta cin-
cuenta cént-im 
A D I O 
modornísimo receptor 
H E C T O D I N O 
(Garantía de audición 
cx.tranj;era desdo cual-
quier punto, do' Esipaña. 
@0 p e s e t a s 
Catálogo gratis. 
A p a r t a d o 501 
BARCELONA 
SE VENDE PAPEL VEJO 
NUESTROS A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 




cétera, etc., se cu-
- - - ran con - - -
pomada. Pregunta 
a su médico y se 
- - convencerá - -
- VFNTA F M F A R M A C I A ^ Y DROOUFRfAS 
E a p i n t a s i a s a : In tere sa^ 
D I A R I O O R A T I C O W L A & J W S I A . 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
V i a j e d e l j e f e s u p e -
r i o r d e l a P o l i c í a a 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
C h a m b e r l i n n o p u e d e d e c i r n a d a a l o s p e r i o d 
Un viaje. 
B A R C E L O N A , 8.—El j&fe supe-
r i o r de Pol ic ía , señor H e r n á n d e z , 
Eíilio para Madr id en eJ expreso. 
En los andenes de la e s t a c i ó n con-
v e m ó con el gobernador c ivi l y el 
rector de la Universidad, que acu-
dieron a despedirle. 
E l gobernador se t r a s l a d ó desde 
3a es tac ión al Gobierno, donde con-
versó con los periodistas, dioiéndo-
les que el jefe superior de Pol ic ía 
h a b í a ido a Madr id a recoger a su 
famil ia . 
Por un abogado detenido. 
El presidente del Colegio de Abo., 
gados ha visitado al gobernador ci-
v i l para interesarle la l ibertad del 
abogado señor Ve l iüa , detenido por 
•motivos pol í t icos . 
E l gobernador p r o m e t i ó atender 
la indicac ión . 
Un libertado. 
Entre los presos que han sido , 
pucstG'S en l ibertad figura Jaime Fa-
triol, detenido por silbar al canóni -
go señor P o r t ó l e s cuando daba l ina 
c ímferencia de c a r á c t e r pol í t ico . 
Muy bien hecho. 
La Pol ic ía ba detenido hoy a cua-
t r o individuos que se dedicaban a 
l a venta de coca ína . 
¡Ni la travesía del At lánt ico! 
En ej] teatro Tal ía lleva cien ho-
ras bailando el alsaciano ( ' ba r í e s , 
que lleva perdidos cinco kilos de 
peso. 
Una sentencia. 
Ej T n l i i n i : i l de lo Contencioso ha 
dictado sentencia en el rcciuso in -
terpuesto contra e! fallo emitido 
rcspeicto a l a provis ión de t re in ta 
plazas de niédicos supernumerarios. 
L a sentencia anula el fallo. 
Patadas impunes. 
El -Tuzgado del Este, que por in-
hib ic ión de Ja autoridad municipal 
i.i.tervino en el caso de las lesiones 
sufridas por e] jugador Pedrell en 
un partido de campeonato, ha so-
birs '-ido la causa por fal ta de in -
t enc ión . 
Para la Ciudad Universitaria. 
E l gobernador ha manifestado qhe 
varios Ayuntamientos le anuncian 
env íos de donativos para la Ciudad 
Univers i tar ia . 
E l Ayuntaj i i iento de Malleu ha 
ofrecido mandar tantos reales como 
vecinos tiene el pueblo. 
Invento de un abogado. 
E n el stand del Ins t i tu to Agr íco-
la, de San Isidro el abogado don 
Domingo Palet ha presentado unas 
observaciones acerca de un aparato 
que tiene para reconocer los yaci-
mientos de aguas y minerales bajo 
Ja superficie. 
H a hecho Jas pruebas en Barce-
lona y va a realizarlas en Bayona 
el verano p r ó x i m o . 
r e s p e c t o d e l v u e l o . 
E l e i i c ó p t e r o A c e d o . - A g a s a j o s a C h a m b e r l i n . - L o s r u s o s t r a b a j a n p a r a c o n s t r u i r a v i o n e s c o n e l l e m a : ' t e s a r a 
r e s p u e s t a a C h a m b e r l i n " . -l i n " . - ~ L m d b e r § h v o l a r á a l l l e g a r a N u e v a Y o r k a l f r e n t e cfó u n a e s c u & d r i l i a i 
a v i o n 2 S . - ¿ H a r á un a v i a d o r a l e m í n e i r e c o r r i d o B e r l í n í ^ u e v a Y o r k ? - 0 t r ¿ s n o t i c i a s . 
U n a i n f o r m a c i ó n s e n s a c i o n a l 
•El ((DLario de i'a Mairina», de la j Dwyer, oataicionado en la b a h í a Ro-
ila'bana, pii,bl¡ca en uno oc raiig ú l - j b c r t . jnntto a- la b a h í a CoüOcipclóji, 
t i inas rminmeirois reteién llegados, t i que dioe: 
'lljljog^rámia siguiem le: 
« S a n Juan, TeiTanova, nuayo, 15 
(A. P.)—Hoy se han recibido no-
tiipie'is d|.' que un aDroiplano, cuyo 
,11:, :>'; rr ¡/ivii^1'V'alha. ddOi gra'n iirne-
guiliairidad, p a s ó el lunes ú l t imo i-o-
bre esta ciudad, -lo cual ha servido 
p a i a dar circinpo a la creencia de 
q.uo ióe caipiili-jnics Qiarries Nunges-
i>:": y Eranco.'s Coli lli?igaron a Te-
rranova en su vuie'io desde P a r í s a 
Nuf-va Yo'fk. E l lugar po.r donde 
p a í o r e n los aviadores se encuentra 
ai! é ec t r de la.s not'iónrr, a 40 kiíó-
.nieitro-s al S a i o c s í e de la b a h í a Gra-
cie, donde [.vc& pensóua.-» ¡nfonmiaron 
ihabei- vJBíb el aiparalo y oteas QiU-
ciliao hali'or o ído el ruido de sus mo-
toras eso miamo d í a . Se (ncuen l ra 
aisi¡mií>ino a, siioile kilrMiiK'l;"s ai Sur 
de W h i l c BoutoW!. diiiid.»' o t ra per-
sona a n u u r i ó ayer que h a b í a oído 
el motor de un aenoplano y una 
expícr-ión em el aire en la í i i a ñ a n a 
del Junes últwno. • 
Ol ra not ic ia que pueidie muy bien 
es¡tiaT neilacionad-a con el « P á j a r o 
Bíianco», aipmreos en mensaje reci-
bido por c¡l inspector gcnenal Hu*-
ohingeiS, die la- Pol ic ía Rurav de Te-
nnanova. ¡w-ocedchte diel sargento 
«"Esta j i i anana má d i r ig í a River-
bead y me oiiilütv.Vlé con W ü l i a m 
P: i. s-.u.s. que lies dio aauciiic no-
ticiáis de lubbcr oído afl aeroplano 
el liiucs, 3 doil ¡iici.ua'. Iii.^iiste en que 
por l a larde, a eso de Jai- cinco, él 
y cinco dbnards oyoron un.i í u e r l e 
explos ión . Con este mot ivo exclama-
r o n : <fLa calidera ha es la l lado .» Co-
iTiciron para ver Jo ocurr ido; pero 
enconitrapon Intacta . a c-aiUíera. 
Después oyeron algo como el r u i -
do de un aoiroiplano en el airo. Ha-
bía mucha n.ie-bla y no pudieron vev 
nalda. 
¡PiairSonVa ilicisconocía el: vuelo dol 
aeroplano f r ancés liaista que regro-
só a su casa por l a noche de ayer 
para paca:- c\ 'domingo j un to a su 
fani i l ia , y tan pronto Ge e ni e r ó de 
lo ocuirridio nos envió las noticias 
. indicadas.» 
1.a distancia a que se encuentra 
Ocean Pomd de la costa desvanece 
l a pci?.ibi.lidad de que las expJosio-
nios diescritas por Pairsons proco-
diiiTan de un bote motor o de otra 
emb aire ac ión , quedando, por tanto, 
l a duda que despiertan las caitegó-
r icas ahriniiacionet? de Parsons: «¿Ha 
.estallado en cll aire el. « P á j a r o 
Blanco?» 
Los estudios sobre el vuelo vertical, j Por la iíl>c.he cenó en la F.mba.ja-
¿aVN SKB.MSiTl/AN, 8.—El inge- .da yan-qni y m a ñ a n a almcirzaírá en 
N O T I C I A S D E L 
L a falsificación de billetes de la 
lotería, 
L I S B O A . — E l agente de Pol ic ía 
encangado de que informase en el 
asnmto de la falsificación de los b i -
lletes de la lo te r ía e s p a ñ o l a opina 
que esa failsificación se hizo en Es-
p a ñ a . 
Por consiguiente cree que los de-
tenidos deben ser acusados solamen-
te de delito. 
Muere un presidente. 
A S U N C I O N . — H a fallecido el pre-
sidente del Paraguay, J o s é P ío Mon-
tero. 
E n e i b r e v e p l a z o d e 
u n a n o c h e . 
E n el breve plazo de una noche. 
Jos cabellos de la infortunada reina 
M a r í a Antonieta cambiaron de co-
lor . En este mismo espacio de t iem-
po l legó a la decrepitud la D u Ba-
r ry . Y en esas mismas pocas horas, 
i!a sorprendente loción «Ondul ina1 
conserva los rizos y las ond iüac iones 
inde í in id íunen te . Cuarto de l i t r o , 
3,50. Fabricada por Floral ia , crea-
dora del supremo J a b ó n «Flores del 
Campo» . 
L a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . 
U n g i r o t e l e g r á f i c o 
p a r a e l R e y . 
M A D R I D , 8.—Estos díais ha reci-
bido Su Majeelia'd el Rey i.-1 pr imer 
g i ro tH ogiráfxo, por medio del cual 
un s e ñ o r re is láente en dcterumnadia 
provincia , enviaba al Monarca, con 
un exprosivo salndo, 22 pcíiofiv.s pa-
r a qno las destinara a, la snscripcion 
de l a Gimlad Univiersitaria.. 
Su Mn/pslaxi BQ, d ignó t i rmar el 
recibo de su p u ñ o y letra y los te-
legrafetais han acouclaido colocaa- ese 
rocibo en un :n ireo como Ireéuéjtlo. 
y <'<;;iponic1 o •••n p] fjwVm de- g^rci? ác 
niQro ©spañoil. don i^uis die Acedo 
ihia dad.o cluna a l-U:? e l u d i o s ' sobro 
leí] vueito ver-i.\;(', construyendo un 
•eIiCüipt.ero cuyas c a r a c t e r í s t i c a s , en 
ii'lnioais gje nena los, son: Ascenso y 
diosoeiriBO vterticail; facultad de deta-
morse en di aine cuiaaiito tiempo ae 
desee, y velocidad de det-icenso en 
•poso inuieirto, i gua l que un buen pa-
r a c a í d a s . 
•La noticia, que es y a conocida 
oificiuinne.nite del Concejo Superior 
dte Aenuiáui t ioa y de] Real Aero 
O u i ) Eapaño!!, ha caucado profun-
da seniaación entre los técnicos , pueá 
c/l invento á&] tiaekpq ingeniero as-
pau(j(l resuelve tos m á s intr incados 
probkiniais que enain la p r e o c u p a c i ó n 
de todos lots hombres de ciencia det 
mumlo enitaro, colooanido con ello a 
nnl^stra Av iac ión en iuigar proemi-
nenífie. 
Con di elicóptiero del s eño r Acedo 
cSesaipanecarán los grandes campos 
de aite-ririziaje, las pjetligmsas tomas 
die .tierra a enaranes vd ocidades, que 
taji'tas vícitiiinas han oansado, y 'a 
necesidaid de costetsas motores de 
eaiomie consumo y carta v ida . 
E n fin, qiuie enl i ra rá con ello la 
Aviac ión en un per íodo absoluta-
mente positiLvo y asequible en todos 
ouis órldicniies y aspeólos . 
No es el joven inventor un hom-
bre diesconiótcido eai ol nmndto de la 
Aviaic-Lón, ya que ha coivquislado un 
nuniibre bnáe, úaingos a ñ o s de estudio. 
iF,] j)ii-iiue.'r aparato no p a s a r á n 
niiuicüiri- dias s in que empiece a ele-
vairj;.c sol-tno Maidrid. 
Chamberlin en Alemania. 
H l / I U - l N , 8 .—Chamber í in ha aidft) 
í-ccibido pdlr ol ¡prcisildlenite Hinden-
burg . 
Po r la. ta/nde as i s t ió a um te que 
Je ofiretió el cancUlesr Mabrx. 
I N M U T A B L E . . , 
E l dueño de una casa de empe-
ñes (mirando la pistola).—Le daré 
d e riui'os...; no valp ni un centimo 
piás, 
casa de Stires^etóímiann. 
E l viernes ge rá recibido el avia-
dor ncrtieaimoriicano piar el A y n n t a -
in i en ío úo. Be r l í n y e l sába 'do una 
c o m p a ñ í a ailiomana die a v i a c i ó n da-
r á una gran fiesta en honor Ue 
GlLambenlin. 
Mensaje a Doumergue. 
PARIS , 8.—«Efli presMente 'á& l a 
R e p ú b l i c a ha reciibido u n mensaje 
úe l Comi té die l a Leg ión americana. 
E l mensaje, cectrito en I n d i a n ó -
polis, fué k-a ído a bordo del «Miss 
C o l u m b i a » y deposá tado por Cham-
ber l in en el comreo inmüdftaAamen-
te dlesipués de tomair tiecrjra en Ber . 
l íu . 
Llamamiento a los rusos. 
MOSCOU, 8.—La Agencia Ta f di-
ce que l a Sociedad tfAviatádi)) ha 
hecho u n llamamieniti) a todos ios 
rusos pa ra que contirílbuyan a una 
suiscríipción coiyos foaidlos se desti-
n a r á n a coaisíttnuir nuevos aviones 
que lleven el Itema siguiente: «Núes 
t r a respuesta a Chamberlin.)) 
No hacen declaraciones. 
B E R L I N , .—Chamberl in y Lc-
vine recibieron hoy a los peíriodis-
las, paro no hrócieQion ningiumia de-
c l a r a c i ó n pm-que tienen contrata-
das i x i a s sus man;ifest;aciones con 
u n a Agencia periodíat i iea aimeíri-
c a n á 
Lo que dijo Hindenburg. 
B E R L I N , 8.—En la m v p c i ó n a 
los • aviaídoires Hindieniburg les dijo 
que esperaha qmo el viaje s e r v i r í a 
paira estrechar los lazios de amis 'ad 
entre Alemania y los Estacfts l ' n i -
•dcs. 
Los en t r egó luego dos fotrgirafías 
« u v a s con c a r i ñ m í i s . dd ica to r i aá y 
en. unos marcos cb plaito,. 
Los alemanes a los Esiados Unidos. 
B E R L I N , 8.—En los C í rcu los m--
n o n á u t i c o s se da comió cosa segura, 
que muy en breve un aeropVmo 
a l e m á n i r á desde Ber l ín a los Es . 
fados Unidos. 
E l recibimiento a Lindberg. 
NUEVA YORK, 8 — Se Mfé f i 
g ra i l des pirepairialivos pa ra recibir 
a Lindiberglr 
El d i ' r ig ibV «Los Angeles» s a l d r á 
al encuentiro diel buqui?; en que via-
ja ol aviiackxr.v 
D e t r á s i r á u n a escuadril la cfcí 200 
aviones. 
L ind l r í rgh ' Miflairá soibtiG! Nneví i 
Y n i k en «El Espiiritiu de San Luis» , 
a la, ca.be za. de l a flcinndidahle cs-
cuadirLlla. . 
Luego nVairclíiara L indborgh al 
A^-n»^',q.mionio.' f í i a r l ' l o ': las' c a l l í s 
ri',iV'-i;'idl- p^'7 tropas. 
E l alca.lde acom.paaaT^ 'despu^ ] 
al p-ilo'b a i palacio del gi lx-ftmador, 
donde le s e r á impuesta la Mcd tila 
ti'cl Trabajo. 
Ein honor fie Lindbcrgh se orga-
r i / a n ' la fr iolera de cien banqu eos; 
h a b i é m t e e p-'o);ibi.(?.o tennvnante-
mente que nadie 1c estieiche l a 
mano. . 
Entusiasmo indetcripliftlc. 
N U E V A YORK, 8. — L a Cohle 
pireza de los aviadores america-
nos ha causad] i un clituíihusmo in -
<!ec,ariptiblc. 
De tedias pairhets se revil eai 'elc. 
í r r a m a í «lami.o cuento cíe la impre-
t-ión produiivida. 
'A l o ' Cí rcu los milli'tairos se ha 
fxtendiido tainJiién ed cntu-sMcsm'», 
p i i o la o p i n i ó n que antes existía, 
de qule ll-s dbs Océamos eran para 
Aii-eriica unía fortaleza iniexpugrui-
! I ' ! hr. f',ufr:ido un \rnido golpe. • 
También los italiEnos reclaman sj 
parto en el éxi to . 
ROMA, 8.—Líos pe r iód icos , ba-
bla.iuíj del éyitQ de Chamberl in y 
Ufe Levine dictm que el cx'a'o es t am-
bién para I ta l ia , pues el aparato se 
hizo con el concunso de tires i t a l i a -
nos. 
U n diiariio oseril>e: 
«El .ala con que vHiaron Lcsvanfi y 
Oh'aíianboi-liii ora. un ala ítafeama. 
¿Pi&greeará por e! aire? 
l í l . l í L J N , 8.—So asegura que 
Ghambcn-lin emp-mnV^rá por el 
aire el regreso a Nueva Vork. 
P a r a unas ipensiancs. 
N l ' l ' A ' A Y( M i K . - .Se ha coi ir-'ü-l n i -
do on C-. 'nüó pu ra. la. ; c c a u d a c i ó n 
tío 150.CO0 dí'.'oü-es, con objeto de 
cÁBar una pensión a favor de la 
i : , r l ; . y la viuda de los aviadoros 
Ni in{f«ser y Col i . 
F i e s t a s i m p á t i c a . 
C o n c e s i ó n d e c r u -
c e s a d o s a m e r i c a -
n o s h i s p a n ó f i l o s . 
M A D R I D . 8.—En casa de los rp-
fíores de Byne, matr imonio ameri-
cano que se han distinguido por sus 
obras de d ivulgación de tesoros ar-
t í s t i cos de E s p a ñ a , se ce lebró una 
fineta, con m o t i v o do haberse conce-
dido a la, sonora la cruz de Al fon -
so X I I y a,! marido la del Mór i to 
Mi l i t a r , para premiar su obra his-
panófila. 
A I acto asistieron el alcalde, las 
autoridades, personal d ip lomát ico y 
d is t inguid a s pe r so n ali d a des. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Dos choques. 
M A D R I D , 8.—A primera hora de 
la tarde de hoy un camión , condu-
cido por Juan Gasa^iaihia, chocó en 
el puente de Toledo con ol carro que 
conduc ía J o s é H e r n á n d e z . Este re-
suiltó gravemente herido. 
E l carro fué proyectado contra un 
t r a n v í a , dos de cuyos viajeros resul-
t a ron con lesiones. 
Muérto por un rayo. 
A V I L A , 8.—En el pueblo de Are-
nas de San Pedro un rayo m a t ó al 
pastor J o s é B é r a t e . 
Para los damnificados por los tem-
porales. 
S E V I L L A , 8.—El gobernador ha 
recibido 4.000 pesetas con destino a 
la suscr ipción en favor de los dam-
nificados por los temporales. 
Amores que terminan en tragedia. 
H A R T O S , 8.—En una calle cén-
t r ica de esta ciudad ha aparecido el 
c a d á v e r de Emi l i a Izquierdo. 
Esta, que s o s t e n í a relaciones amo-
rosas con Rafael E s p a ñ a , ee fugó 
con su novio hace dos meses. 
Regresaron a Martes y Rafael ma-
tó a Emi l ia . 
E l cr iminal se ha suicidado. 
E n f e r m o g r a v e . 
E l b a n d e r i l l e r o 
« N i n i » , 
E n la cibartotada deíl domingo i n -
tervino, como banderil lero del «Chi-
qni to de l a Audiienciia» un mu&baeh-') 
acodado Gi] «Nini». 
|9e,giún alligiunos a ñ i m a n , el ban-
deri l lero mencionado comió abun-
da ntemen te y por efecto del calor y j 
del eñoiime ojencicio de la. •lidia. : 
eiiftpLÓ una conigieisitión que le obligó 
a mieteroe en cama. 
'Ayeir, al poíbre muebacho le 
d e c l a r ó una. puTimionía. y tuvo que 
eer avisada su faunilia, quo se hal la 
foinastera. 
Sinccmaimienite nos a l e g r a r í a m o s 
del pronto neiataibleciaiuieníto del apJau-
dido banderillero. 
L a s b á r b a r a s c a p e a s . 
U n m o z o m u e r t o 
d e u n a c o r n a d a e n 
e l c o r a z ó n . 
CF.TAFE, 8.—<Se üd ia ron dos no-
villos, a carpo del diestro Manuel 
Díaz Ruzafa, que es tuvó bien. 
Para d e s p u é s estaba anunciada la 
l id ia de tres vaquillas, a ca^-go de 
los mozos del pueblo. 
L a segunda de estas vanuillns al-
c a n z ó al entrar en un burladero a 
un mozo, m a t á n d o l e de una tremen-
da corriada en el co razón . E l mozo 
muerto no ha sido identificado. 
En vista de la desgracia la auto-
r idad suspend ió el festejo, aunque 
faltaba una vaca por lidiar. 
E l públ ico a i m ó un terr ible escán-
dalo, ' pidiendo que se devolviese el 
dinero, teniendo que in tervenir la 
Guardia c iv i l para restablecer el or-
den. 
Este per iódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco do la 
madmaada. 
D e c l a r a c i o n e s d e 
u n e x e m b a j a d o r . 
U n s i s t e m a q u e r e s -
t a i n d i v i d u a l i d a d a l 
P e r ú . 
WAiSHTNGTON,—Don Eederico 
Aífonso Pezet, ex embajador del Pe-
rú en esta capital , que vino como 
delegado de su pa í s a la Conferen-
cia Comercial Panamericana, ha d i -
cho a Ja Prensa que a las R e p ú b l i -
cas de S u r a m é r i c a Jes disgusta- que 
se las nombre globalmente con el 
t dmdno de ¡«¡latinoamélríca», agre-
gando : «Nos desagrada la manera 
inexacta como nos t ra tan los norte-
americanos en su l i tera tura corrien-
te, en sus textos de escuela y en los 
per iód icos cuando se refieren a una 
nac ión del Continente que no sea 
la de ustedes. 
«El púb l ico—añadió—, llevado de 
este sistema, se ha acostumbrado a 
tratarnos como un grupo único , y 
ello nos e» perjudicial , entre otras 
razones, porque nos resta individua-
! l idad .» 
T R A N S M I T E 
EL PUEBLO CANTABRO 
PUNTOS DE V E N T A EN M A D R I D 
Kiosco de cEI Deba te» , calle 
de Alcalá . 
I d e m de Las Caiatravas, Id . Id. 
Idem de «El Imparoiab, i d . i d . 
Idem frente al Banco Español 
del Rio de la Pla ta . 
Idem ícen te ai Teatro A l H i z a L 
U n p e r t u r b a d o 
l e d e t i e n e 
p o n e r e n r i d í c u i j 
M A D R I D , 8 . - D o n M a í Ü 
abogado que vive en Mesón I 
manos, n ú m e r o 18, es un an^' 
ochenta a ñ o s a quien los *! 
de la edad han perturbado 
cultades mentales. 
Efl abogado solía salir Ú 
mente a la calle dando j > ^ | 
versivos contra el Cobierno 
Ayer se encontraba en la 
de Ja calle del Príncipe ( ¡ ^ 
poner en r idículo al GabiJ 
preside Primo de Rivera y 
t á n del E jé rc i to , que le ^^¡1 
orden de que se detuvier. 
t i ano. 
Este pa só Ja noche en ¡a f i 
r í a y el juez de l a UniversiA 
enterarse de que no había 
o r d e n ó que se le llevase^ 
tos. 
V e c i n d a r i o p r e o c u p a d ^ 
a ñ o s 
p u é s . . . 
ZARAGOZA, 8.—Corautói 
A r a s c u é s (líiuiesca) que el j 
r i o se muestra preocupadl 
un hedho a;l que atriibuyon i» 
Rmeracitai sobnenatnraD. HgJ 
trs íni ta a ñ o s falleció en 
blo en oitar <Jie santidad unaj 
ra que habla hecho gmnt¡ci| 
oicir-, y abona', con motivo 
obras que se rcaliizan enJ 
dondio aqiuetlla h a b í a sido 
d.a, se ha eii'co.Milrartlo en dj 
una fauna de ailihaibiaica fipíiW 
y fraiganttie, como í*1 aic.3baM 
corflajda, y que bah ía sido; 
ta^la en ol a t a ú d a(l sor Á 
la. n n í n c i o n a u a se non-a, 
lEsite heidlio' conpitituiyo la 
dad en A'i'aiaciués y puoinlos 
Programa pclít'co., 
BUENOS AIRES.—Im 
bree del piartiid> antipersonal 
ban rennidio en esitia. ca,pitJi3 
ul'.limialr el progirama 
p r ó x i m a caanpiaña e'ioicloKd. 
E l proj^nama es nmy (Xt 
compronidie, pnliinioLpailm.Mit/:, 
fod-miai ;dio los Código?, d» i 
i nci •|"pioinair en eUiasi las tym 
r á o t e r social. So luabla tamlj 
é l de l a neoeiPidad do suprp 
terminados artíeuiloe idlel Cóál 
l i t a r y e ad^p'air paira oli(¡| 
nuiova nodiaoción qnc simitt j 
tos rigoírismios omcoisíV'OS. 
Preooniiaan lo® antipíii^ 
l a r ev i s ión de las leyess ^1 
danfa, M i n e r í a y Pe'irólijps, g 
qnio so aictivon la1» obras de'̂  
Ic.ió'n die las redles f e r ro \ i ^ 
Declaraciones. 
M E J I C O . —Según ha decía» 
iii-p'íidcnte de la Unión Mcrcí 
boicotaje declarado por 'ps.] 
criantes mejicanos a la indu^ 
teamericana ha dejado 8CDtí 
día m á s sus efectos. 
L a c a m p a ñ a emprendida 
motivo ha puesto de m 1̂51" 
esp í r i tu de cohesión ex i sMi 
c-Jas-es pr oducto.ras de Méffl 
dose dicha c a m p a ñ a fav0í|Í 
las declaraciones de] presi*-
lies, lo cual viene a dar es:J 
cial al boicotaje. ^ 
¡Las manifestaciones ^ , 
queros yanquis dan a n"*(>" 
ramente que la situación W 
determinadas industrias V0T 
tud de los mejicanos es a 
y que será preciso que los 
púb l icos intervengan _ pi11"̂  
r á p i d a m e n t e este enojoso 
E | marido.—Querida, deseo que 
oigas lo que le escribo al director 
de! diario respecto a ese suelto ofen-
sivo- para n-.i. 
EHa—Sigue, querido. Escucho. 
E n Cuenca . 
L a c a p i l l a d e l 
r i t u S a n t o 
CUENiCA, 8.—Duraivte !oS 1 
Piontecostós ha piorn^afnec^ 
üia oaipillia. dcil, EppíriW ^ 
eólo fse • abre tina, vez ^ _ 
capi l la finé fundada ^^"^ 
Juan Huntaido de y i ^ ' 
de Cañe te , y n ledificada -
Hoy sirve die pan teón a 
6] M SBS de Oaiñedie. E n 
hoy buiemas pinííüiaJ? ^ ^ 
Zuicíhe.i-i, una copia ^ " " ' J 
ravag.io y dos retablos d"- ^ 
Vangias. Hay i g u a l í n i e ^ ^ 
puflc.rcu de mániuol roj^i _̂  
dian los rastos do cuatro ^ 
Navar ra . Siena y 
ficipudtiuiras de le»? vi,r,'í>/\ 
. iviodP1'", 
de. las parados seus A 
rii>a y <?i iimipodas del s'n 
cr.ipilla ha &¡dn muy 
